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A C T U A L I D A D E S 
ge confirma nuestra sospecha: 
eI1 la conferencia de París, los 
aliados discutieron las •condicio 
nes de paz para el caso de que 
fracase la próxima ofensiva, co-
mo esperan ios alemanes. 
ka ofensÍTa en Rusia ya ha fra-
casado: después de tremenda» 
acometidas, en masas compactas, 
que les costaron horribles pérdi-
das, los rusos no han adelantado 
[jos ingleses también han ini-
ciado la ofensiva, sin resultado 
potable, según los últimos cable-
gramas. 
Y los franceses, que están resis-
tiendo heroicamente las furiosas 
acometidas alemanas sin poder 
evitar que el cerco de Verdún sea 
cada vez más estrecho, no es de 
creer que, cuando pase esta tem-
pestad, se encuentren en buenas 
condiciones para iniciar la ofen-. 
giva. 
Los austro-alemanes no podrán 
adelantar gran cosa a pesar de 
quilla, por ejemplo, en la palma 
dejla mano y después apriete el 
puño y ya verá como la mante-
quilla se le escapa por entre los 
dedos. Pues así ocurre cuando 
cercan a uno en plena campaña. 
Ocho millones seiscientos mil 
pesos ha votado la Cámara y el 
Senado aonericanos para cubrir 
los gastos de la expedición p u n í , 
tiva. 
Tendrán que votar más. 
A no ser que los dediquen a 
comprar a Pancho Villa. 
Recurso quizá más seguro que 
el de poner precio a su cabeza. 
Lfa Secretaría de Estado de 
Washington, quiere que Carranza 
conteste inmediatamente a su pe-
tición, solicitando el permiso pa-
ra utilizar el ferrocarril mejica-
no. 
Y Carranza lo concederá en se-
guida ¿ cómo no? 
¡Para lo que sirve el tal ferro-
Í O B R E R A ' 
S E I N I C I A U N I N 
T E R C A M B I O D E 
O P I N I O N E S E N 
T O D A L A R E -
P U B L I C A 
sus esfuerzos; pero el hacerles re- carril, después de las barbarida-
tirarse de las posiciones conquis-
tadas, ha de ser muy difícil, sino 
iraposibLe. 
Ea Washington parece que hay 
deseos de dar por averiguado que 
el "Sussex" no fué echado a pi-
que -por un submarino: pero en 
Londres tieneai un interés contra-
rio y por eso se halla ya en poder 
del gobramo inglés un fragmento 
del torpedo causante de la catás-
trofe. 
¿Será auténtico ? 
jQuién lo duda? ¿Acaso el go-
bierno inglés puede mentir? 
Este es un caso parecido ai del 
torpedo de Santos Guamán, Paco 
Díaz y Eva Canel, inventado, con 
gracia sin igual por el doctor 
Laine, en colaboración con Pepe 
ie Armas, y confirmado, después, 
m todas sus partes, por el Cónsul 
Lee. 
Los gobiernos y sus agentes, 
cnando se trata de hacer daño ai 
enemigo, suelen hacer poco caso 
del séptimo mandamiento. 
Sin embargo, Mr. Wilson tiene 
tanta fe en la veracidad del Kai -
ser, que como último y decisivo 
recurso ha acordado preguntarle 
si ha sido o no un torpedo el au-
tor del referido desastre. 
Pancho Villa se halia otra vez 
cercado, después de un combate 
en el que tuvo 13 raiuertos. 
f por parte de Persihing... sin 
fovedad. 
i Se escapará otra vez? 
Probablemente, sí. 
Cuentan, también, de Cabrera, 
^e como ie preguntasen de qué 
estratagema se había valido pa-
'"a escapar en cierta ocasión del 
atrecho y apretado cerco en que 
le tenían las columnas del gobier-
no de Madrid, contestó r—De nin-
í^a. Por muy apretado que sea 
ü cerco siempre quedan aigunos 
^quicios por donde huir. Ponga 
^ted una materia blanda, mante-
' e n t r a l a c l a u s u r a 
d e l m e r c a d o d e 
des que hicieron en él carrancis-
tas y villistas! 
Lo primero que tendrán que 
hacer los americanos es arreglar 
la vía y comprar carros y máquL 
ñas. 
Por eso decíamos que los ocho 
millones seiscientos mil pesos, 
eran poco dinero. 
E n Aguas Calientes han sido 
suprimidas las corridas de toros. 
E n cambio han sido Mamados 
los indios a/paches para ir a Mé-
jico como auxiliares de la expe-
dición p u n i t i v a , 
Y váyase lo uno por lo otro. 
La idea de organizar al obrero en 
Cuba es una aspiración perpetua que 
acarician todos los que un día u otro 
se ven precisados a ponerse ai fren-
te de algún núcleo de trabajadores. 
Hasta el presente no han logrado ven 
taja alguna los que a dicho asunto 
se dedicaron, pero ello no impide que 
tal fin salga a la palestra en toda 
ocasión propicia. 
Desde hace algún tiempo, son mu-
chas las entidades que vienen tra-
•bajando por la organización. Separa-
das por ideas, ambiciones o antago-
nismos, no llegaron a consolidarse 
hasta el presente pero nos encontra-
mos ante un nuevo ensayo surgido 
de la Comisión de Propaganda del 
Comité de Defensa y Auxil io de los 
Torcedores. 
Hace días que publicamos unas ba^ 
ses aprobadas por este organismo 
las cuales abarcan un plan completo 
de organización obrera. Son los pre-
liminares ; acaso estén destinados a ! 
perecer como tantos otros, pero oien 
pudiera ser que ¡ograsen sus inicia-
dores un paso de avance y sirvieran 
de punto de apoyo para la obtención 
de nuevas posiciones. 
La tan combatida Comisión de 
Asuntos Sociales creada por el actuall 
gobierno, no hizo nada de provecho 
al parecer, s i se tiene en cuenta lo 
que de ella se ha escrito; pero en el 
poco tiempo que funcionó ise estable-
ció un intercambio con ios organis-
mos similares de otros países, que 
dió a conocer algunos adelantos exis-
tentes en diversas naciones que no 
son ignorados por algunos obreros 
que aspiran a mejorar las condicio-
nes en que se desenvuelven los tra-
bajadores cubanos. 
También se recopilaron muchc» 
datos referentes al sistema de vida 
que llevan los obreros en la Repú-
(Pasa a la plana 4) 
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G R N T E 
S A N U Y 
Z 
Imprudencia de uo esposo 
que c a u s a la muerte a 
s u c o m p a ñ í a 
Marzo 26 
De un hecho luctuoso que viene 
una vez más a poner de manifieslo 
^o imprudente de andar con armas de 
fuego sin el debido cuidado, tenemos 
que dar cuenta hoy a nuestros lecto-
res. 
U n hogar que hasta hoy, y al de-
cir del pueblo, todo fué dicha; un 
matrimonio donde el cariño mutuo 
d,e ambos cónyuges era citado como 
modelo, en el que además de la v i r -
tud de una esposa y la hombría do 
bien de su compañero, era encanto, 
por dobl^ motivo, la presencia ae 
dos tiernos niños, fruto precioso de 
aquela unión, viste hoy de luto y 
los qu¡e en un día no lejaro se 
habían jurado eterno amor y que 
hasta la fecha nada indicaba con-
trario a ello, se encuentran ya sepa-
rodos Para siemipre: ella, en el Ce-
menterio de San Juan y Martínez, y 
é l . . . e n la celda de una Cárcel. 
COMO OCURRIO E L HECHO 
En la calle de Isabel Rubio de este 
pueblo habitaban los protagonistas 
de nuestro suceso. 
La señora María Gordillo. pertene-
cía a honrada y laboriosa familia de 
esta localidad, y el señor Juan Ló-
pez, asimismo acreditado por sus 
procederes de hombre honrado, obre-
(Pasa a la plana 2) 
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(1) A juzgar por las notas de los corresponsales y por las fotografías que ele París nos llegan, el nltí-
mo vuelo de los zeppellnes sóbve la ci tada ciudad fué, sin disputa, el más terriWe de cuantos han llevado a ca-
bo los aereostatos alemanes. Ofrecemos aspectos del formidable "raid." "Una de las bombas "aéreas" explotó 
en el "sub-way" parisién. 1 
G T U A L I D A 
E S P 
E L S R . Q U E R I D O M O H E N O 
T I E N E L A P A L A B R A 
Nuestros lectores le conocen con 
este nombre: es el que aparece al 
pie de los art ículos que nosotros pu-
blicamos con este t í tulo "La grande-
za germánica ." En España se le co-
T a c é n 
Solo se celebrará la gran ma-
fcfestacion que favorece a los 
Propietarios, Industriales y 
comerciantes 
Oitól Jef9 de ^ i c í a dirigió esta 
de !LUlla comunicación al Alcai -
^T^c ipándole que d Socretarío 
léf0 ()beri^oión le encarga por te-
tolo i6 ^ i q u e la conveniencia de 
dos aut:?nzar para hoy una de las 
-ontr niíestacloi:n¡es proyectadas en 
;\]n,.„a, y a favor de l a clausura defl 
^ a d o (ie Tac6n> 
íe }: .tal virtudi, d AIcaM« acaba 
'Habr J* nn d ^ e t o que dice as í : 
ir rn'd'c,se prosentado personalmeu-
íiar1iíi*lie Provee la petioión para la 
;o "T-stación del Sr. La Fe a las 8 y 
:on j m. y hajbiéndoseüe dado cuenta 
'n r ,L • d«apués de las 10 a. m., 
' ^ ^ l 1 0 ? ^ " ^ de lo dispuesto por 
tkfla 'etsi"io de Gobernación se man-
f cn su derecho a l señor L a Fe 
ttbe 'nP^C: al señor Santaaia que 
nif(^f„ P̂01161" pa^a otro día su ma 
¿ p a c i ó n . Í F ) F . Freyre de An-
Por 
i ^-.1? ^ t o esta tarde solo 
'cutra H arse la manifestación 
do ¿Ím.^-9, olíU:isura del menciona-
pe-
en 
" Llegó ayer el doctor Querido Mohe. 
no, ilustre mieraibro del foro meji-
cano, publicista y político, ministro 
que fué de Relaciones Exteriores y 
de Industria y Comercio en tiempos 
del general Huerta: hoy uno de los 
miles mejicanos expatriados debido a 
la situación caótica porque atraviesa 
la desventurada República vecina; 
uno de tantos que, de pronto, se ha 
visto privado de lo suyo, de sus bie-
nes, de su bufete, de sus libros, de 
l a ' posición que por sus mér i tos al-
canzara. . . 
E l cronista, en su constante pere-
grinar alrededor de los personajes 
mejicanos aquí residentes, en busca 
de opiniones y de algo que permita 
hacerse cargo de cuai es el estado 
de opinión de aquéllos, no perdió 
tiempo. 
Y seguro de obtener declaraciones 
de in terés buscó al señor Querido Mo-
heno; le halló, y a fe que le halló 
en buena compañía, departiendo con 
don Federico Gamboa cuyo fué el p r i -
mer nombre, que figuró en esta en-
cuesta, con el general don Carlos 
Rincón Gallardo, Marqués de Guada-
lupe, pundonoroso mili tar, hacendado 
y capitalista descendiente de ilustre 
familia, y con el Ledo, don Antonio 
de la Peña y Reyes, distinguido gra-
mático, historiador, quien ejerció en 
su patria elevados cargos como el de 
Oficial Mayor del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, diputado en la 
época de don Porfirio, e tc . . . e t c . . . 
E l señor Gamboa, amablemente, 
hizo la presentación y el cronista, a 
quien el señor Querido Moheno pidió 
unos minutos de espera, par t ic ipó 
del f inal de una conversación intere-
sante, emocionante que jiraba alre-
dedor de sucesos que un día estre-
mecieron la opinión. 
—Cuando usted guste, dijo el se-
ñor Querido Moheno, levantándose 
permitiendo que el cronista se f i ja -
ra en la fisonomía enérgica, la fren-
te despejada, ei aspecto tribunicio de 
quien iba a ser interrogado. 
—Cuando usted guste, 
Y en una habitación sencilla, solos 
aquel y el cronista, empezó la con-
versación que finalizó el interroga-
torio . 
Aquella fué ín t ima: causó en el 
ánimo del cronista la misma penosa 
impresión que otras habidas días an-
tes con otras personalidades meji-1 
canas.., 
Por lo que a la Habana y a la pren-
sa habanera se refiere ha de hacer j 
(Pasa a Ja plana 2) ¡ 
CLARO A B A N A D E S 
noce con este otro nombre: Clara-
bana. 
Clarabana es uno de ]os escritores 
católicos de m á s enjundia; cultiva 
preferentemente la historia y la po-
lémica. Hoy, figura en la redacción 
de " E l Correo E s p a ñ o l / ' y entre los 
periodistas jóvenes madri leños, so-
bresale por su cultura, por su inge-
nio, por su estilo, y por su profun-
do amor a todos los ideales gene-
rosos. 
O S 
ULTIMOS CABLEGRAMAS DE 
l k m u 
Q U E B I D O MOHENO. 
L A B A T A L L A D E V E R D U N , 
P O R U N O B S E R V A D O R 
Las noticias que se reciben proce-
dentes de Francia, son en eextremo 
serias. Por vez primera desde que 
bo inició la actual contienda Veraun 
está en peligro, y los que deseen es, 
u t a i f tanto de lo que ocu^e en aquel 
teatro de la guerra deben de ae-
sechar los meros consuelos yerba-
les y ponerse en contacto, o mas po-
Jble con ia realidad palpitante. 
El 'Estado Mayor a lemán tuvo no-
fiHfl« de que los aliados preparaban 
unL g m n ofensiva en occidente. So-
?o por tres distintas direcciones po-
^ és ta llevarse a cabo: contra L i -
fle la Champagne o en el frente 
de la Lorena o Alsacia. Todas las 
mjslhilMades. indicaban ^ J e Jffí1' 
I N G L E S 
tuar ía por los dos primeros lugares 
antes citados. A los alemanes les 
inspiraba serios temores el hecho de 
que se renovase la ofensiva en la 
próxima primavera, y fiel al princi-
pio de que la única defensa digna 
de tomarse en consideración. era la 
ofensiva se dispusieron a iniciar el 
ataque. 
Basaban las probabilidades del 
éxito en semejante temeraria empre-
sa, primeramente en que se desarro-
llara sin pérdida de tiempo, después 
en que los preparativos se mantuvie-
ran en el mayor secreto y por últ i-
mo en que se verificara por sorpre-
sa. La sorpresa consti tuía la parte 
más esensial y corno los ingleses 
esperaban un ataque por Flandes, d i -
fícil era que por allí se efectuase. Re-
sultaba mucho mejor hacer creer a 
los ingleses y franceses que el ata-
qu iba a verificarse por Flandes y la 
Champagne, mientras se hacían los 
preparativos para llevar la ofensiva 
por otra parte. De esta suerte los 
teutones hicieron circular noticias al 
efecto de que Se estaba llevando a 
cabo una formirable concentración en 
Flandes y al propio tiempo se efec. 
(Pasa a la plana 4) 
LOS RUSOS SIN MUNICIONES 
Estocolmo, 29. 
Los rusos vuelven a tropezar con 
la escasez de municiones, que han 
agotado. La ofensiva rusa en Ja 
parte septentrional se va debili ían-
jdese sin haber obtenido resultado ml-
; l i tar de importancia. El Gobierno 
moscovita tropieza además con obs-
táculos continuos para sostener las 
fábricas de municiones en actividad, 
debido a la dirección incompetente. 
EL DUQUE DE WESTMISTER 
CONDECORADO 
Londres, 29 
E i Duque de Westmistei ha .sidu 
condecorado con la cruz de ia Orde" 
de Servicios Distinguidos, por el 
buen éxito que tuvo en su reciente 
incursión aérea sobre las l íneas ene. 
migas, en Sollum, Mesopotamia. 
E L PROBLEMA CHINO 
ShangHai, 29 
E l notable hombre público Tang Sha 
Oyi, que ocupó puestos prominentes 
en el imperio chino bajo el cetro de 
la dinast ía Manehú y que hace poco 
tiempo reside én esta ciudad, le ha 
telegrafiado a Yuan Shi Kai rogán-
dolé, en nombre de la antigua amis-
tad que los une, que dimita la jefa, 
tura de la nación para evitar más 
derramamiento de sangre. 
Treinta y siete ex-miembros de ia 
Asamblea Nacional han telegrafiado 
también a los diplomáticos residentes 
en Pekín, pidiéndoles su cooperación 
para que sus respectivos países coo. 
i perón al derrocamiento de Yun.Shi 
Kai . 
¿ ^ a s a a la plana úl t ima) 
Señor D. Joaquín Gil del Real. 
Presente. 
M i distinguido "correligionario": 
Pláceme manifestarle que el cultísi-
mo escritor que redacta la sección 
"La Situación M i l i t a r " en el " A B 
C" de Madrid, apellida Llórente y 
tiene en nuestro Ejérci to el grado de 
Comandantes. No sé a qué arma per-
tenece, pero usted que tendrá a ma-
no un Anuario, fáci lmente podrá 
saber quién es, y aun es posible que 
le conozca personalmente. No sé por 
que pienso que sea autor de alguna 
monograf ía o algo por ed estiloj su 
modo de escribir revela que no es-
cribe ocasionailmente. 
Dígole esto por si usted quiere 
satisfacer la curiosidad del que le 
p regun tó sobre el particular. 
De usted admirador. . .y "compa" 
Un lector del " A . B. C." 
* * * 
En la conferencia celebrada ayer 
en Pa r í s hubo sus m á s y sus menos. 
Intereses encontrados determinaron 
una viva polémica y n i siquiera _ se 
tuvo en cuenta que los pocos t r iun-
fos aliados los alcanzó el Gran Du-
que Nicolás, el mismo que acaba de 
tomar a Erzerum. 
Y esto no son siho preliminares, 
que cuando se entre en materia, se 
convencerán en Pa r í s y en Peters-
burgo de que realmente han trabaja-
do para e¿ inglés, pues conocido el 
altruismo bri tánico ocurr i rá lo que 
dice un colega madrileño, esto es, 
que al terminar la güera , cualquiera 
que sea el resultado los ingleses, 
imitando a nuestro Gran Capitán, 
incluirán en la cuenta que sin ^ du-. 
da p re sen t a r án a Rusia, y también a 
los demás "amigos" una cantidad 
alzada por los plácemes, _ regocijos, 
entusiasmo y labor l i teraria con que 
han saludado y celebrado sus victo-
rias. Fí jense los aliados en el dis-
curso de Mr . Asquifch, en el cual se 
pone de relieve la supremacía *'na. 
val y financiera" de la Gran Bre taña 
y lo costoso de su mecanismo mi l i -
tar, y p repárense a pagar, en dinero 
o en especie, la parte alícuota que 
les corresponde. 
Porque Inglaterra no va a pagar 
de su bolsillo los millares de ar t ícu-
los y caricaturas ensalzando a los 
aliados y poniendo a los alemanes 
como hoja de perejil. 
¿ Cuánto apostamos a que a la 
postre hay cacharros por el aire? 
* * * 
Como no cesan las críticas res-
pecto a los motivos de la renuncí» 
del Secretario de Marina a lemán von 
Tlrpitz, creo oportuno publicar la 
adjunta traducción de la carta que e'. 
Kaiser euvía a dicho Secretario, acep 
tando la renuncia presentada poi 
motivos de salud. 
Dice así traducida literalmente: 
*Mi querido Granalmirante vou 
Tirptz. 
De su informe sobre la enferme-
dad que viene padeciendo, y de su 
escrito del 13 de Marzo, pidiendo su 
renuncia, veo con el m á s profunde 
sentimiento, que le es imposible, 
continuar dirigiendo la Secretaría de 
Marina; correspondo a su deseo y 
relevo a usted por la presente de su 
puesto como Ministro de Marina y 
Secretarlo del Departamento, ponien-
do a su disposición la pensión que f i -
ja la Ley. 
"También ©n esta ocasión siento 
el deber de dar a usted las gracias 
por los excelentes servicios, que us-
ted prestó a la patria durante largos 
años como creador y organ.izador de 
la escuadra. Ante todo es mi deseo 
apuntar los mér i tos que usted pres-
tó durante la guerra actual, creando 
en todos los ramos de la guerra naval 
nuevas es t ra tégicas y formaciones de 
combate. Estos éxitos en los gravea 
días de la guerra han aumentado glo-
riosamente los muchos que usted 
alcanzó en tiemtpo de paz. Yo y la 
nación alemtana entera con gusto 
lo reconocemos. Yo personalmenLe 
me complazco en expresarle el apre. 
ció de sus grandes servicios, impo-
niéndole la Estrella de los Grancom-
tures deíl Orden Real de la Gasa d< 
los Hohenzollern con Espadas (Sters 
derGrossitoenture dles B g l . Hausor. 
dens von Hohenzollern) y ordenande 
que su nombre siga figurando en lí 
Lista de Rangos de la Marina Impe-
r ia l . 
Con los m á s afectuosos deseos pa, 
ra sú futuro bienestar, queda 
su devoto 
(firmado) Guflermo I . R. 
* * * 
No veo la real . . . idad, señor Jo f 
f ré ; pero no obs^antt, puede que yo 
padezca do ceguera y tenga usted ra. 
7.ón. 
E l tiempo di rá quién es tá en lo 
f irme Y tengo la seguridad de que 
la solución e^tá tan próxima que nc 
h a b r á motivos para senjtir impa-
ciencia. 
G. del R. 
T A B L E M E N D I C I D A D 
T I E N E N QUE PEDIR 
La reciente ordon de recoger de la 
vía pública a los numerosos pobros 
! que se dedicaban a la mendicidad, 
| no ha podMo resolver este difícil es-
tado de necesidad- en que se encuen-
l i an los que no tienen otro recurso 
I para obtener el alimento indispensa-
' ble. 
L a recogida de los pobres termina-
ría la combatida mendicidad, si an-
tes de ordenar que no se pida limos-
na en las cailles, se hubiese dispuesto 
todo lo necesario, para llevar a esos 
pobres a donde no tengan hamlbre n i 
fal ta de limpieza y i-eposo. 
Recogerlos simplemente y no Ue-
. varios a los estableciilmientos oficia-
| k s de caridad, es añad i r una nueva 
molestia, sin hacer nada práctico, a 
los que ya tienen la inevitabilo y pe-
nosa de implorar para v iv i r misera-
Liemente. 
Prepárese les los sitios a darfde han 
de Ir los necesitados; at iéndaseles 
en ellos debidamente y entonces, su-
primida la causa que los obliga a 
pedir, queda de hecho acabada la 
mendicidad, porque no habiendo mo-
tivo para buscar en la calle lo que íe 
tiene ya, no hay razón alguna que 
justifique el penoso espectáculo que 
cn nada beneficia a los pobres. 
Pero ordenar que és tos se recojan 
y que luego no pueda dárse-
os lo cue demanda su extrema nece-
s'dad, es perder el tiempo que se em,-
piea en la recogida y demostrarles^ 
que no se quiere acabar con la causa 
que les obliga a la mendicidad mo-
lesta. 
Cuando se encuentre el medio efi-
taz de combatirla y cuando todoj 
ios que piden no tengan que hacer-
lo, se hab rá concluido con la miserh 
que lleva al pobre ail obligado recur-
so de la mendicidad pública. 
Tomás Servando Gutierre;; 
i l i í í o M 
Manacas, Marzo 29. 
En el Centi-al "Hatuey" ha ocu 
rrido un accidente lamentable, qu( 
ha consternado a todos los veoinoi 
de la comarca. 
E l joven, de 22 años maquinista & 
dicho centra^, Fél ix Montenegro, fui 
arrollado por una locomotora de 
ingenio, t r i tu rándole las dos pie* 
ñas. 
"Fe l í to , " como car iñosamente U 
llaman, fué trasladado a Santa Cía-
ra, donde le se rá practicada la am 
putaoión de los miembros fractura-
dos. 
Corresponsal, J 
P A G I N A DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 29 D E 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
1 2 m e « - . - ^ I Rn 
6 mese» ^.OO 
3 mese» f^g 
1 me» 1/zs 
PROVINCIAS 
12 me»e» 
6 mese» J.SO 
3 mese« f " » 
1 me»..—— 1.^3 
UNION POSTAL 
12 mese*. 
6 mei»ei » ¿ OO 
3 mesef. § 00 








Es el periódico de mayor circuln-
ción de la Repúbllc» — • 
E D I T O R I A L E S 
I n d o l e d e n u e s t r o p u e b l o 
E l Departamento de Aguas de 
la ciudad de la Habana ha hecho 
A más alto de los elogios de la 
•vohle índole de nuestro pueblo, al 
¡upuK'iar. oficialmente, "que ha 
iicíniinuído, de modo extraordina-
rio, el comsuino del agua." 
Los que saben 4e la escasez en-
tro nosotros de ese líquido y co-
nocen las exhortaciones* hechas 
por los que tenían a su encomien-
.ia e] distribuirle, nO- tomarán <i 
ma'a parto nuestras palabras an-
teriores; y lejos de darles un son-
lido humorístico, las apropiarán 
5n su debido valor. Porque real-
nonte. para los que no conocen', a 
Pondo el problema, resulta un po-
co chocante que se elogie la "dis-
nnnución del consumo dol agua" 
v que se deduzcan de esa falta 
'onsecuencias enailtecedoras para 
a contextura social de nuestro 
pueblo. 
Én efecto, la ¡paradoja no exis-
o; el hecho es cierto y las secue--
aa del mismo son escuetamenta 
lógicas. 
En la llabaua el agua se des-
perdiciaba, so derrochaba... Los 
grifos do no pocas casas particu-
lares y do muchos establecimien-
tos estaban sin cerrar casi cons-
tantemente. Consumíase aquí mu-
cho mayor cantidad del agna ne-
cesaria ipara el aseo y limpieza de 
la población, aún suponiendo en 
todos un exquisito propósito de 
pulcritud. Esta dilapidación, la 
llevada del agna de Vento a otras 
poblaciones y el auge que la ca-
pital de la República ha adquirí 
do hacían ya insuficientes 'los ma-
narutiales del Canal de Albear. 
Mientras a éstos se les ensancha. 
| disenrriondo la.s autoridades del 
|ramo acerca dol mal delatado que 
! por días se agravaba, llegóse, en-
i tre otros acuerdos, a uno que no 
¡iparecía eficaz: exhortar, al vocim 
i dario de la Habana, rogándolo 
i qne procurara no desperdiciar el 
'agua.. . , ¡Y ha bastado esta in-
dicación oficial, paternal casi, pa-
ira que los manantiales, tenidos 
i por insuficientes, llenen, sino con 
i holgura, al menos de modo ade-
cuado, las necesidades del proco-
! mum. 
Nos hemos detenido en estas 
considoracionos porque los hechos 
'relatados ratifican una vieja con-
v i cc ión nuestra. A saber: que o! 
-pueblo de Cuba está preparado 
para la vida social. Es inteligen-
te: es, en su mayor parte, traba-
ijador: es enemigo de algaradas: 
no tiene fanatismos ni aviva 
.odios; es hospitalario y servicial, 
J se le guía desde las esféraijS gu-
bernamentales con verdadera, fa-
| cilidad. Un pooo de tacto en los 
I que gobiernan es tal vez lo qm.i 
se necesita para que la máquina 
I del Estado funcione aquí armó-
| nicamente. E l pueblo d?. Cuba es I 
: dócil a la voz de la. razón y del ' 
sentimiento; aunque, ciertamente, 
no lo es ante la arbitrariedad. 
Q u é B o n i t o s R e g a l o s 
C o m p r a n m i s A m i s t a d e s e n 
Para joyas, bronces, mármoles, lámparas, 
juegos de cuarto, de sala, de comedor, 
delicados, bellísimos: 
C a s a B o r b o l l a . 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
T e l e f o n o A 3 4 9 4 
A/MUAÍCIO 
AauiAM lié 
d 0 : 
B a t u r r i l l o 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R BIEÍV ¿ 7 1 7 7 7 ^ * * 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C J ^ C ^ ^ 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 0 2 
Hace algunos años que leo diaria- _ _ 
) lentQ los editoriales de "La Lucha." | —̂  . 
Aunque alguna vez no conven¡r-amos \ 
«n ideas, aunque algún asunto !5t;a|bras "De la guerra," lo pasa ré porUocedor, tomado 
í.pre<riado por el colega de manera " 
i puesta a mi modo de ver. sigo le-
yendo con gusto; qu« cuando se di -
icn las cosas de cieiia manera, la 
< pinión contraria no molesta. V a 
'"La Lucha" debo muchas atenciones 
pondadosas, de algunos años a t r á s y 
de estos últimos tiempos 
alto; que el ijjlustTado compañero que; 9; mención honorífioa 1 ^ 
n i mucho menos, J ^ ™ 
sincero " B a t u r r i l L " r S ^ l 
.escuelas que sostiene ¡a 3 
ménta Asociación a beio-
i-obre el candente tema escribe, es- ¿é, n i ucho enos Ju?* 110 
lá afecta-do de germanofobia, aguda. | t i sincero " aturr i l ío ' ' £?ar COr-
"abiosa, desesperada. Y a fe que es las esc elas o p Kn«ií^ . rente a 
car el editorial vea estas tres pala-
Centro de atracción 
En las mujeres, es la boca, por-
que el'la si es roja, dice mucho, cau-
tiva y enamora. La boca roja. se 
obtiene con el empleo del creyón ro-
lást ima 
En ia edición matinal del 27 co- Las justicias'que vo ^ 
menta un poco caballeresco trabajo Centro de sociabilidad a es 
"Le ¡ s emnre ouo h*,, — Í ü L ? r , . 
Para 
tan iiece¿í¡do , 
de Mr. Dennefon, inserto en 
Pero prometo que si ia gueira eu- i Journaí ." Y aunque dice el colega que IcHo^las ^ - - - ^ 0?ort:u™díud 
] opea continúa, siempre que al bus-! ĉ : proverbian la ' h i d a l g u í a de Mr . amor a mi 'nspn-an <los causales;"1; i país tan nprp« fo î < 
e i maaigc os- i cultura y confraternidar' > i d( 
cntor francés no encuentra en toda j ritos indiscutibles de esos - - ' ^ 
Dennefon, resulta que el hidalgo es- cultura 
es suvo. 
K larga familia del Emperador Gui- .-encMlamente dov lo oup a 
• lemuo, már que suciedades, y las - ^ e 
•vierte ai dulce Mioma de Eenelóu y 
Boileai;. Bonito folleto este; "Problemas 
dis-
La Emperatriz es una maniaca que j Cubanos." Contiene el h ^ r m ^ 
excita con discursos, vestida de co- curso prommc¡ado por W i f f i t 
ronel, a los .lovencitos alemanes N o ' " ^ — i ^ - •> 10 
obstante ser él Kaís 
.,s ale anes o nández e n ia Cámara d e f e n S í d S 
er pnmo horma- tierra cubana, y la moció? m " a 
• aterra y pnmo!criben siete W U e í t S ría Gordillo será inhuinado mañana a l tes americanos, v sin embargo, ya tie-j ;o del doctor Eru ján , de Par í s , que i uo del Ppv de Infel»- r 
las 9 a. m. i ne aceptada su candidatura para la el color del coral, y de la grana! hermano del Czar de Rusia, es tan i nna 1 ^ q-.^ hvr iá i ¿\ p .en''10 
P̂ n paz descanse y reciban sus des-; próxima campaña presidencial; en un ¡r la boca más pálida, y fea. La boca mal mirada la fa.miilia HohenzoHern, has industrias v 1 ,.l1'lon<>l)o110 $ 
consolados padres nuestJ-o más sen-i principio se declaró adversario de roja, dice do atractivos y bellezas, que el Kaiser no ha podido encontrar tras ñor ronínañíoo „^JqJ1^Z^.,•n",es• 4.• i .A* 11 — ^ ti** J u,-,-„„ ™-n„ —.• „ P"1 .^mpamas no domicilia.flp; tido pésame 
ESPECIAL 
E n las comidas 
V A P O R E S 
' M A N U E L C A L V O 
n 
los grandes aprestos militares como 
contrarios al espíri tu de la democra-
cia americana, y en la actualidad es I 
un mili tarista fervoroso; se opuso en 
los primeros tiempos a la existencia! E] rmpleo de agua mmlfefl en las 
de una Comisión de Tarifas en el | a n i d a s es prác t ica recomendable, 
para sus hijos una ma'Ia princesa, ni 
siquiera en Montenegro, ni siquiera 
en Abisinia o el Indostán. y ha te-
nido que casarlos con sus vasallas. 
¡Y oué matrimonios, santo Dios...' 
E l Pr íncipe Osean* tuvo que ape 
L a s C U S I S i n t e r m i t e n t e s 
gobierno americano, y en estos i i)orWe~es ün^medio sencillo de auxi - ! 'iar a la odndésá de Basscwitz. cuyo 
[ mentos aquella Comisión no cuenta ¡ V.-¿r a,| es tómago en el laboreo dé 1'pasado fué escandaloso. Así , escan-
1 en Estados Unidos con partidario más • ,a digestión, actividad que no siem-i ^a^pso- ^ Poco m -̂s va a sacai" SO 
'resuelto. A tal punto son conocidas i pre naturalmente se hace por defi-! ,-cr'sorte ^e una caSa "non sar.cta." 
I ya sus contradiccciones y la incon- if&mclBS y afecciones. Entre las aguas! Adalberto se casó con una prince-
5 5 j sistencia de sus principios, que enl^g meSai ia Cotorra, es la preferí-¡&a ^e Saionia. tres días antes de ir 
Cuando la crisis de una indus-
tria deja en situación precaria a-
gran número de familias, no se 
ocurre otra fórmula de solución 
que el socorro particular u oficial, 
para hacer menos sensible ia in-
digencia, sin'que de esta acción 
quede, ni para el Estado ni para 
los individuos, nada positivo. 
Uno de los mayores errores de 
los pueblos y dé los ciudadanos 
es la imprevisión en el empleo del 
dinero. No se débe caer en la mez-
quindad, que siempre fué vicio de 
egoístas; pero sí conviene darle al 
capital su niiayor valor haciéndolo 
producir en cuantas formas sea 
Susceptible de aumentar los be-
neficios. E l sistema del socorro, la 
nmosna para aliviar las situacio-
nes críticas, es mía especie de 
pendicidad que en nada dignifi-
ca al que la implora. E l hombre 
útil, que por especiales circiuis-
tancias no tiene donde emplear 
fuis facultades, no se siente satis-
pecho al vivir de la candad deA 
¡Estado, ni de la de. sus conciuda-
tíanos; desea trabajar, ganar bon 
Iradamente un jornal, no se incli-
Vi de buena gana para agradecer 
xmio dádiva lo que quiere mere-
fcer como compensación a su es-
fuerzo eu pro de alguna obra útil 
para la generalidad de las gentes, 
o a lo menos para aquel que le re-
tribuye. 
Estas crisis no son no son tropi-
cales; en todos los países doncU 
se trabaja se suceden frecuente 
mente, y para conjurarlas hay 
siempre reformas en proyecto que 
se realizan sólo en estos casos, con 
tribuyendo el Estado y los parti-
culares al gasto que ocasionen, 
dedicando los obreros sus energías 
a tareas que por no ser las suyas 
habituales les obligan a estar al 
tanto del mejoramiento de la in-
dustria a que pertenecen. Y no 
quiere esto decir que se ponga en 
manos ineptas una obra para cu-
ya ejecución hacen falta aptitudes 
preparadas; hay labores en las 
(pie son aprovechables todos los 
elementos; y en las grandes re-
formas urbanas es tal la variedad 
de profesiones, que puede hacerse 
la adaptación de las energías sin 
perjuicio de la perfección de la 
obia. 
Lo que faltan son proyectos y 
buena voluntad para que se per-
s e v e r o en bien de todos, de! país 
en general, y de los obreros vsin 
trabajo. 
Y 
Interesante a los que 
toman pasaje para España. 
Rautas de Camarote, desde cinco 
a setenta y cinco pcso«; Mttlétas: des-
de 99 centavos a cincuenta pesos; dar constantemente de opinión o no 
portamantas desde sesenta cenla\os; , tener j a m á s ninguna, ¿sobre qué te-
sillas de viaje desde noventa y nue-j rreno quiere usted que pueda yo fun- j 
vo centavos; neceseres desd»? dos pe. | dar una opinión sólida acerca' de las 
sos a veinticinco pesos; maletines y 
mantas; gorras y sombrero* 
viajes de mar: y todos los 
- — ..o  ¡ciliada;, 
\ precede a osos trabajos nn ê-
onto muy sonsato del doctor Fran 
cisco de Zayas y Jiménez opinando 
cue la horra no es propiedad ét¿te| 
de los hombres que la pisan, heve-
dad finne de los grupos étnicos que 
a pueblan, pues las guerras, las 
tonquistas y aun las artes lícitas del 
comercio y la civilización suplanlati 
a unos pobladores con otro?, despo-
ian a los indígenas, les ahuyentan o 
jes exterminan. 
dar al publico la historia de aquellas i rue p1-(|en todos los comensales en deta11e .intlm0:1.ur "bidente desgra-^eS- CoT1 la eR|>ada v la cru7i Eurfi 
contradicciones, i lustrándolas con \m ]oíi banquetes en que siemnre ha^i <;}ado lamil la , secreto tan feo, ^ ^ )a aprop?6 c0^n a tfV.1o e] in 
retrato del Presidente Wilson, en f i - i ;(.xtesttí en la comida, convencidos!"'"1 pomdo salir de la alcoba de la ; jnei1S0 Continente Desaparecieron si 
gura de gallo de veleta, que gira a (-r magníf icas cualidades digesti-1 Tmnce^a, pasar a las calles de ber- i hOTieves v niavas/Y si por acaso qae 
todos los vientos. 
Sí. pues, como usted "ve, es carac-
teríst ico del Presidente Wilson mu-
vas que posee. "Rn todos los restau-
rant?, fondas, cafés y tiendas de ví-
veres se expende. 
DE L A ESCALERA 
Pedro Tovia Btlle. de Oficios 7. se 
lín, cruzar la frontera y resonar en rlara;ei1 'e] m x m ( ] c ) a1 ún descendiente 
ios "hndaHgos; oídos del redactor de . de las caciqiies de entonces, ,no hfi-
Ĵ -e Journal. , . . , , liaría ninguna lev, nínsiín precito 
¿ L a suegra del Prmcnípe herede-, Derecho W - n a c i o m l . en <pií 
"O? Odia a Ater ían la , y naturalmen- : se reclamar su herencia, 
le se a legra r ía de que el yerno^pa- | el doctor ZavaSi qlJe ^ 
gara sus cu'lpas ante_ las fortifica- 01ie ]a tje1Ta sea pr;;piedaf1 s - m d? 
como 
de viaje, barat ís imos. 
F , C f l U I A F U E N 1 E 
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" E L L A Z O O E u i 
MANZANA OE GOMEZ 
ganarse la voluntad de todos los me-1 f 1 ™ " 0 1 ' Valent ín Hernández Ca-1 donada de su mando. ¿E l Principe | civiliz^Jo,ne,s nuevas qw 
jicanos, sin distinción, si sabe tomar | r.abano; de ^eratmes 1¿ sutno l e - , j c a q u í n ? Tuvo quo apelar a una ; ¿orveil 0 bnvrein la j ^ e n a , por ¡o 
e l pulso ai sentimiento nacional. En 1 ; ; l o n e ^ ] 1 1 e T , e s ^ ser agredido por una Auhol t p0rque la Duquesa de Luxem- „1isnT0 advie.tp ^ peMgro y cree ^ 
G o n z a l o p e d r o s o | J u g o d e B e r r o 
Cirugía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermo 
dados venéreas, inyecciones del 606 
y NeOgalvarsán. Consultas de 10 a 12 
». m . ; da 3 a 6 p. m. en Cuba unm. 
69, altos. 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be-
Pidase en bodegas y cafés. 
Méjico hay una sola cosa en que to-J " P ^ 1 ^ . .de muchachos en Cristo ]e deSprec.ió 
dos los mejicanos estamos de acuer-' "r Lampanlia. j En Austria no han pocudo hallar 
do, y esa cosa única, que realiza ta- " A G U A N A J A Y ) acogida los hijos del Kaisor, nc obs-
maño milagro ya que los mércanos I Denunció Antonia Pedro Pedro, (fe tante ser aliadas las dos naciones, 
parecemos incapacitados para la ac- Villegas 40. que su menor hijo de |1 o? Hcpsburgo consideran gente i l i -
ción colectiva, es el odio universal! '0 años de edad, Miguel Angel * Pe-" t*nor los HohenzoUern, descen-
a la influencia yanqui. Esto da la i dro, la desobedece v no quiere i r al i nientes de un usurero, hace unos 
medida de la ocasión a que me refie-! ' olegio, por m que desea que lo r e - ¡ ^ i a r t o y siglos bocho tronco de f* fa-
vo; pero no puedo imaginar siquiera, 'duvan en el correccional de Guana- milia .l"ea1- ^ Piusla. _ 
qué pensa rá hacer don Venustiano Ca 1 ¡ay. ¡ FA ilustrado companero que esto 
r » » ^ M T í r A I D A D r \ I T i r l i a n z a , pues no lo dejan traslucir las • ¡copia v aplaudo ¿no c re -que m ta-
r K l L N I t L r K / V K ^ i ^ t v . deficientes informaciones que llegan Les cosas, aunque fueran ciertas pue. 
C 1565 ailt 4t-23 a Estados Unidos, de donde salí h a - ¡ E s C o n v e n i e n t e 
ce tres días apenas. Por lo demás, la : 
E I S r . O u e r í É Molieoo... itu"ci6n M tM 'e"cada quc resui 
dos. ni de esa suerte «e demuestra jM'mj|de dc los evolucionistas 
I ta punto menos que insoluble, aún 
n O O l v i d a r l a s ¡la 'hiddjfuía Intina? 
Bueno que del Kaiser, como sobe-
ipara estadistas de primera tal la: r e - ¡ Ne, reñor, los que padecen de la ••^o, se disran injusticias, o jerda-
( \ i M i e dc la plana primera; ; chaZar desde ]negQ con toda enerRÍa ! orina, no deben salir de caca sin lie- des, si verdedes hay que le dañen; 
j ia atentatoria invasión americana, M VW consigo las* bujías flam©l para i ¡hombre! de sur, hijas, 4e sus constar el cronista la s impatía que 
una y otra inspirah al señor Queri- ™™ demasiado grave, aunque indu-
do Moheno quien siente sorpresa ^ ^ « ^ ga"ans al jefe de la re-
que luego le hace d i r ig i r elogios a la ¡ volucion la voluntad (le todos los me-
cludad después, ante el número de i Jicanos sin distinción de partidos, 
publicaciones diarias que aparecen I Pue* aun cuando en condiciones nor-
ia estrechez. Son lo más eficaz" que I nueras, de damas que con !--,egTjridad 
Sé conoce contra el penoso padecí- i "0 ban intervenido en la declaración 
miento. Se aplican con suma facili-
dad. 
Cuando lar, pida, indique si quiere 
de guerra n i pjlotoaTi submarinos 
¿no cree "La Lucha" que merecen, 
ñor damas y por inocentes en el con-
flicto, el respeto de los hidalíros I 
rro. 
tete S a n g r i e n t o 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
ro laborioso y Alcalde de uno de los 
barrios del pueblo. 
Esta mañana serían próximamente 
las nueve, el disparo de un arma de 
íuego , atrajo en breves momentos 
a los vecinos y t ranseúntes que en 
esos momentos pasaban por los alre-
dedores del lugar del suceso, pene-
trando todos en la casa de los espo-
sos ^ Gordillo.López;. ya que. dg allí 
había partido el ruido del diñparo, 
Y encontraron cerca de la cocina 
con la cara llena de sangre y caída 
en el suelo a la señora Gordiilo, y a 
su lado, demostrando un acerbo do-
lor y desesperación, a su esposo el 
señor López. 
¿Qué había sucedido? Muchas fue-
ron las versiones propaladas por el 
puoblo en los primeros momentos. Se 
«Jecía que él. estaba limpiando el re. 
•ó lver . Posteriormente, hablaban de 
Gu» jugando con el arma creyendo 
que estaba descargada, le apuntaba 
a su señora, y en una de estas impru-
dentes maniobras se le disparó. 
¡ I N F E L I Z MUJER! 
E í caso es que la infortunada se 
ñora tenía atravesado el cráneo y su 
muerte fué, al parecer, instantánea. 
Avisado ©1 médico, éste solicitó ia 
presencia del Juagado que acudió en 
seguida, procediendo a los t rámi tes 
consiguientes: el levantamiento del 
cadáver, la detención del atribulado 
causante dc la desgracia, y algo mké, 
algo que los presentes en esos mo-
mentos cuentan con lágr imas en los 
ojos, el llanto de dos niños, infortu-
nados huérfanos de muy corta edad, 
inconscientes de cuanto les rodea 
y ajenos po,. completo al terrible 
drama de dolor que se había desa-
rrollado, pero qu0 se dahan cuenta de 
que eran brazos extraflos los que los 
cargaban, que no eran los de sus 
amaritísimo-s padres. 
Esta noche se espera ia llegada del 
señor Jneis de Tnetmcción de Pinar 
del Rio que so ha rá cargo de las p r i -
meras actuaciones. 
El efldáver de la infortunada Ma-
te- E l cronista se l imita a reprodu 
cir exactamente lo dicho por aquél : 
- ¿ . . . . . . ? 
Tendría especial gusto en corap-a-
cer al D I A R I O DE L A M A R I N A , pe-
ro declaro QUe me es absolutamente 
imposible. Para opinar sobro la ac-
t i tud de un hombre cualquiera, má-
xime si es hombre público, hay que 
basarse eu los antecedentes de] per-
sonaje; y los antecedentes del Pre-
sidente Wilson, son de una arena tan 
inconsistente que spbre ellos no pue-
do levantarse ni ia f ragi l ís ima fá-
brica de un castillo de naipes. La 
historia de la carrera política de Mr. 
Wilson es la historia de sus contra-
dicciones polít icas. A l aceptar la 
plataforma del partido democrático, 
se obligó solemnemente a trabajar 
contra la reelección de los Preslden-
Itrevida" acaso la ^ ^ ¡ ^ ¿ i o f M 
pero soñadores. aM^éneW 
mensa, y muchos días p « 
punitiva, apar-, 
te de que pudiera interpretarse como1 ¡"^ n e l l d r o e s t á a1írinl 1,t'erato alemán capa?, de In-
uua aceptación tácita de debilidad del ( P 11 , ^ t a r algo o de repetir algo pare-
gobierno de facto. podría herir fuer-! e n e l P ^ O . . ido, respecto dé _ un familiar de 
teniente la excesiva suceptibilidad I | ̂ o incaré o de Bnand? ¡Qué v a , , . ' 
dol pueblo mejicano. De manera que,1 t'os pisos sucios,. difíciUs de fre- * 
como usted ve, la situación de ese go- |{-ar ' •sori asiflOS de microbios. * * 
bienio resulta delicada y espinosa por • Recomendamos el hule de pisos que A la Sección de Instrucción del 
todo extremo, de manera que no'ven<'e " A l Bon Marché," Reina, ''Mi. \ Centro de Dependientes y al Pr«si-
acierto a explicarme cómo podrá re- Es ^ mejor, lo m á s higiénico, lo ¡dente de ella, doctor Ramiro Garbo- i npciacnx ""'A^yp ''me saTMilJgSwíj 
solverse una situación que, dicho sea ••lás elegante. Se lava con facilidad, nell, llegue la expresión do mi core- \ de pobres, (onr. . ^ j(-RAM^b 
con entera verdad, con seguro patrio, i Cualquiera lo puede colocar. j placencia por el acuerdo, muy enal ^ 
tisitto y prescindiendo de todo gpn-! r ' - n , r .. ' • m y "VL '— "Xa ' -
timiento de sectario, es punto me- ] 
El porque son bellas 
La mayoría de las mujeres son be-
llas, porque son gruesas, envueluv. 
en carnes, por lo menóo, porque la 
mos cuanto?, hombrés de buena vo 
1 untad iDucden detenerlo, . 
Siento no participar de su ept"»'*1 
mos. Como no convengo An adjum-
-ar al i imgne Sanguily. como hac" 
los representantes que firman la m 
ción, originalidad patriótica ««» M 
nrovecto de lev de marzo de 19U"' 
eso lo habían pregusto m w m m 
í adores cubanos. En "El P*;'» ' 
Triunfo." y "E l Nuevo País ya 
taban cansados de anunciarlo m m 
ios autonomistas. \ o mismo. 
a TVrk en p o l é m i c ^ j 
diie a lo? entusiastas dc ya^o 
prensa. Ya ^ í ^ w ^ q u e en ^ 
el pequeño p l a n t a Cuba cayera a 
- o de la órbita del inmerso sol^^ 
tados Unidos, no V ? * ™ ™ * - ^ 
leves de atracción Y Z ™ ^ , 
se har ía aquí lo que a 1<» w (,r 
ños corvmiera, ^ <iuê  encaj^ ]( 
.m política de más de un fU 
aue r^:-Dondiera a j o s planes 
r-agaz diplomacia ^ ^ 2 ) . cM-
do podíamos demorar el peug 
iurarlo definitivamente no 
por algo hay en el ™"ndo ^ 
v pigmeos, poderosos y 
ex is tas y racrificados. u 
La ley de Samruil* ^ ,a t 
de Wifredo. ^íondieta, ^ t a n ^ 
otros, no irá. ;,PaTfce..^^ A« 
•hpehos •in', 
vor si me convencéis con d 
^ nue la tumba 
nrdéis llevarme la 1 "ena to ron^ 
oda itc de . t i e r r a , ^ ^ 1 ^ ^ ; , ^ . -
nos que insoluble. 
; . . . ? 
No hay razones para suponer que 
un pueblo de condiciones militares 
romo las que el mejicano viene dc-! 
mostrando desde hace cinco años, des.' 
graciadamente en luchas fratricidas,! 
no pueda encontrar hoy el espír i tu he-1 
roico que en 18*8 lo llevó a mor i r ' 
en defensa del territorio contra l a ' 
invasión americana y quince años fies 
nués contra la invasión francesa. D i -
cho se está , pues, que el pueblo me 
E C O N O M I A S 
E N L O S 
V I V E R E S 
3 b r i n d a m o s a V d . en f ^ Q g M A ^ 
su R A N C H O M E N S U A L : A M E N O S P R E C l ^ ^ 
C A N T I D A D Y M E J O R C A L I D A D . — 
de P R I M E R A C A L I D A D y P E S O C O M P L E T O ^ ^ fcíl 
G R A T I S has ta su d o m i c i l i o , l o m i s m o e n ciar8e. ^ 
sus b a r r i o s . V e n t a j a s é s t a s que n o deben ciesp 
moten buena salud, no llama la aten-
ción ni se lo considera bonita. Para 
¡serlo tienen que tomar las pildoras 
«lol doctor Vernezobre, que son re-
constituyentes. 
Se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas, son muy 
eficaces para hacer engordar a la.s 
mujeres, les endurecen la.s carnes y 
as embellecen considerablemente. No 
se sabe de nada mejor que las p i l -
doras dei doctor Vernezobre para 
mujer que no tiene cu-vas qtie d-- ^ l ^ f o gUCrra a, toler<ir 
nada que pueda parecer una bumil la- l j 
ción do parte^ de] gobierno america-jf 
no; pero en último anál is is su acti-
tud de hecho, dependerá sobre todo| 
do la que asuma la prensa mejicana, 1 
que será la que haga la opinión, y el 
caudillo que el pueblo encuentre en 
la hora suprema. 
FINOS y de DESPENSA, son todos nuestros víveres. 
U N A BOMBA 
^ Manifestó Vi rg i l io Castellanos Mar 
t ínez. de San Miguel 11. que de un 
'ttaian aumentar el p^so de las mujo- i au'to ûe> guarda on Industria 129, 
ves y aumentar sus atractivos, i le hurtaron una bomba do dar aire. 
E l P r o g r e s o d e l P a í s 
Gaiiano 78. T e l é f o n o A - 4 2 6 2 . Habana. 
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C L U B S A S T U R I A N O 
R e u n i ó n d e P r e s i d e n t e s 
^ t a iioche se reunir^ ^ los salones del Centro Asturiano 
^ pi-esadentos de todos los Clubs Asturianos, que serón la con 
beatona que pubhean.os ayer firmada por l ^ ' e ñ o r L % e n t F 
l imo, Va eutm Alvarez y Pedro Sánchez Gómez, se propolen 
rat.ar de la función homenaje an queridísimo paisano y notable 
U t a Paeo Moana. Función que seguramente será un aconteei-
•ento tearrad. 
1U No debe faltar esta noche a la junta, ningún Presidente de 
Club, pues de esta manera demostrarán la unión y cariño que 
jempre existe en la numerosa r-olonia asturiana. 
presidirá esta junta el prestigioso y popular Presidente del 
Centro, se;ior Vicente Fernandez Riaño, gran amigo y admirador 
u\ notable artista asturiano. 
Mañana informaremos a mies 
ta importante reunión. 
estros lectores del resultado de 
D E S D E ESPAÑA 
. Así Shakes-
Homero, Mii-
L a seriedad de 
, —Aquí no se preguntan máa 
sino quien pega más, y se inclinan 
i del lado de aquel que creen que 
!Pega m á s . . . Y no hace falta gas 
tar un ochavo en converles... " 
De modo que de dinero, no ne-
cesitó Alemania hacer derrocüt 
ninguno. Nosotros somos tan bár-
baros, que para consagrarnos a 
nna causa, ni siquiera necesita-
mos que nos compren. Lo único 
a f D E N S E D m i l k 
M I L K M A 1 D B t í A N D 
El genio crea, 
ipeare, Cervantes, 
ton Unamuno... 
las'últimas investigaciones den-: (^e. nosotros preguntamos a pro. 
tíficas no permite considerar co- poslto,d® la guerra es "quien pe 
¿o definitivamente demostrada más" :—qnien .tiene ipás va-
Ja teoría de que fué el señor Una- lor.! ^nien ama más a su patria; 
¿ n o el creador del Universo; | ^u}en Posee mayores iniciativas; 
bsto aún puede asegurarse que si ¡ (lll̂ en afronta mayores sacrificios; 
el creador fué Dios, lo fué porque ^u!en íiene más fe en su espíritu-. 
sé le adelantó al señor Unamu-
nrf. Apuntamos este dato para que 
quien hace más por conseguir el 
triunfo... Este materialismo es 
asi se comprenda nuestra venera-! reí>l]^llaIlte: el señor Unamuno lo 
ción por este hombre, y la fe eon i ̂ ondeiia con un anatema heroico, 
aue leemos sus artículos, princi-it*0 68 dl§'niO ¿e admiración y 
mímente los que se titulan así: \üe alabanza,, es el idealismo de lo» 
F "-Nuestra egolatría de los dei i jPeri0dlC0s Galianos, por ejemplo, 
«g,, |que antes de determinarse a es-
' Cuando el señor Araquistain ! cribi.r en Pro 0 en c011tra de Ale-
«seffuró en un periódico inglés. ^a!lla extendieron ambas manos e 
pe los diarios españoles genualhlcleron esta pregunta: 
nófilos estaban vendidos a los ale-1 ~~Y ^en: ¿qué paga.n ustedes-..? 
mane8, nosotros nos sentamos en| ¡Nosotros, n o . . . ! ¡nosotros no 
Espera del artículo del señor Una- i^emos sa lvac ió n . . . ! A nosotros 
muño en que se contradijese esta; nunca se nos ocurre enterarnos otro pelafustán. Y sin embargo, e.i 
afirmación. ¡Teníamos la certeza!de c^ien paga^más, sino de quien! el autor de " L a profesión de 
t r a d e m a r k 
I S S a i N D 
Aguí ar 116 
0 
E l 
u e C o n t i e n e 
E s t a L a t a ! 
v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l e a s u s h i j o s 
L e c h e L E C H E R A . 
za. L a guerra es m á s bien COmo mo siempre a su refinado gusto ar-
tístico. "un" foco de "una" luz especial, 
que permitiéndoncs ver "hasta" 
en el fondo de las almas, nos reve-
la que la tenía ya perdida " 
Es decir, que Bernard Shaw e-
'matemática" de que este artícu-! Pe§"a m á s . . . Y cuando un hom-
lo no podía faltar! Y en uno de |bre de genio como el señor Una-
sus párrafos más bellos, más ricos mUl10 nos censura esta conducta, 
de armonía imitativa y más llenos ;n0s encogemos de hombres y nos 
de fina observación, dice el señor isonreíinos de él . 
Unamuno: 
evo c s n o i w e i U G 
Ah, si somos unos cafres 
Mme. Warren," y estaba conside-
rado como uno de los comediógra-
fos más ilustres. Pero Bernard 
Shaw( inglés, escribió un libro 
titulado " L a guerra y el sentido 
común"; y lo que afirma en este 
I libro, es lo mismo que afirman en 
Pero esto tiene un castigo: un j España los germanófilos cultos 
castigo espantoso y doloroso que i Este es su crimen: y por este cri-
debiera obligarnos a hacer alto en | men, el aerópago de los intelectua-
Ei jueves pasado, abrió sus puer-1 nuestro camino de perdición. E l ¡ les españoles le acusa de haber 
tas ai núbüso "El Morro", nuevo al- señor Unamuno dice así: I perdido la cabeza. De modo que 
marén de Paños y tejidos en general, i < , -
oue los señores Toyos, Tamargo y] ^se publ ico ha okdo de que 
establecieron en Muralla nú me-• lado se inclina la intelectualidad, se eircunscnDe 
E l Principal háse visto colmado 
de concurrencia que ha testimoniado 
su admiración por las huestes artís-
ticas que Rodríguez Arando ha traí-
do a nuestra ciudad. 
D e G u a n e 
Marzo, 2 7. 
Gran baüe. 
Muy animado resultó el gran baile 
que la sociedad "Unión Club" nos 
i había anunciado para el pasado sá-
Hipólilo Lülzaro. "El gran te- bado 25 
y él se inclina del otro. 
Cía 
ro 46. 
Los señores que componen la men 
cionsda razón social, nos 
Una vez más sus amplios 
tos y buen gusto en el ramo a que ¡ ordefr de la intelectualidad espa 
' la acción de este aerópago ya no 
a España sola, 
j donde acaban de probar que Be-
^ m u e s t r a n ' ^ t e es el castigo: ese p ú b W ^ - ^ ^ LÍnareS ^ 
o n o c S iestá "excluido" de la d o n o s a i R o d ^ f ^ 
. i ler a de la intelectualidad e^ -jventu+rad(>s' sino ^ e eS ^niver^l, 
dedican, ofreciendo un extenso y ñoldA es8 v m i o o admirador de ^ ^ 7 * ° ™ J * * * H ¡ < * n a s > 
vanado surtido de 
ía pr6xima estación 
novedades Para , Aleinai5Í es todo chvíSma., Para 
Dada la actividad que caracteriza a i ser intelectualidad 
los nuevos jefes y sus muchas simpa-
tías en el comercio, es de auguradles 
un buen éxito. Nosotros así lo desea-
mos. • IT. IT" 
la histeria como 
sabiduría, para empinarse sobre 
en" el último rincón del mundo, 
que debe estar temblando de im 
f e n ó ¿ e n r d e l^QTíÍe^d y Pendie^e ^ S ^ M < * lenomeno ae ^ id¿f 1 ^ ^ ^ y eternos, 
la humanidad boquiabierta, es ne I Y / 3 t J ) e* S ' f v e - ¡ Co^o ^ e de 
erario denigrar a Alemania. D e j ? ; ^ ^ , ^ 
otro modo: los intelectuales "alia ' 
dófilos" son los únicos que pue 
SANITUBE, Preservativo se-
pro de enfermedades S E C R E -
TAS. En las principales Drogue-
rías y Farmacia8. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
'a Agencia General en Cuba, Far-
¡feia Dr. Espino, Zulueta, 3Gy2, 
Habana. 
den llamarse con derecho intelec-
tuales . . . ; Lo dicen los intelec-
tuales '' aliadófilos " ! . , . 
Pero falta precisar los caracte-
res que distinguen a uno de estos 
intelectuales de los que no lo son, 
Porque del mismo señor Unamu 
creación! Tan grave que sena 
conveniente señalar las condicio-
nes necesaiias para merecer el 
nombre de intelectual de esta ca-
tegoría. Porque hasta ahora, sola-
mente se conocen tres: 
—Escribir "agriede," "espec-
taculoso, " " glabro " . . . 
Decir que los alemanes son 
del ;no flor y nata de la intelectuali- unosvsalvaj?1s" + ¡da/d universal, düo una vez el se, - J conqu^tarse el "odio 
¡ñor Gómez Carrillo: publico.. 
i - E s un hombre que no com-l Sm embargo debemos advertir 
i ende ^ . ique a los Cajal, los Benavente, loa 
Y ei' señor Soi^a Reilly: ¡ paldó! • • • elA Púb!ico no : 
- E s u n s a b i o d e - b r i c a b r a c . " ^ adora A quienes el publico 
Y el señor González Blanco: lodia' es a los Pedantones grotes-
El MEJOR DE SUS SIMILARES. " f ^ ^ ^ ^ 
i preciosas c u s l í d a d e s son cono- i z a . . . . 
cldss de iodo el Mundo Y el señor Salavema: 
—Es un espectáculo. . . 
Nosotros consideramos estas 
fra-ses como blasfemias terribles.-. 
¡Nosotros solo diríamos—humil-
demente, religiosamente—de este 
señor Unamuno, lo que decía Lista 
| de Espronceda: 
k i Actores ya saben que es uno j —Tiene un talento inmenso, per 
^ hLr««!f^ ntños m á s s i n ? p á t i c o , I ro lleno de populacho, como la 
p"'~n nacido de sangre azul. | 10 ^ ¡f r i 
t,̂  ro «luí dirían si vieran la oarta | plaza de torOS. . . ! 
^ndoll16 ^1 APartado 1057 suscri- | y sill einbargo, el señor Unamu-
^ -críalaenreSae ¡ t r t t d l . 7 I no es uno de los santones de la in-
telectualidad . . . Lo dice el; lo di-
cen sus amigos. Y he aquí que don 
Ramiro de Maeztu. después de un 
maravilloso artículo en que de-
cía: . , 
"—Una nación que agnede 
a otra. . . " ^ 
publicó ©n el "Heraldo de Ma-
drid" otro en que decía esto: 
"—Bernard Shaw, desde que 
eos, a los sabia>zo3 de baratillo y 
a los geniazos de similor, que no 
pudiendo imponerse por sus 
obras, se pretenden imponer con 
cierto matonismo intelectual, pla^ 
giado de les chulos de zarzuela. 
Constantino C A B A L . 
tom-T'j er- ^ primeras cucharadas, 
veilt el Pectoral de LarrazabaK 
te ó. 1 y Slete añ08 <íe éxito constan-
f e S * mejor GARANTIA. Es el 
fien n enérKico( poderoso y cientí-
Para curar la TOS, cualquiera sea 
1 p 
^amento que alivia en seguida 
zfu oneen. 
i t i ed i 'p^^^í36 Larrazabah es el 
y cura 1 '^j1!' 
Se ¿ ^ a d o con constancia. 
Part^ ^ Por Expreso a todas 
DroSjor Larrazabal y Hnos.— 
Kicla qQría,>: Farmada «San Julián» 
la 99 y Villegas 102, Habana. 
La exquisitez del vestir 
Para vestir a la moda, basta te-
Ti€rr el buen gusto de i r a los Aí-
macenes de Inclán, leniente Rey 10, 
esquina a Cubr., y escoger ©n la í 
grandes existencias que allí hay, en 
exhibición constante. 
Hay en profusión, ropa de calle, 
batas, trajes de andar en casa, k i -
monas, mat inées , saltos de cama, 
ropas pai'a niñois y niñas , delantales, 
ropa de cama y manteler ía . 
En ropa blanca, hay asombrosa 
variedad de tedas esas prendas ín-
timas, que las mujeres adornan prí 
morosamente y que constituyen un 
¿¡ecreto de su distinción y buen gus-
to. 
Cuando se quiera i r a la úl t ima 
moda, basta visitar los Almacenes 
de Tndán, Teniente Rey y Cuba; y 
S A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ENí l a f a b r i c a e s d o n d e v d . d e b e c o m -
P R A R S U E Q U I P A J E 
' E L m o d e l o D E P A R I S 
H A B A N A , 116. 
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facción a todos los gustos. 
empezó la guerra ha perdido com- I se loara lo que se desea, porque pa-
pletamente la cabeza... Quizá ¡ r a eso es tán allí, para dar satis-
hago demasiado honor a Beonard 
Shaw suponiemdo que con motivo 
de la guerra ha perdido la cabe. 
ñor español subyuga a Ca-
niagiiey. E l gran divo se ca-
sa en Cuba. 
E l portemr. ele arle que se liama 
Hipólito Lázaro, ha visitaío nuestra 
ciudad. 
E ! Teatro Principal ha recibiao ^n 
su palco escénico al coloso cantan-
te. 
Un público sug-estionado por arte 
subiiiné de privilegiado cantante ha 
sentido, las sacudidas de lo que raya 
más allá del portento y electrizado, 
loco de frenesí, ha rendido al egre-
gio artista su tributo de admiración. 
Y el sran Hipólito Lázaro, a^asi-
Jado, no tanto como su glorioso nom-
bre merece no encuentra. frases 
para celebrar a Camagiiey. 
Y vaya una noticia. 
Hipólito Lázaro se co.sa y muy 
pronto. 
Se casa en Cuba. 
Una bellísima joven ha atraído 
al g?an Lázaro en amorosas redes. 
Lleva de residencia en Cuba desde 
sus primeros años. 
La boda tendrá lugar pronto, 
cuando termine su "tournée" por la 
Lepública. 
Grandioso liomenaje cu honor 
del gran Hipólito Lázaro. 
Los paisanos del gran tener Hi-
pólito Lázaro, han rendido a su glo-
rioso conterráneo homenaje de admi-
ración. 
Homenaje consistente en un ban-
quete. Banquete que tuvo lugar ha-
ce pocos momentos en el Hotel "In-
glaterra" que rayó como siempre, a 
gran altura, prestando servicio esme-
rado y sin faltar un solo detalle. 
Los comensales asistentes exan 
más de doscientos. 
Las mesas .formaban una W. 
E n la mesa presidencial tomaron 
sitio el festejado don Hipólito Láza-
ro, el Honoi'able señor Gobernador 
Provincial, el Honorable señor Alcal-
de Municipal, el señor Cónsul de E s -
paña, el rector de los Escolapios, el 
Presidente de "Germanor Catalana," \ 
el Presidente del "Centro de la Colo-
nia Española," el Presidente de la 
Sociedad "Liceo," el Presidente de la 
''Sociedad Popular de Santa Cecilia," 
él Catedrático del Instituto Provin-
cial, Ledo. Juan Alcalde, el Rvdo-
José M. Sabe, el Presidente de la Cá-
mara de Comercio. 
E n las otras mesas, las Directivas 
del "Centro de la Colonia Española," 
"Germanor Cataraña," los Adminis-
tradores de los Bancos establecidos 
en nuestra ciudad, Letrados, perio-
distas, músicos y gran número de 
admiradores. 
Pronunciaron elocuentísimos brin-
dis, don Jiian Ganiga de Ribas, Ledo 
Juan Alcalde, don Medardo Lafuen-
te, doctor Darío E . Castillo, y doctor 
Manuel Tomé. 
Terminó el acto con estruendosos 
vivas a España, a Cuba y a Lázaro. I 
jEI querido y entusiasta Luis Ro- ¡ 
dríguez Arango, pronunció brillante ' 
peroración en nombre del festejado. 
Lázaro visita los Centros de 
Recreo. 
E l señor Lázaro, acompañado de 
las autoridades visitó los Centros 
de Recreo, donde fué recibido con 
grandes entusiasmos, siendo gran-
demente agasajado. 
E l gran Lázaro, ha derramado lá-
grimas de emoción en Camagiiey. 
D. Manuel (Javera Alvare/. 
Con rumbo a España, se encuen-
tra el respetable caballero, opulento 
comerciante y propietario don Ma-
nuel García Alvarez. 
Acompaña al señor García su dis-
tinguida consorte. 
Tan distinguidosí consortes se di-
rigen a Asturias a pasar la tempo-
rada veraniega. 
E l Registro Mercantil. 
Han quedao abiertas las oficinas 
del Registro Mercantil en Cisneros 
esquina a G. Gómez. 
Desde Camagi iey 
Marzo, 2?. 
Tjv ópera. 
Toda la actualidad soeial está re-
concentrada en la temporada de ópe-
ra. 
L a compañía debutó con el "apar 
tito" de "Lucía." 
Esta noche debut de Hipólito Lá-
zaro, con "Tosca." 
Mañana, "Rigoletto." 
E l lunes "addio" de la compañía 
con "Puritanos". La sociedad cama-
glieyana ha sabido corresponder co-
Sus elegantes salones se vieron fa-
vorecidos por una inmensa y selecta 
concurrencia. Muy animados los inol 
vidables momentos en tan bello re-
cinto de flores, donde lucían sus ma-
jestuosas galas un numeroso grupo 
üe bellas y encantadoras damitas de 
la mejor sociedad guanera. 
L a popular orquesta del maestro 
Baquero nos favoreció con lo más se-
lecto de su extenso repertorio, delei-
tándonos con sus más melodiosas no-
tas. 
Entre la numerosa concurrencia 
que con su presencia engalanaban 
artísticamente aquel lugar de inmen-
sas alegrías, recuerda mi memoria 
los nombres de dos damitas muy be-
llas y disinguidas, Blanquita y Cán-
dida Rosa Parra., que como siempre 
sus figuras majestuosas eran objete 
de grandes alabanzas. 
L a muy simpática María Murrie-
ta. Nieves María Ramos y Lucía Ma-
sen, muy sugestivas. 
Rosita Parra, también muy bella. 
Paula Abad, Irene Serrano, Dul-
ce María Veira y la siempre simpá-
tica "Justloa" Renovales. 
Rosita Ramos, Juanita y Antonia 
Calderón, Sarita Jordán, "Cuca" y 
María Rosa Rodríguez. 
E n párrafo aparte consigno el nom 
bre de una estimada señorita, María 
Romeu Cañáis. 
Muchas más que siento . omitir 
nombres cuya culpa la tiene mi frá-
gil memoria. Perdón por ello. 
A decir verdad ha sido este un 
gran acontecimiento social, viendo 
allí el desborde de elegancia, el nú-
mero considerable de damitas que 
día trás día se va despertando en 
ellas el entusiasmo con cuyos mo-
mentos pasamos tan gratos como 
imperecederos recuerdos. 
E l sexo "feo" estuvo muy bien re-
presentado, no tenía nada que de-
sear. 
E L CORRESPONSAL. 
D e Jobabo 
Marzo, 25, 
Robo. 
E n una casa de comercio fué sor-
prendido un ladrón, encontrándosele 
en su baúl, mercancías y cierta can-
tidad consideraple de dinero en efec-
tivo. 
Me informan que el caco se llama 
Florentino Alvillo, que hacía pocos 
días había llegado a trabajar a di-
cha importante casa comercial nom-
brada "La Gran Señora" del señor 
Jesús Martínez. 
E l acto \o verificó el cabo del 
puesto señor Manuel Castillo, quien 
practicó las diligencias correspon-
dientes, negándose el delincuente 9, 
dar declaración, siendo remitido a la 
disposición del señor Juez de Vic-
toria de la.i Tunas. 
Y por este medio damos la más 
sincera felicitación al referido cabo 
señor Cascillo, que honra la Institu-
ción a que pertenece y a sus superio-
rce; pues en este mismo mes ha rea-
lizado servicios que merecen verda-
dero elogio por su actividad en el 
cargo que desempeña. 
E L CORRESPONSAL. 
Agencia del DLLRIO D E L A 
MARINA en Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
AVISO AL COMERCIO 
Nos hemos enterado que 
señor Alfredo Piñeiro, depen-
diente vendedor de plaza, que 
fué de esta casa hasta el díu 
último del mes de Febrero del 
año en curso, se dedica a usar 
indebidamente el nombre de 
esta firma para hacer sus ven-
tas, y lo que ponemos en co 
nocimi^to de nuestros clien-
tes para que no se dejen sor-
prender. 
Habana, 25 de Marzo de 
1916. 
V I D A L Y H E R N A N D E Z . 
E L N F M E R O 13, 
PRADO, 119. 
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I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D E L DOCTOR CARLOS ROCA Y CAJSLSO 
¿Está cansaba de tomar drogas sin resultado' 
Ĵ a Electroterapia se emplea cen el mavo»- Mtn r~*mi ,„ 
fermeda^es, espec iábante en la , de s e f i o r a s T n S ^ ^ u ^ c ^ ^ 
cía desde el primer tratamiento. apr*4 
T A B i E T A S 
m a r a v i u r i a ! 
autoco^ensíclón6 ' u ^ T ^ a ^ f ^ T ^ 0 ' * ™ ^ 
sinusoidaJas, electro d i a ^ n S i S » , eVeSoll^- . ^ T ^ " ' ^ r a d i o ^ 
rantlzada de v e l l ^ r e r ^ S ! ¿ a n o e t l dMtruccíón 
Toda clase de masaj 
« f r i l l d a d . dtarreas! c o l S ^ ^ m a l o y ^ b V d a d ^ 
Fr t»«r j i r>n—Ha, grmtia. Ommxutrha, 140, de 1 « a. 
N o t a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e y j j i y a n ó 
3ra«níflco baile Infanti l en " E l 
ITog-neso." 
Tócale un turno a mi crónica re-
coger con detalles precisos una fies-
ta dada a la juventud. 
Juventud, que comienza a figurar 
por nuestros salones con toda la gra-
cia y encantos de su edad lo que le 
serviTÁ para preparar la vida del 
mañana en el orden social. 
Todos aquellos niños en que, sus 
frescas caritas rebosantes de alegría, 
que el corazón se abría para posesio-
| narse de ellos ratos de placer, mos-
trábanse hondamente satisfechos. 
Sus labios anunciaban sonrojados la 
sonrisa de la inocencia que brinda 
la felicidad de su edad. 
Para esos lindos infantiles hubo 
halagos, hubo como obsequio, finas 
bomboneras que fueron repartidas 
en número considerable v una mú-
sica insuperable como complemento 
del baile. Para esos lindos niños se 
preparó una artística combinación 
en los adornos de sus salones por ese 
mismo secretario insustituib.e en e 
cargo, como Juattüto Rosnete y del 
entusiasta Director de fiestas señor 
Obregón que tantas pruebas han cia-
do de arte y buen gusto. 
¡Qu-é algarabía de pitos, matracas, 
serpentinas y confetti! 
Y qué variedad de trajes tan ele-
gantes, caprichosos en cuya confec-
ción se puso verdadera atención. 
Los había de gran mérito. 
¡Y qué concurrencia más selecta 
y elegante presenciaban P.quel her-
mosísimo baile que gravaremos pa-
ra siempre en nuestra memóna! 
De tiempo bien lejano no veíase la 
aristocrática sociedad de " E l Progre-
so" un concurso tan distinguido. 
Empecemos A relación con tres 
nombres a cual más graciosa rayan-
do en su "toilette" irreprochable, ad-
miración por lo elegantísimo y de 
rico valor. 
Están son Graciella Lámelas de 
Dama dei siglo X V I que fué cele-
bradísirna. 
Alicia Urrutia Lleó de circasiana 
que fascinaba por . la propiedad de su 
traje como por delicada slmp».tia y 
Angelita Dupasquier de aldeana as-
turiana, que estaba graciosísima con 
su ajustadísimo trajecito. 
Merecieron justificados elogios. 
Niñas. 
Araceli y Georgina Bérriz, capri-
cho, María Bérriz, Pierrete, María 
PodrígueZ, capricho, Lidia Graupera, 
florera, Blanca Cintas, bailarina, Car 
men Costa, gitana húngara, Lucía 
Costa, capricho, Margarita Oller, flo-
rera, Juanita Betancourt, esclava 
griega, Dulce María de Céspedes, vio-
leta, Adelaida Franquiz, rosa, Nie-
ves Sánchez, gallega, Liliana Riera, 
gallega., Josefina Castro jardinera, 
Josefina Crespo, turca, Silvia Gonzá-
lez, ninfa c!e la noche, Mercedes Gon 
zález, locura, Josefina Alvarez, locu-
ra, Olga Núñez, capricho, Concepción 
L a Rúa mariposa, Alicia Soto, aldea-
na francesa, Carmina Soto, gitana, 
María Teresa Núñes, segadora, Car-
men Cíerch, campana, Delia y Car-
melina Bérriz, capricho, Josefina Osu 
na, mariposa, Carmelina López, poe-
tisa, Margarita Pérez, violeta, Rita 
M . Pórtela, colombina, Melia Lame-
las, girasol, Julieta Mier, botón de 
losa, Araceli Lámelas, japonesa, An-
gelita Duspaquier, aldeana española, 
Irma María Andreu aldeana asturia-
na, Lilia Andreu, aldeana francesa, 
Teresa Mesa, de mañana, Narcisa Me 
nocal, capricho, Carlota Menocal, 
locura, Matilde Molina, bailarina, 
María del Carmen Menocal, pajare-
ra, Blanca Rosa y Graciela Pifiol, 
japonesas, Herminia Piñol, japonesa, 
Mercedes Rosa, japonesa, Blanca Mo 
lina Pérez, japonesa, Josefina Meno-
cal, margarita, María Vicente A, ca-
pricho, Josefina Oropesa, america-
na, Hortensia Xiqués, gondolera, 
Blanca Rosa Salvat, aldeana galle-
ga, Rosalina González, aldeana ale-
mana, Luz Marina Rosainz, aldeana 
alemana, Ofelia Corbizón, capricho, 
Silvia Corbizón, capricho, Darara Ro 
dríguez, capricho, Lolita Díaz Póo, 
capricho, Benedicta Hernández, jar-
dinera, Nélida Hernández, bailarina, 
Pilar Tajada, pierrot, Carmelina Cór-
dova, japonesa, Florencia Mendoza, 
molinera, Cachita Barba, capricho, 
Antoñica Alonso, girasol, Celia Aron-
diga, de día, Margarita Marzán, mu-
ñeca, Alma Gutiérrez, amapola. 
Delia de Córdova, muñeca, Car-
men Palacio, capricho, Hortensia 
Marzán, muñeca, Guillermina Par-
do, muñeca. María Enriqueta Ro-
dríguez, rosa. Dolores Urrutia Lleo, 
circasiana, Luz de los Angeles, ca-
pricho, Teresa Urrutia Lleo, circa-
siana, Lidia Sanjuán, bailarina, Blan-
ca Salvat, aldeana gallega, Asunción 
Ariz, jardinera, María A. Ovando, 
aldeana francesa, Lolita González, 
aldeana holandesa. 
Xiños. 
Salvador Graupera, pierrot, Juan 
B. Cintas, turco, Carlos d^ Céspedes, 
pierrot, Raúl García Hernández, ar-
lequín. Wily Ricard, marino ameri-
cano, Carlos Alvarez, pierrot. Enr i -
que Soto, pierrot, Roberto Hoadley, 
pierrot, Enrique Cintas, apache, Luis 
Alberto Bassolo y Gato, arlequín, 
Raúl García Hernández, arlequín, 
Francisco Pérez, pierrot. Orlando Pe 
raza, japonés, Manolo Meretran, pie-
rrot, Luis M. Sánchez, guardia ru-
ral, Angel M. Galbe, guardia rural, 
Emilio Corbizón, teniente de policía, 
Manuel Hernándeb, locura, Roberto 
Gutiérrez, pierrot, Eduardo Cintas, 
pierrot, Miguel Sabio, arlequín, An-
tonio Díaz, torero, José Antonio Al-
varez payaso americano, Arturo Ba-
ca Anís, locura, Raúl Gómez An-
kerman, pierrot, Rafael Pérez, pie-
rrot, Guillermo Pérez, piarrot,' Ven-
turita Caballero, de indio, Antonio v 
José Bérriz, pierrot. 
De sala. 
Carmelina Menéndez, Mailde Grau 
pera, Silvia Fuenevilla, Plorinda Ae-
do, Margarita Ovando, María Edel-
mlra Ovando, Josefina de León, Ma-
ría Franquiz, Esther Riera, María 
Julia Valdés, Bertha Uhrbach, Ol-
ga Victoria León, Obdulia Chaple, 
Delia Sánchez, Josefina Pérez, Ofe-
lia Sánchez, Adelaida Pérez, María 
del Carmen Pérez del Real, Amelia 
Escribano, María Angélica Gutié-
rrez, Esther Gutiérrez, Angelina Cou-
ssín, Carmelina Barba, Llilli Gutié-
rrez, América Vidal, Virginia Roig, 
Verónica Pacheco, Violeta SáJnchez 
Quevedo, Silvia Noroña, Soledad Lo-
renzo, Dolores Torrens y Díaz, Ire-
ne Fernández, Mercedes Ubago, Her-
berto Dybly, Juanito Ubago, Matilde 
Maestrín, Carmela Mayor, Ana Te-
resa Ponce, Catalina Torres, Alda 
Prendes, Mercedes G. Vegas, Eloína 
Arias, Heriinda Mont Rod Torrens, 
Sofía Banaquí, Consuelo G. Vegas, 
Zoila Reutlinger, Angélica Reuthln-
ger, Carmen Soto, Francisco Herrera, 
Fmma Arís, Carmen Herrera, Hila-
rio Bérriz, Roberto Dybly, Emilio 
Xiqués, Octavio García, N. Berga, 
Humberto Castellanos, José A. Pérez, 
Angel Gosmury, Ernesto Arias, Ar-
turito Mont Ros y Torrens, José Mon-
tes, Julio Domínguez, Manuel Mar-
zal, Alfredo Xiqués, Oscar García. 
Ramiro Chaple, Oscar Quintana, Guí 
llermo Romero, Miguel A. Urrutia 
Lleo, Ignacio Herrera, Manuel Urru-
tia y Julio Urrutia Lleo, Oscar A . 
Jiménez. Hernán Castro, Luis Val-
dés, Federico Urbach, Diego Costa 
Armando Silva, Isidro Llama. Rami-
ro Pérez Vicente Mlrr, Rogelio Lá-
melas, Armando Piñol, Gilberto Vi-
cente, Alberto Pavía. 06sar Rodrí-
guez, Francisco y Ernesto Rojo, Juaa 
S E ¡ * $ t k * * < l 
M O J E . 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
Barraqué, Luis Córdova, Antonio Gá-
fate, Gonzalo y Miguel O Farnil , 
Paúl Torrens, Mario Domínguez, Ju-
lio Torrens, Rodolfo García. 
L a nota sobresaliente de la fiesta 
la dió una preciosa comparea de Pie-
rrots, que bajo la hábil dirección de 
la distinguida señora Angélica Sir-
gado de Morera, bailaron (y repitie-
ron a petición de la concurrencia) la 
antigua pero siempre alegre Virginia, 
de modo magistral. 
La citada comparsa la componían 
los siguientes niños: 
Alda Soler, Mercedes García, Ja-
viera Facciolo, Carmela Morera, Sa-
rita Slgarroa, Rosa A. Morera, Edel-
mira Chaple, Mercedes Debly, Oscar 
Sigarroa, Jesús Jiménez, Adolfo Mo-
rera, Jesús Pulgarón, Roberto Ló-
pez, Eduardo Noroña y Joaquín Ar-
gotti. 
Con un adiós cariñosísimo, despe-
díanse aquel número de niños tan 
grande de quien como Elíseo Cartaya 
es el presidente de " E l Progreso" 
tan entusiasta y a quien sus asocia-
dos les están altamente satisfechosf 
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F U N C I O N CORRIDA 
No está mal. Si es la, cuaresmíi 
tiempo piadoso, en la Habana 
la pecnitencia es el baile, 
los ejercicios, las m á s c a r a s 
Entre bailes y paseos 
llega la Semana Santa 
para descansar un poco, 
leanudando en las pascuas 
serpentinas y confetti; 
cuadrillas, polkas y danzas. 
Ver eso Doña Mar ía 
Ruiz y Grave de Peralta 
después que va con sus hijas 
los tres días de ordenanza 
a cualquier Centro, les dice: 
- -Con d baile de Piña ta , 
el domingo venidero, 
d t sp ídanse de jaranas 
hasta el baile de las flores 
si Dios quiere. , 
Las muchachas 
parece que se conforman, 
mas se vaüen de sus m a ñ a s 
para engañar a la vieja 
alternando: verbigracia, 
Pepilla, que es la primera 
en edad y eircunstanicias, 
recibe al otro domingo 
una plañidera carta 
de cierta amiga anunciándole 
que se encuentra enferma en canu-
y desea su visita 
porque le hace mucha falta. 
Que vaya por Dios. Es claro 
qu© va y se qtieda en la casa 
velando a la amiga jr vuelve 
desfallecida y cansada 
al otro día . . de tanto 
ve la r . . . bailando las danzas 
más sabrosas. 
Su henr.anita 
Teté repite la gracia 
el otro domingo y tuttl 
coutentti. No pasa nada 
y so dfflvierten burlando 
la buena fe y vigilancia 
de Doña María . 
Pero 
el diablo que no descansa 
Aino a meter a las chicas 
en el gran barullo ¡vaya 
si las met ió! U n tal Guarino 
muy amigo de la casa, 
rredio tonto o medio listo 
que hay de todo, con la cara 
compungida entró hace noches 
a ver a la de Peralta, 
a Doña Mar ía : —Vengo, 
le dijo, a ver qué la pasa; 
i, es tá enferma o es que no quiera 
i r a los bailes por causa 
de la cuaresma? 
Pepilla 
pg puso come la grana 
y la pobre Teté haciéndole 
señas muy disimuladas 
creía morir ; pero el tonto 
como si no viera nada 
continuó: —Como sus hijas 
van a los bailes de máscaras 
con las de Andrave, supus», 
no que estuviera usted mala, 
pero sí indispuesta y vengo 
h saberlo, 
—Muchas gracias 
Guarino, conteñtó al punto 
ochando, fieras miradas 
a sus pimpollos. No -^oy 
después que pasa P iña t a 
a los Lailes porque no 
debo hacerlo; las muchachas 
ya es otra cosa. ¿ D e modo 
que las viste? 
—Separad'as: 
el otro domingo fué 
Pepilla y és te su hermana 
Teté . Pueron de capucha 
las dos y las dos bailaban 
con sus pretendientes ¿ s a b e ? 
A la verdad, me da lás t ima 
que con dos brujas soperas 
pierdan su tiempo. Casadas, 
mal, y solteras peor, 
yo se lo digo. 
¡Qaé ga,nas 
pasaron los dos pimpollos 
de apretarle la garganta! 
Apenas se fué, la vieja 
emprendióla a bofetadas 
con las dos chicas, diciéncióles 
'mpropfrios con tal rabia 
por la burla, que met ía 
miedo. Quiso la desgrada 
que en aque: instante mismo 
un pretendiente asomara 
por la reja ¡Dios divino! 
Verlo, coger una jarra 
de pedernal, de buen pe^o, 
y t i rá rse la a la cara 
dejándole bocho una criba, 
fue todo uno. 
La causa 
no se verá hasta que cure 
el pretendier.te que estaba 
en el juzgado lo mismo 
qu© vuelto de la campaña 
de Verdún. 
Si no me engaño 
iiay para cuatro semanas 
" C. 
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P A R A T E N E R S A L U D 
Entre los muchos esfuerzos que 
la humanidad hace para conservar 
la salud, olvida uno insi'gnifican*-?, 
que a nada equivale y es el beber 
agua, porque si la humanid.ad cuidase 
debidamente del agua quo bebe, se-
guramente su vida ser ía más larga, 
KU existencia sería menos penosa, 
porque no habría enfermedades. 
Para beber agua dentro de las 
prescripciones que exige la conserva-
ción d¿ 'la salud, se requiere beber 
agua filtrada por un f i l t ro Fulpor, 
que es el f i l t ro por exceleacia, qu-) 
ĉ eja ol agua, limpia, pura y sin 
elpmentos extrafios que la dañen n i 
i onveneuen, porque eso es lo qup hn-
I cen los génnen1^ ajónos al agua, 
cuando en eUa van en suspensión, 
envenenarla. 
E l f i l t ro Fulper, se vende en el 
i palacio de cristal, teniente rey y 
¡ cuba, teléfono A-2982, donde hay de 
todos «os tamaños y todos magníf i -
cos, porque tienen la extraordinaria 
piiiedra de f i l t r a r marca Fulper, qu-í 
es la que Umpia el agua asombrosa-
mente, dejándola limpia de manera 
que parece oti'o líquido cuando se 
compara con aguas que no han sido 
letradas en f i l t ro Fulper. 
P r e ü i m r P de... 
- (VIENE DE L A PRIMERA) 
bllca. y condiciones de las distintas 
profesiones que ejercen. 
El Congreso con quo terminó sus 
trabajos aquella Comisión demostró, 
3Ue los trabajadores del interior es-
taban más preparados y mejor orga-
nizados que los de la Capitail y abo-
ra se piensa aprovechar esas condi-
ciones favorables, entonces demos-
tradas. 
C E I N I C I A UN I N T E R C A M B I C D E 
O P I N I O N E S 
Las bases a que aludimos anterior-
mente les serán remitidas a todos los 
organismos obreros constituíales en 
la nación, pidiéndoles opinión sobre 
las mismas, y ahí dará, comienzo, si 
las respuestas son. favorables, la fu-
tura organización obrera. 
Óesde ^ principio de las referi-
fh* bases se nota un c?imbio de mé-
todo que se inicia en firme por vez 
n-;mera. Hasta el presente, trataron 
s. 'Miipre d^ politiquear Iqs directores 
de las masas; se pregonó por éstos 
|á rentóla une ofrecía llevar al Con-
grego legisladores de la clase, para el 
mejoramiento colectivo, pero ya se 
vi6 el resultado: o el ambiente les 
transforma, o se ven ahogadns sus 
iniciativas por resultar siempre una 
minoría que saile derrotada. 
Ahora se pretende, variar de rum-
bo; organizándose colectivamente sin 
nexo político determinado, para una 
vez conocido el número de asociados 
recabar en nombre de los mismos de 
los poderes de la República y muy 
especialmente del poder Ejecutivo, 
"una más activa actuación al estu-
rHo de los problemas que les afec-
tan". 
Por este medio se impondrá la fuer 
r,a del voto, y aquí como en otras par-
tes el legislador tendrá que contar 
?on un factor más y los partidos ten-
drán que presentar sus plataformas 
electorales con nuevos programas so 
cíales y cumplirlos una vez que es-
calen el poder, si desean contar con 
í l voto de los obreros organizados. 
Eso es el plan que se trata de lle-
var a cabo, para un futuro más o 
menos lejano; el tiempo irá. dando la 
solución de este problema favorable o 
adversamente. 
L A N U E V A O R G A N I Z A C I O N 
Otra innovación se pretende esta-
blecer. Sabido es que la Bolsa del 
Trabajo existente no responde a los 
fines encomendados a esa especie de 
instituciones; pero se trata de lograr 
por determinadas asociaciones de 
obreros su instalación definitiva y or 
denada. 
Una vez conseguido esto los obre-
ros no continuarán legislando en loa 
talleres sus asuntos, procedimiento 
este que se da de bofetadas, consigo 
mismo. 
E] . taller es la casa del patrón, y 
es digna de respeto; cuando el bene-
ficio de una Iniciativa sea para los 
dos, y siempre con su anuencia, na-
da tendrá de censurable que allí se 
ventile y estudie; pero no siempre 
imperan esas condiciones y cuando 
así resulta las discusiones solo sir-
ven para agriar los ánimos y precipi-
tar ios acontecimientos que no siem-
pre se encaminan al triunfo, antes al 
contrario, van a un seguro desastre. 
Les progresos de Cár-
denas 
Importante operación de crédito 
E] Tranvía local. 
La empresa del Tranvía Eléctrico 
local, por acuerdo de la Junta gene-
ral de accionistas recientemente ce-
lebrada, ha cerrado, o ce r r a r á de un 
momento a otro, una importante ope-
ración de crédito con el Banco Nacio-
nal, con objeto de realizar el propó-
sito que abriga su Directiva de ter-
minar cuanto antes la red urbana, de 
líneas. 
Consiste esta operación, según ' 'E l 
Popular" de Cárdenas, en tomar a 
prés tamo con interés bajo, de trein-
ta a cuarenta mil pesos, que el Banco 
irá poniendo a su disposición según 
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Ha superado tflilos los c á l c u -
los la re s i s t enc ia del a u t o -
m ó v i l FORD 
Por hechos muy repetidos, siem-
pre hemos mantenido la mejor im-
presión sobre la restetenda de los 
automóviles Ford, pero la prueba 
'an asombrosa de esa solidez y per-
fección han <i.ado dichas máquinas en 
•as catTeras del milenior domingo, 
as hecho que por su naturaleza ha 
«ido objeto de la atención genera! y 
de allí el que le dediquemos la nues-
tra, ocupándonos hoy ligeramente da 
ese famoso caaTo. 
Los «utomóvlle« Ford siempre han 
ocnise-rvado la predilección del públi-
co, po^ la modicidad de su orecio. la 
fencilHz y perfección de su meca-
nismo, detalle» éstos que lo hacen 
muy resistente, pero nunca habían 
i videnclado esa gran resistencia en 
carreras como la» mencionadaa del 
domingo, rivalizando con oarrofi d* 
potencia y precio muy superior a 
ellos. 
En esas <arneras saxpusimo» en el 
primer momeínto, que el Ford no pa-
cía conquigitar el lugar tan honroso 
en qu-í se colocó, sobre todo cuan-
do ta.los carros no están fabricados 
especialmente para esa-s contiendas, 
y mayores fundamentos tuvimos pa-
la formamos esa creencia, al ver qu^ 
otras máquinas de m á s oo^to y m á s 
potencia que el Ford, no regresaron, 
aunque hiibie>-a sin alcansar victoria 
tan resooiante como la que él obtu-
vo. 
Muy aplaudida fué la llegada de 
les^Ford a IB meta y bien que me-
recían teiies aplausos, pues conquis-
tíit el tercer lugar en la,s carreras 
ríe primera categoíría y el segundo 
lugar en las de tercera, no eg victo-
'"ia fácil de lograr por la razón ya 
dicha, carro? d^ r e s i s t en r i superior 
•i él, no pudieron ocupar esos dispu-
*ados puestos. 
A las personas de buenes senti-
mientos y que dando digna prueba 
do ello dedimn parte de su /orcuna 
a proteger a los desgraciados, br in-
damos hoy promeia ocasión para al i -
viar en parte las infinitas necesida-
j des y amarguras porque atraviesan 
¡ dos ancianos exa^enarios, failtes de 
todo recurso, enfermos y desgracia-
dos en el límite casi de sus tristes 
vidas. Se nombran Angola Marques 
; Francisco Delgado y viven en la 
Ultima accesoria del numero 171 de 
Ift S^^g^ por Subirana. 
se vaya necesitando. C o m ^ g a r á n t í a 
del p r é s t amo la compañía entrega a 
la Institución bancaria una cantidad 
de sus bonoe hipotecarios equivalen-
te a la suma tomada. 
Esa ú l t ima circunstancia es una 
nrueba de la solidez y bondad del 
Tranvía como negocio financiero, 
pues los Bancos no prestan cantida-
des grandes sin las debidas ga ran t í a s 
no solo de que el capital está segu-
ro sino también de que le se rá fácil 
el cobro de principal e intereses. Las 
primeras sumas que se tomaron, lo 
fueron con la ga ran t í a personal de 
los miembros de la Directiva, y a 
interés tnucho más alto. 
No obstante esa operación, conti-
núa U venta, al contado o por men-
sualidades, <]p bonos hipotecarlos, 
piies el p rés tamo, naturalmente, es 
sólo un adelanto en efectivo, no una 
colocación de esos bonos. 
Los t rába los de prolongación de la 
línea de OTDonnell hacia el Jaguay 
están ya muy adelantados. Hay va-
rias cuadras ya terminadas y otras 
a las que sólo Tes falta inucrir las lí-
neas y apisonar el terreno; y sola-
fente una. o dos quedan por excavar. 
En vista dft ese adelanto, de un 
momento a otro se empezará a traba-
jar en el otro extremo de esa línea, 
de Vives hacia las afueras por si 
Este. 
Por acuerdo de la Directiva en 
combinación con lo* vecinos y pro-
nietarios de ajquellos lugares, se ha 
determinado hacer una. prolongación 
hasta el balneario "Las Delicias", 
na.rtiendo de la esquina de Concha y 
PiniHóS. Como ese tramo no figura 
en el provecto aprobado, se han in i -
ciado ya las gestiones necesarias pa-
ra consec-uir de las autoridades el co-
rrospondiente permiso para llevarla 
a cabo. 
Como se ve por los anteriores dates 
no han sido vanas las promesas de 
rápido desenvolvimiento det la em-
presa hecha ñor la Directiva des-
nués de la primera, junta, general. 
Jnventud de Codíllero 
La Junta General que se celebrará 
el día 31 del actual, en los Salones 






C A S A F U N D A D A E N 1 8 58. 
I m á g e n e s d e M a d e r a 
Talladas y vestidas se acaba d^ recibir un • ^ T ^ ' ' ' ^ 1 1 5 ^ 
todas clases y tamaños ; candcUros, lámparas , mmos ¡L SUr% j 
imM dr todos tamaños, vdas rizadas para la . comunión , .. 
estampas, libros y rosarios, «( construyen Altares v n 0s» líii?' 
P R E C I O S M O D I C O S Uratorios 
S I N E S I O S O L E R Y C O M p 
O ' R E I L L Y . N U M . 91. T E L E F O N O 
Unicos agentes de la gran fábrica do estatuaria t> , 
Bnffradp Corazón (Olot) España . ' ¡ h ,0Ka El 
C 1601 
Son E u d a l É Romagosa 
y Calvo. 
En el t iasat lái i t ico español "Ma-
nuel Calvo" embarcará el dia 3,1 con 
dirección al puerto de la mun'ficiento 
Barcolonaj nuestro viejo amigo se-
ñor Eudaldo Romagosa y Carbó, ..ex^ 
presidente de la Lonja de Víveres de 
la Habana, de la "Asociación do De-
pendientes del Comercio", de la Com-
pañía do Gas y Electricidad y otras 
y que ha ocupado altos cargos finan-
cieros y mcrcantlltíS en Cuba donde 
merece de generales y bien ganados 
afectos. 
El culto y afectuoso señor Roma-
gosa se dirige a la capita;! del Prin-
cipado en compañía de su respeta io 
y distinguida esposa señora Constan-
za Garcés de Romagosa y de sus h i -
jos los cortases esPOROS señores A n -
tonio Romagosa y Garcés y Amelia 
Fornos, #quiones van a poner en un 
colegio a su hijo Antoñito. 
Formulamos votos por el restable-
cimiento del cariñoso amigo D. Eu-
daldo. y porque tengan una excelente 
travesía todos los viajeros nombra-
dos. 
I ganando terreno. 
!"<', ,mu;i1(!a 1^ ^rtale7a0(fteíiT0^ 
" i i^jo c ; C d ! ^ b o ^ 3 ' 
tuvieron que v ^ e ^ l t ^ ^ v ^ . u n que r epWar^ i 
y He.helol.s. ^ ^ L a n 
"» 'nt fué asaltado o eva^S0 ^ 
^ n c e s e s s e e n S S ; ^ 
diendo una línea de obra. 
^ ^tuada on el fronte e v L ^ -
sus fnmios permanentes T > á« 
<•••'• «luo media entre la". , dÍ5^ 
alemanas y el pueblo ^ v ^ 2 ^ 
cinco a scm" millas. W r n e^ 
Ver.lún son muy extensivas t 8 '« 
!'li!sas quo lor, teutones ha 
alaoaiulo, pi-obablemenfe Si Veilî  
sonta una quinta parte l I a re^ 
tro ",ta,• En ^ otras 
" taires so han lindtado « l 103 
ría. ToíIos i-,s refuerzos — ^ 
los asaltan^ tPU-
lanzados por rntve la brecha • 05 
dieron contai 
)s r 





El DIARIO D E L A MARI 
NA. 
niegan afirmando quePSu° S ' 0 
no oxoodon do lo "normal" ^ 
]J) ^ - w ^ Y del ataqueau 
man fs la oxtraorrlmaria remiLlj 
\- persistoncia do los progreV 
so r.-alizan ,1o día on día. Nno,;? 
C-loses ni los franceses han realizí 
C o b r a r e l C h c k 
y comprar SYRG0S0L, es lo que hacen 
los buenos empleados que quieren cuidar su salud. 
^ S Y R G O S O r CURA LA BLENORRAGIA RAPIDAMENTE, SIN 
MOLES nAS NI PRIVACIONES. 
U s a n d o " S y r g o s o r n o s e f a l t a a l a 
o f i c i n a n i u n s o l o d í a . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S L O V E N D E N 
P O R D E B E R 
Entre lo* elementos intelectuales 
que rodactar. y colaboran en asidua 
labor, bordando de 'enseñanzas las 
UN OBRERO MUERTO 
Agramonte, Maí'zo 29. 
Ayer por la tarde, a consecuencia 
d'3 una rotura en la casa de máqui-
nas del ingonio "Unión," saltafon 
dos voladoras y un regulador, dando 
cTígen a que una grúa que estaba 
columnas del DIARIO, se destaca una 1 situada en lo alto del aludido cfcpar-
figura, excelsa por lo modesta, vir'd lamento alcanzara a un obrero oca-
por lo enérgica, profundamente hon- s o n á n d o l e la muerte, 
rada, pues no hay acicate, n i piorno- . E l infeliz obrero se nombraba Ma-
ta, nd dádiva suficiente a torcer el feuel Galán, natural de Esipaña y de 
carácter inquebrantable, constituido I e¿3 años de edad, 
t n su modo de s«r, heredado por la I A causa del accidente la zaf ra que-
laic aventuras- y caballero-
tolfloia Españsla i t 
Cubi 
DE LA NUEVA CLINICA 
Pai-a el domingo próximo estaba 
anunciada la. inauguración de la nue-
va Clínica de los doctores Camiso-Rp-
cio, instalada en la Calzada de Jo-
fcús d f l Monte número 301. 
Así lo anunciamos y hoy tenemo»; 
que participar u los lectores, que el 
acto inaugural ha sido pospuesto pa-
ra el domingo siguiente o seft ©1 D 
de»l próximo mes de A b r i l . 
La posposición ha «dio debida al 
lucho de querer dar aíl acto un ma-
I yor lucimiento, acto del cual, como 
' es sabido, podrán disfrutar todos los 
socios de la Colonia. 
L A C U B A N A " 
No elija piso para su casa sin aa tM Tlt í tar esta fábr ica • 
• a sucursal. Para mosaica dse claae superior no hace f a l t o i « -
portados. Gran variedad d8 mosaicoc^ ao igusvlado* « a dibujo. 
7 colorido y que nunca se agrietan. 
\ m m i GOWJLJÜESTBAglO DE ESTA FABSICAt QIII Diriri f 
FABRICA: S Í I E p t T a ^ Z Í ^ 
y AfiAPITB CAfilfti Y BEBWANttS 
BIOSTE, NÜH.363.~T£LEg§Sa ^ 3 6 5 5 . 
ÍIVES, NOM, 99.—TELEFONO h ~ 2 m . 
I N T E N T A R O N ROBAR 
Nicolás Serna. Alonso, vecino de la 
calle Ocho entre 23 y 25 (Vi l la Lu i -
sa) denunció ayer en la Décima Es-
tación de Policía que durante la ma-
drugada asterior los ladrones inten-
taron robar en su domicilio, cosa que 
no llegaron a efectuar porque nota-
ron que él se había dado cuenta de 
su presencia. 
PALABRAS 
E l vigilante 559, detuvo a Maxi-
miliano Jasquet Flores, de Cima 1 y 
a Adolfo Palma Solé, de O'ReÜly 34, 
por haber sostenido una reyerta en 
Habana y Empedrado. 
Iíos detenidos manifestaron haber 
reñido por unas palabras que tuvie-
ron. 
Agencia d©i DIAJUO DX L A 




En fus constantes trabajos, al 
leerlo, lo más de las veces, me lo 
imagino el loco maravilloso, que, sin 
gelmo y sin adarga, y en vez de lan-
zón le sobra una pluma, para acó-
meter los autores de tanto entuer-
to y combatir las inmensas follona- 1 
das de tanto malandr ín elevado al 
rango de la pross^pia venalista d«5 
esta edad muy fachosa. Nada le arre-
dra, a pesar de cuanto se le comba- ! 
te. Es una mole de exiarzo pura: al 1 
chorar con eGla, despide aristas col*- : 
lantes, hirientes para el atrevido que ' 
r só entenebrecer o mancillar la 
honradez o la buena fe del publicis- \ 
i» in tegérr imo, amamte de todos los | 
derechos, defensor de los humildes y 
porta-estandarte de todas las bue-
nas acciones. Y este paladín del de-
recho en la prensa de Cuba, es mi 
hijo df l pueblo, educado a sí mismo, 
un pi<?beyo si queréis ; pero so lla-
ma Joaquín N . Aramburu; saludad-
le todos, mientras tanto la genera-
ción que lleg^a, teje la orla dedicada 
?;1 méri to de sus producciones y de 
?u noble figura. 
En un "Baturr i l lo" publicado úHi-
IhSÑfténté, hace dolorosa. relación de 
una señora, viuda, a quien acompa-
fan en su orfp,ndad varios hijitos. ha 
h;dos en su unión con un desdicha-
do llevado por las letras y quo se 
llamó Antonio M. Alcovor. Relata, el 
señor Aramburu, como él sabe hü-
c^rlo, todo (iii via-crucis de descon-
suelo :niír);u;n y seguido por Dona 
Nieves Franch. la t r s t e esposa del 
joven historiador de Sagua. 
Es la eterna dolora de los despo-
eeídos, la canción del •nfortunio r i -
mada por g r u j a s perlas desprendi-
das d'á infantiles ojos que piden am-
paro, solidaridad a loa compañeros y 
•amiígos del pobre muerto. 
Y púrece qu? la cosa va larcr;!; 'os 
{.hitos j a m á s tuvieron urgencia con 
les menesterosos, siquiera éstos, for-
rando la hipérbole y agotando el eu-
femismo tabicasen un pedestal inmere-
cido a muchos que s* yerguen sobre 
escabeles ajenos. "Periodistas hon-
rados, los que ocnóoisteds a Alcover y 
lo« que sin conocerle supisteis que 
era joven y animoso, y patriota y 
estudioso: ayudadme. Clama Arambu-
ru. porque el poder oficial indemnizó 
a lois pequeñuelos y roroare una do 
tentáis injusticias sociales que sin 
grandes ouebi"ar.tos podemos y debe-
mos satisfacer." 
_ Lo malo es tá en qus yo no soy pa-
rodista, ni t.enpfo influencia alguna; 
ñero como obrero, me sobra vo-
1 ̂ ntad jxira. llevar mí grano de arena 
r l l í donde so nv» indique. 
J . Antelo LAMAS, 
Obrero manual 
Mañauao, Marzo, 1916. 
dará Interrumpida por varios días 
El Juzgado actúa. 
Corresponsal 
L a b a t a l l o d e V e r d ó n 
(Viene de la plana primera) 
tuaron fingidos ataques en las cer-
canías de Ipres y otros lugares a lo 
largo del frente occidental. 
Entre los meclIos puestos en prác . 
tica por los alómanos para ocultar 
su concentración figuraba ol empleo 
de un nuevo aeroplano, especialmen-
te adaptado para los fines defensi-
vos. Era este el Fokker, el cual du-
rante algún tiempo logró impedir 
nuestros reconocimientos aéreos en 
las líneas enemigas. 
El único lugar quo los alemán os 
no habían seriamente atacado aún, 
era Verdún, lo cual constituía un 
punto de verdadera importancia ex-
tratégica. Si dicha plaza llega a ser 
capturada tanto n?ojor para los teu-
tones, porque entonces establecerían 
la comunicación ferroviaria entre la 
Champagne y Metz. En el caso de 
que sólo se lograra obligar a la 
guarnición de las obras exteriores de 
camoaña a replegarse al centro de 
la fortaleza las ventajas adquiridas 
serían considerables. Entonces los 
alemanes quedarían en firm^ on el 
Woovre y libres nara proceder como 
mejor les conviniera en sus posicio-
nes de Saint IMichll. En tal vir tud, 
grandes núcleos de fuerzas teutonas, 
ascendentes, por lo menos, a 250,000 
hombres, fueron concentrados bajo 
el mando del Príncipe Heredero. 
A pesar de las seguridades expre-
sadas de que el ataque era esperado, 
hay razónos para creer que los fran-
ceses fueron sorprendidos por su im-
petuosidad. E l saliente más seroten. 
trienal de las obras de campaña de 
Verdún cayó en poder de los asal-
tantes en los primeros momentos. 
Desde entonces los teutoses han ve. 
• nido invariable v determinadamente 
hasta el presente nada ^aS en | 
ataques. Los mg>seS en íarticuia, 
en toaos los combatefi librados elailo 
pasado anotaron grandes éxitos en 
les primaros momento?, pero fe 
pués costaba grandes y sangrienlM 
sacrificios^ sostenerse contra los cm. 
tra.ataques del onemigo. Parece que 
los S'mjumips manejan o dirigen mejor 
sus reservas. 
Puedo que consista en una táctici 
-uper íe - o quizás que las comunica-̂  
(dono, ferroviarias detrás de sus 1¡. 
neas son más completas o mejoruli-
1 izadas. Es evidente que los largor 
años de estudio míe los alemanes 
han dedicado al problema, del ataquí 
les ha dado resultado. Nosotros ¿e. 
biévamos colocar los elementos coa-
(hu-toros del éxito en el ataqueeiiel 
Vguíente orden: primero, sorpresa 
estratégica; 2 o táctica, 3o material y 
cuarto y menos importante, el nib':1-
ro. Probablemente nosotros conra-
t ra mos un a cantidad despropomoná. | 
da de esfuerzo en el número y el ma-
tonal, en comparación con los otros 
factores esenciales del éxito. 
En la defensa el soldado inglés 
ha establecido su reputación como el 
moior de Europa; los franceses re-
sultán brillantes en el ataque; pero 
los alemanes son formidables debido 
a su dirección y gran poder de ejecu-
ción. 
Confiamos on que Verdun airase 
sostendrá, pero no está de más que 
nos preparemos para cualquier eme', 
gencia. La caída d? dicha plaza no 
ronpe las líneas francesas, solo anu. 
la la provectada ofensiva de los alu-
dos nara la próxima primavera cu 
la Champagne. Las grandes resar- : 
vas francesas tendrán oue 
para cubrir el frente de los Aiv • 
nes v la brecha abierta en las 
Tensas do! este si ^ T . ^ r ^ ¿ | 
ocupación de Saint Michel p ^ 
alemanes. Aun está lejos el qu ; 
to suceda; pero en la guerra es ^ 
tro deber estar siempre p r e p a r o § 
ra cualquie- contingencia, y ^ 
una de elals. ijatirtliesiíí (Trad7cido del "Tl̂ e Mancheae 
Guardian" de Londres,) 
M A R Z O 29 D E 1916. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
o r í D I T . 
n A u i n 
J I V A L i 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
V E A L O S H O Y 
Y 
H A 
D e l d í a 
K o ' a Nueva York salió ayer, 
i , encantadora hija Julita, la (lis-
\ ^ ¡ Ao dama María Martín de Piá. 
P i r t a rda rán en volver. 
Para instalarse entonces sim-
, familia del conocido caballe-
r ^hacendado Pancho P l á en su nue-
fnTe es la del Prado, muy céntrica 
1 ¡^construcción elegantísima. 
Más despedidas. 
.ver en el vapor Barcelona em-
ütaron para España los s impát i -
uovios Amelia Zorri l la y Agus-
J García-Mier 
Vientes están sus bodas. 
En la iglesia de la Caridad tuvie-
. ceiebi-ación con gran lucimiento 
los primeros días del mes actual. 
\ dirigen a Sevilla para pasar la 
«emana Santa y disfrutar de las tra-
Eales ferias. _ _ 
¡Tengan un viaje feliz! 
Una invitación recibo. 
Es del doctor Alfredo Zayas y su 
esposa, la amable y distinguida da-
ma Mana Jaén de Zayas, para la 
!5 que ofrecel*áTi en su residencia 
de Morro número 8 el martes 25 de 
Abr i l . 
Se bailará. 
Concurso de Perfiles. 
Abierto en las páginas de Bohe-
mia, con el mejor éxito, toca ya a su 
fin. 
Se cierra mañana . 
Las úl t imas fotografías publicadas 
por el brillante semanario son las de 
las señoritas Matilde Carreras y To-
masita Castillo. 
Ambas, pertenecientes a la socie-
dad cardenense, son encantadoras. 
Dignas de triunfar. 
Del smart-
Es esta noche Payret el punto de 
cita de nuestro público elegante. 
Así todos los miércoles. 
Llamados parecen éstos, durante 
Ja temporada actual, a ser el obli-
gado rendez vous de la gran socie-
dad. 
Se verá hoy la sala del rojo coliseo 
ttaiy animada. 
Y muy concurrida. 
P O D R A V D . C E R C I O R A R S E P L E N A M E N T E D E 
D I V E R S I D A D D E E S T I L O S Q U E T E N E M O S E N 
V W r i D O S P A R A S E Ñ O R A Y K l K A 
C o n la mult ipl ic idad de estilos r iva l i za bri l lantemente la v a r i e d a d de formas y de 
las telas con que e á l á n confeccionados irreprochablemente . — 
Pasados e á t o s d í a s , s e r á probable que no pueda V d . adquir ir , en tan ventajosas 
condic iones , los • • 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A Q U E H O Y L E O F R E C E M O S 
E n B L U S A S . . . ¡ c u á n t o s p r i m o r e s ! A p r e s ú r e s e V d . a v e r l a s . 
Y ¿ e n S A Y A S ? U n a c o l e c c i ó n tan extensa c o m o escogida. S i quiere V d . 
: — v e r muchas cosas bonitas, i n t e r e s a n t í s i m a s , vis ite nuestro 
i e p i r t a m e f i t o d e C o n f e c c i o n e s E L E N C A N T O 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C í a . , S. E N C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C 1609 2t-28 
L A G R A N D E Z A G E R M A N I C A 
H a b l a n d o c o n e l D r . C o d i n a 
L A M E D I C I N A G E N E R A L E N A L E M A N I A 
Un cuadro de Melero. 
Es el retrato del distinguido ca-
kallei'o Sebastián Gelabert que está 
shibiéndose en El Pincel desde ha-
I varios días. 
•Obra excelente. 
De las mejores que han salido del 
pincel de este notable artista. 
Pasará después el cuadro a deco-
rar una de las paredes de las ofici-
nas del City Banck como homenaje al 
antiguo Director del Banco de la Ha-
bana. 
Son numerosas las felicitaciones 
a diario recibe el señor Aurelio 
Melero por este trabajo. 
Todas muy merecidas. 
* « « 
La señora de Arenas. 
Grata nueva será para las muchas 
iniistades de la distinguida dama 
Clara del Campo de Ai'enas la de ha-
llarse ya completamente restableci-
ia del fuerte ataque grippal que 
tuvo postrada úl t imamente . 
Pláceme al consignar la noticia en 
enviarle mi enhorabuena. 
Muy cordial, afectuosísima, 
i * * * 
I De duelo. 
I Hay siempre alguna nota. 
1 Lolita Martínez Viñalet, la joven 
i esposa de Rogelio Andreu, ha muer-
jto cuando todo debía sonreirle en el 
|amor y la gloria de su hogar. 
Muy sentida es la muerte de la 
Pobre Lolita. 
Tan buena, tan virtuosa. 
, No menos sentido, para unos h i -
jos que lo lloran inconsolables, el fa-
llecimiento del respetable caballero 
m en vida fué don Francisco H . de 
Beche. 
Un hombre excelente. 
A propósito. 
La muerte de la bondadosa dama 
Loreto García Menocal viuda de Co-
mas, ocurrida a fines de la antei-ior 
semana, lleva el dolor y el lulo a su 
hijo amantísimo, el siempre querido 
amigo Arturo Palomino, Cónsul de 
Méjico en Hamburgo hasta fecha re-
ciente. 
Tanto a éste como a su distingui-
da esposa, María del Vi l la r de Palo-
mino, envío con estas líneas mi tes-
timonio de condolencia. 
* * « 
Moí de la fin. 
Fd sombrero de moda. 
Es tá en El Louvre, que ahora, co-
mo s/iempre, impone el gusto para, 
!a estación. 
De pajilla. 
Grneaa ésta, alta la copa, grande 
e| aíla y la cinta muy ancha, negra, 
cin diferencia de color. 
Su especialidad. 
Ligeros como una pluma. 
Enrique F O N T A N I L L S 
r O ^ A S ~ ~ F I N A l * 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, en una gran existencia de 
pendantiffs, barretas, bolsas de ore, 
etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE. 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS, 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
• L A C A S A Q U I N T A N A " 
GALIANO, 76, TELEFONO A.4264 
J otros hombres ilustres, deben f igu-
i rar el célebre Wirchow, por sus tra-
bajos anatómicos; Roberto Koch, des-
I cubridor de los bacilos y tuberculi-
I ña s ; Erlich, dedicado también a la 
i bacteriología, investigador de nue-
i vos productos contra las enfermeda-
| des infecciones, y muchos más que son 
gloria de la Medicina, y cuyos nom-
bres deben ser alabados por la Hu-
manidad por los grandes servicios 
que le han prestado. 
QUIENES SON KRAUS Y O N L E U -
B E Y YON L E Y D E N . 
—-Digamos algo sobre Kraus, vou 
Leube y von Leyden, 
Federico Kraus nació en 1858, en 
Bodenbach (Bohemia.) Hizo sus es-
tudios en las Universidades de Pra-
ga y Viena, en las Facultades alema-
nas* de Medicina. Adquirió la borla 
de doctor en la Universidad de Car-
los Fernando de Praga, y en este mis j 
mo Centro fué ayudante del doctor 1 
von Huppert. Se t ras ladó a Viena,. 
donde eñ 1888 ce estableció como pro-
fesor par t icülar , asistiendo a la clí-
nica del doctor Kabler, como ayudan-
te. En 1899 fué encargado de una 
sala del Hospital Rudolfo, donde es-
tuvo solamente una año. porque le 
nombraron catedrát ico de Patología 
! y Terapéut ica en Grar. En 1902 pa-
I só a Berlín, en donde ocupó la va-
cante que dejara en aquella Facul-
tad de Medicina el doctor Gerhai-dt. 
Allí ha recibido el t í tulo de Ge-hei-
mer Medicinabrat. Tiene extraordi-
naria reputación en sus diagnósticos, 
no sólo entre sus compañeros, sino 
entre los enfermos, que tienen^ una 
confianza il imitada en el eminente 
médico. 
, , , , , , , , ... Entre sus obras, que son muchas y 
A V A N C E DE LOS A L E M A N E S B N K gran mérito> pueden citarse Ueber 
L A CIENU1A. (í;e Alkale<?cenz dos Blutes bei vers-
— ¿ A qué nivel se halla Alemania | chledenen Krankheiten, Ueber dio 
en Medicina respecto de las demás -
naciones europeas? 
—Alemania ha avanzado mucho en 
la Medicina, aunque en este ramo de 
]a ciencia no es t á muy alejada de las 
demás naciones. Tiene grandes clí-
nicos sobre las vías respiratorias e 
inmensos laboratorios de investiga 
ción y para hacer instrumentos 
precisión admirables. 
Para las fiebres eruptivas, para las 
infecciones y para toda clase de en-
fermedades contagiosas, cuenta con 
heimiosísimos laboratorios, en los que 
los sabios alemanes han realizado 
análisis asombrosos. 
Entre los nuevos descubrimientos! se t ras ladó a Erlangc donde ejerció 
se ha conocido uno llamado el suero j la Medicina .hasta que fué, llamado 
de Roux ( f rancés) ; pero el expeTi-1 p la Clínica Medical de Jena, y en 
mentó demostrativo tuvo una decisi-j 1875 -pasó a Würzburg a desempeñar 
va influencia con el suero antidifté- i una cátedra en la Facultad de Medi-
rico del doctor alemán Berhing. I ciña. 
LABOR E X P E R I M E N T A L DE LOS Sus obras más conocidas, son: Die 
MEDICOS GERMANOS I Ernabruiig von Pectum aus. Die Ma-
ív̂ v><M.iSv,a«+a 1 pensonde v Die Unirkunsr des Dünn-
' i darinsaftes (seine Habilitationssch-
r i f t ) , weiter. 
Ernesto von Leyden es uno de los 
e s p e c t á c u l o * 
mío, por lo cual se empleó el radium 
y no se le operó. 
Desde luego todos estuvimos con-
formes, porque Kraus es el campeón 
en Alemania y en el mundo entero 
respecto a enfermedades de los apa-
ratos circulatorios y resniratorios. 
Sauertoffkapazitat des Blutes y Ue-
ber den respiratoricken Gasaustausch 
in Fieber bei Anaemio und bei allge-
meinen Ernarrungsstorungen. 
Guillermo von Leube nació en Sep-
tiembre de 1842, en Ulm. En su ciu-
dad natal hiz sus primeros , es-
tudios, que continuó en la Univer-
de j sidad de Tubinga, acabando su doc-
torado en Zurich, en 1866. 
Sus maestros fueron Nxemeyer, 
Griesinger y von Ziemssen, «file in -
fluyeron mucho en él. Después pasó 
a Munich a practicar con el profesor 
Liebig, y en Berlín, con los doctores 
Du Bois, Raymond y Külme. En 1868 
N \CIONAL..— En primera tanda 
^ B l ladrón*' (estreno) y en secunda 
"E l emigrante." ^ 
PATRET.— Compañía de zarzue-» 
la Hov, miércoles, día de moda, en 
primera tanda "E l pobre Valbuena, 
en «egunda estreno del graciosísimo 
juguete "Los celos de Merceditas" y 
en tercera "Cantos de España ." 
M A R T I . — Beneficio del notable 
primer actor Rafael Riera. Progra-
ma: I.a zarzuela en un acto " E l n i -
do del principal," estreno del melo-< 
drama lírico en un acto "Alma ne- '̂ 
gra" y "l-as musas latinas." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Hoy, miércoles, 
reprise do la graciosa comedia "Loa 
hugonotes." Estreno de películas en 
los intermedios. 
TEATRO APOLO.— Cine y Variar 
dades. Estrenos diarioa. 
(?OK LOS OIXBS 
FORNOS. — Primera y terrera.' 
" E l secreto de Estado" y en segun-
da " E l testamento." 
NUEVA INGLATERRA.— No S8 
recibió programa. 
PRADO.— En primera y . tercera. 
"La hija del contrabandista" y "No-
che de angustia." 
NIZA.— "Toribio envenonadoi" y 
"Un marido sin mujer." 
FAUSTO.— Gran programa par* 
esta noche, estrenos cómicos y, dra-
mft.ticos. 
IP^jS.— Grandes películas de la 
acreditada casa "La Internacional 
Cinematográfica." Estrenos diarios. 
—;.Oué trabajos de 
tación han realizado los doctores ale-
—Alemania con Austria ha aporta- mavores sabios alemanes. Leyden 
QUIEN ES DON JOSE CODINA 
C A S T E L L V I 
do más labor experimental a ]a cien-, ^ ^ h enfermedades; sólo 
1 cía, sobre todo en lo que concierne 
a las enfermedades de la nutrición. 
Es uno de los médicos españoles 
de más vast ís ima cultura. Nació en 
Reus en 28 de Marzo de 1867._ 
Los primeros estudios los hizo en 
el Instituto del pueblo de su nact-
miento, y a los catorce años ingresó 
en la Facultad de Medicina de Barce-
lona. Antes de cumplir los veinte era 
ya licenciado en su carrera, después 
de haber obtenido las más brillantes 
notas en todas las asignaturas. 
Ejerció su profesión en Bellmunt 
(Tarragona), y tal fué la fama quo 
adquirió en poco tiempo, que de toda | dedicado principalmente a-la cura d' 
la comarca del Priorato iban a con-1 enfermedades crónicas y del cora 
la nación germánica se han realizado i 
en la ciencia de la Medicina. ¿ Podía como SOn la diabete¿ \ mfles urice-
decirnos "leo? | micos en íreneral. Entre los quei se 
_ . • ' , , - -, vi ! ban dedicado a esta clase de estudios, 
—Principalmente les podría hablar! von Noorden v Minkowski; 
a ustedes del progreso alcanzado por ,eáte profesor de la Universi-
los doctores alemanes en las enfer-, dad ^ Q ^ ^ ^ se ]la dedicado exclu-
medades del apai'ato carclio-respira ' 
torio. Ser médico, en general, tiene, 
grandes inconvenientes, pues aunque j 
los estudios que para ello se hacen j 
son m á s amplios, en cambio son me-1 
nos intensos ,al considerar que un I 
sivamente a la cura de la diabetes 
pancreática. 
E M I N E N C I A S MEDICAS A L E M A -
NAS. 
—¿Quiénes se han distinguido má=( 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
? ? t ó n _ c o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
M5aiLe?ado el "úmero de Marzo de 
a t a n t í s i m a 
^ modelo 
Ni 
revista, de modas, 
s primorosos para la p r i -
F e ^ f "a dama debe carecer de La 
Tamir c' sI i r a la moda. 
"snenJi 11811 1|<=!?ado las edicioncá 
4 e tS 4LBUM DE BLOUSES" 
hnn n! verano y el solicitado al-
IA\ts nJ""08 titulado "LES EN-
Sio 1 S LA F E M M E CHIC," así 
pE\rY ^ V " 6 " de sí mbreros "CHA-
DF LA FEMME CHIC." 
La . 9TRAS MODAS 
Pune I T " 6 EIe^ante Revue Pa" 
^fisipnn lOT1 Pnri^ienne, Jeunes^t! 
feien ru-' PaHs Bíouses, Luce Pa-
^ Parfc ^ Parisién, Modo Parisien-
No rn fc:le^allt-<^ Votíue, etc., etc. 
mPre sus modas sin antos 
COTIZACION OFICIAL 
Banque- Comer-




sultarle. Dejó el partido medico pa-
ra venir a Madrid a doctorai-se. En 
la corte, ei doctor Calderón, profe-
sor de Química biológica, concedió 
al señor Codina el primero de los 
premios que había dado desde que de-
sempeñaba su cátedra. 
Admirado el doctor Calderón del 
talento del señor Codina, rogó a és-
te, para bien de la Ciencia y de la j eos; casi todos ellos 
Humanidad, que se estableciera en' 
Madrid, en vez de hacerlo en Bar-
celona, donde tenía puestas siis i l u -
siones nuestro biografiado. 
En 1891 fué nombrado médico de 
la Beneficencia municipal, previos 
lucidísimos ejercicios en sus oposi-
ciones", en los que." nara cubrir 11 
plazas, se presentaron 80 opositores 
hombre no puede conocer a la perfec-i en los diversos ramos de la Medici 
ción todas las especialidades de la; na ? 
ciencia médica. Por eso yo me he I —En Medicina interna los oue más 
se han distineruido son von Leyden, 
de Berlín, y Loube, de Wurzvurq. 
Entre los especialistas de] aparato 
! difféstivo. Eval. En enfermedades 
Empecé a, conocer lo mucho que va. | del ¿orazon, His de Leipzig-, ha dado 
len los doctores alemanes con mo-; r conocer el célebre hacecillo de fí-
tivo de la consulta sobre la enfenne- ¡ bras del corazón, que lleva su nom-
hay enfermos, y que a cada hombre 
enfermo hay que tratarlo de diferen-
te manera. 
Nació en A b r i l de 1832, en Danzig. 
Estudió en Marienwerder. Luego f i -
guró como alumno interno del Ins-
ti tuto Médico-Quirúrgico de Federico 
Guillermo, en Berlín. 
Fué discípulo de Schoenleins y Trau 
bes. Acabó sus estudios en 1853, y 
en el año siguiente ingresó como mé-
dico mil i tar . En 1857 ascendió a 
Stabzarzt. En 1862 era médico de 
un batal lón del regimiento de Fusi-
leros de ia Guardia, tomando parte 
en la guerra entre Alemania y Dina-
marca. Después fué profesor de Pa. 
tología y Terapéut ica y director de la 
Clínica Médica, de Koeniersberg. 
Igual cargo desempeñó en la Univer-
sidad del Emperador Guillermo, en 
StrasbUrgo. En 1885, después de la 
muerte del doctor von Frerichs, ocu 
V E L 1 T A S 
E 
r\AP.CA REGISTRADA 
El Alumbrado ideal del altar doméstico. Duran 
ocho horas, no hacen humo, no producen ma 
olor, no se inflaman, siempre con la misma In 
tensidad de luz 
El preferido del cuarto del enfermo. de| niño, 
de la parturienta y del convaleciente 
Cajo de 10 velitas, 20 centavas 
oyor; Alonso ««néndej y Co.. Incuí5id»r la 
Anuncio 
SAN LAZA 
dad que padecía el señor Romero" Rol h 1 ^ e«te medio se ha con ser | pó un puesto en 
ruida explicar una porción de anoma-1 Medicina, de Berlín. 
bledo. I ],'as de] ri tmo cardíaco. Zander, de 
Viéronle en España muchos médi-1 Koenigsberg. histólogo primeramen 
diagnosticaron | te, se dedicó luego a los estudios del 
que se trataba de un cálculo en el ¡ sistema endocrino, que ocuna Un cam-
riñón. Yo fui el úl t imo, y me extra-1 po muy extenso en la Medicina inter-
ñaba no me dijeran la opinión mis ¡ n a ; se ha dedicado -Itimamente a la 
compañeros. Di mi informe, y ante ¡ larga serie de aparatos descubiertos 
él se acordó la "suspensión de la con- i sobre física terapéutica, 
sulta p*i"a que en otra nueva se es- La punción lumbar ha sido dada 
tudiara lo que yo expuse. S u p o n í a l a conocer por Quincke; muy impor-
que debajo de la clavícula izquierda | tante es esta materia, de que se ha 
estaba el paciente atacado del pul-1 ocupado el célebre alemán, sobre to-
La Real Academia de Medicina de I món. Decidióse emplear el radium y: do poraue se h,, dado un gran paso 
Barcelona le premió por una obra de llamar al ilustre médico alemán Berg- en el diagnostico V tratamiento de 
concurso y le nombró correspondiente mann. Vinieron de' Berlín éste y: las enfermedades de las meninges 
Krau. Estos señores pasaron dos o i medulares y celulares, 
tres semanas estudiando detenida-i Hombre de grandes méri tos es tara 
mente al enfermo, recogieron parte j bién von Heiden. que ha alcanzado un | 
del líquido que arroiaba por las eos-: gran crédito por sus estudios hechos 
obre el aparato digestivo. Y entre 
de la misma. 
Autorizado por el Ayuntamiento de 
Madrid, estableció el doctor Codina, 
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COMPAÑÍA DE OPERA 
A A SANTIAGO DE CU-
BA HOY 
' W ñ _ (Poí' te légrafo) 
». ̂  rtSo de Cuba, 29 marzo 9.30 
^ A R I Q DE LA M A R I N A . 
I Con Habana. 
^treiiCpní"i0 l1c>rafí de retraso Uegó 
í f1* de p Cto,r de la compañía de 
S ^ ' á hov\C % y Ara"?o la que 
Vn? ,6"^1 teatro Oi-iento con 
b - ^ v ^ 1 ^ Po¿' Randacoio y Lá-
Dti a los n i - \ Bayamo para salu-
íÍAHl0 t a-i;istas en nombre del 
rt^'a ai L <lie la hora a la 
fe P e r ^ C r a - í e r o esperaban mu-
^ t ^ ^ t \ l l e ^ ^ 1 tren. 
L ^ t r a ] n^ho un acontedmien-
yatío, 1 po r^ t a j - vendido todo el 
Casaquín. 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 djv 
París, 3 d|v. . 
Alemania, 3 dV. . 27% 
E. Unidos,1 3 djv. . % 
Esrpaña, 3 djv . . 31/2 
Descuento papel co-
mei'cial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público <le 
esta ciudad pai-a la exportación, 4.S0 
centavos oro nacional o americana 
la bbra. 
Azúcar de miel polarización 89. 
para la exportación, 3.73 centavos 
ojo nacional o americano la Lüjra. 
Señores Notarios da turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana. 28 de Marzo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador 
Ñ O T I C I A S 
DOBLE FRACTURA 
Según noticia recibida en la Se-
cretaria de Gobernación, a causa ne 
haberse atravessdo en la línea ^ fé-
rrea de la Sección de Mordazo, jun-
to al chucho "Espinal,' ' se cayo del 
tren el maquinista Feflix Horario 
Montenegro, fracturándose amoas 
piernas. ^ 
V SUICIDIO 
En su domicillio del demolido in -
genio "Gratitud," ©n Manacas, s© 
ahorcó la blanca María A.gr:pina f r u -
jl110' PUENTE QUEMADO 
La autoridad provincial de banta 
Cara ha dado cuenta a Goberna-
ción, de babor sido quemado el puen-
te de la línea fér r fa entre fes -E*-
taciones de Zaza d«l Med:o y Tu i -
1XÍCÚ' MUERTE CASUAL 
La máquina moledora del Cen-
tral "España ," mato casualmente al 
moreno Fabián Casaaova. ^ 
ciai de enfennedades del pecho en i t illas y dieron un informe iguar al 
la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio. 
En ei Ateneo de Madrid ha desem-
peñado iraportante&i cargos en su 
Junta directiva. Obtuvo en la Aca-
demia Médico-Quirúrgica española e] 
primer premio en el concurso que se 
celebró en 1894. 
Trag reñidas oposiciones consiguió 
la plaza de profesor numerario del 
Hospital General de esta corte, ven 
ciendo a los 18 doctores que se pre-
sentaron- E l nombre del doctor C*-
dina es conocidísimo desde éntonces-
En el Hospital se hizo clínico nota-
trie. 
Sólo contaba treinta y cinco años 
de edad cuando la Real Academia de 
Medicina de Madrid le admitió en su 
seno, tomando posesión del cargo en 
Noviembre de 1902, en que leyó un 
discurso cuyo tema versaba sobre I n -
dicaciones terapéut icas fundamenta-
les v medios de llenarlas en la fiebre 
tifoidea. 
La labor del doctor Codina ha si-
do fecunda. Tiene publicadas varias 
important ís imas obras de Medicina, 
ha sido premiado por diversas Aca-
demias y Congresos internacionales, 
ha colaborado en las revistas médi-
cas de más relieve, entre otras en la \ 
Revista de Medicina y Cirugía P rác -
tica, Mundo Médico, Anales de Obs-
tetricia, Ginecología y Pediat r ía y en 
Diario Médico Farmacéutico. 
Notabil ís imas fueron las conferen-
cias que sobre la ciencia que cultiva 
ha dado en el Ateneo de Madrid y 
en el Centro de Lectura de Reus. 
Ha traducido libros importantes de 
insignes médicos de Alemania y de 
otros países europeos. 
Su último trabajo sobre E l proble-
ma social de la tuberculosis en Ma-
drid, leído el 6 de Febrero de 1916 en 
la solemne sesión inaugural del cur-
so en la Real Academia de Medicina, 
ha constituido un triunfo enorme, de] 
que se ha hecho eco toda la Prensa 
diaria de E s p a ñ a y los periódicos de 
más tirada del extranjero. 
E l doctor_ Codina es joven todavía, 
y de su actividad y talento puede es-
perar mucho la Medicina española. 
COMO CONOCIO A LOS DOCTO-
RES A L E M A N E S . — L A ENFER. 
M E D A D DE ROMERO ROBLE-
DO 
E l insigne médico español doctor 
Codina nos invitó a que v is i tá ramos 
su gabinete de estudio, su biblioteca 
y su laboratorio . 
Son dignos del dueño, que, siguien-
do la tradición de sus compatriotas, 
es todo actividad, la que, unida a su 
gran talento, hacen de] hijo de Reus 
una de las m á s eminentes figuras en 
la difícil ciencia de la Medicina. 
Claro Abanades.—Manuel AveHo. 
(Del libro Alemania y España . 
Alianza espiritual de dos pueblos que 
se pubi ieará en breve.) 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? P e d i d el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Es un misterio e] recibir hoy 50 
mil pesos en mercancías sin altera 
ojón alguna en sus antCTiores pre-
cios. Piqué, toallas, vichies, alcma-
nisco, r.riandas, creas de hilo, wa-
randol, sábanas , medias, pañuelo-:, 
¿edas de todas clases, y un sin nú-
mero de art ículos que sí>ría tarea 
larga el enumerarlos. 
Especialidad en flores y sombre-
ros para señeras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
¡ a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
E L B A I L E DE PENSION 
He aquí el programa del gran bal 
le de pensión que tendrá efecto el 
día 2 de abril de 1916 ,en los amplios 




1. —Vals Strauss, "Par i s ién ." 
2. —Danzón, " E l mareo de Tomaf 
sa." 
5. —One Step, "Hobbly-Hobbly." 
4.—Danzón, "Salambó." 
5—Danzón. "Mará , yo quiero man. 
zana." 
6. —Vals Boston, "E l Globo." 
7. —Danzón, "De Santiago a la H » 
baña ." 
Segunda parte: 
1. —Danzón, "Alemán, guarda fcu 
cañón." 
2. —Habanera, "Ramoncita." 
3. -^Danzón, "Galathea." 
4. —'One Step, "Providence." 
5. —Danzón, "Veneno-" 
6. —Danzón. "La gorrita de Magri-
ña t . " 
7. -—Paso-Doble. "Siglo X X . " 
—Queremos, señor Codina, que noa 
hable resjpecto Ja^ adaJaaios ^ue en 
P E R F O M f í R L P P I E L 
' D E B E . 0 5 R R 5 E E L 
J A B O N H I E L - V A C A 
b E C R U 3 E I L A 5 Y 
V E N D E S E E H T O D f t S P A R T E 5 Y 
E n E L 5 Q L O H C R U 5 E l i : A S , O B l 3 P 0 107 
Esta m a ñ a n a a las 7 han vuelto a 
salir para Punta Cobre los remolca-
dores " W r i g h t " y "Mar ie l " con el 
f in de continuar los trabajos de1 sal-
vamento de la goleta inglesa "Wau-
driau," varada cerca de Cojímar. 
E n el " W r i g h t " fueron los nue-
vos dueños de la goleta, señores Me-
diavilla y Panne, con el f i n de se-
guir dirigiendo los trabajos para po-
nerla 9, flote, los cuales se cree cada 
vez más culminen en un completo 
éxito, dado quei dicha embarcación 
ha sido movida ya varios metros del 
lugar en que «e varó 
E L CORREO DE PUERTO RICO 
CAFE 
Procedente de Puerto Rico Santo 
Domingo y Santiago de Cuba, llegó 
esta mañana , el vapor correo cubano 
"Santiago de Cuba" de la Empresa 
Naviera, conduciendo carga, especial-
mente café y 24 pasajeros 
Entre ellos llegaron el comercian-
te dominicano señor Marino Miniño, 
las señoras cubanas Angél ica D viu-
da de Cabrera y su hija Angélica. 
Margarita Quintana, Loreto E. Ca-
r r i l lo . Aurora B. de Delgado y señor 
Gustavo Delgado, Mary Vanee, el co-
merciante español señor Ramón Ló-
pez, la señora venezolana Carmen de 
Cabrai y famlia, el dominicano señor 
Pedro Pimentel, el italiano Pablo 
Paolo, y varios más de tercera 
E L "PASTORES." 
De New York llegó esta mañana 
el vapor blanco 'Pastores" con cai-ga, 
62 pasajeros para la Habana y otros 
en t ráns i to para Colón y Puerto L i -
món. 
Entre los primeros llegaron el me. 
dico panameño doctor Aurelio Duta-
r i , el comerciante francés señor 
Adrán Nelson. «i español señor Car-
los Caceras y los americanos seño-
res George Wardi y señora,' David 
Reed y familia, Alfredo Betancourt 
y señora, Harry Waughn y señora, 
Wil l iam Ford, John Noel, Guy Pay< 
ne y señora y otros turistas. 
EL "EUROPA" 
Proceden^ de Filadelfla con caí* 
bon mineral, llegó esta mañana sin 
novedad, tras 7 y medio días de via-
je, el vapor danés "Europa " 
LAS DIETAS DE VARIOS EM-
PLEADOS 
Por resolución de la Hacienda s*. 
ha ordenado se pague la mitad de 
las dietas que corresponden a varioí 
inspectores de la Aduana por tra/ 
bajos erfpeciaies que realizaron en 
la fabrica de "La Tropical." 
A l mismo tiempo se ordena seai 
devueltos a dicha fábrica los $400 qu* 
dio en depósito para responder al 
pago extraordinario a esos inspecto-
res, a los que debe pagarse con el di-
nero sobrante de esa cantidad. 
. Las dietas devengadas por esos do 
inspectores equivalen a unos 900 pe« 
sos y se asegura que este asunto da-
x* ]u / a r a al^una controversia, pueí 
la Aduana se muestra contraria a na/ 
gar dicnas dietas. 
EL " F L A G L E R " 
11 g ^ d e Key West el fernr-boat " 2 M. F lag le - í / 
F A U I N A S E I S . 
¡ P a r a s e r t e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
pvacizo, de 18 kilate», con la 
piedra de su m<*8. 
¡Ella le d a r á l a buena 
' s u e r t e ! 
Agente general para todn 
la Isla: 
S r t a . Eng rac i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31, entre Ha-
bnna y A guiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con el "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte-
ner dicho librito enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
tar a lucir sus gailas en aquella re-
gión. 
Y a propósito de minas. E'l joven 
José L . Amargó, un inteUgente alum 
no de la G-ranja de Santa Clara, nos 
dice en una carta desde Candelaria, 
que el señor Josó C . Fernández, ha 
descubierto varios yacimientos de 
petróleo en las lomas del Taburete, 
barrio do San Juan de. Contreraa, de-
nunciando un total de 350 pertenen-
cias. E l petróleo, según el señor Fer 
nádez, brota allí a la euperflclo y den 
tro de poco comenzará la explotación 
que promete un margen magnífico. 
Rodolfo Arango. 
R O M A 
Del gr^n estableoliml'ento de Hbro-
ría y efectos de fantasía "Roma", 
O Reiily 54, beonoa recibido el ma-
gazine "Popular Mechanises", que es 
sumamente ótil a los Ingenieros, i n -
dustriales y agricultores por las no-
vedades que contiene sobre nuevas 
apMcaciojies mecánico. También "Ro-
ma" ha recibido las ú l t imas moda» 
j ' las principales revistas ilustradas, 
así como los más modernos fonógra-
fos, de discos de mil variaidas obras. 
En perfumería, debemos recomendar, 
porque lo merece, el "Petróleo Cris-
raiizado Lary", una brilliantina suave 
y además que es magnífico tónico 
para el cabello, lo pone suave y terso 
y le devuelve el color natural, y ade-
más es un gran remedio para la cas-
pa. El petróleo •cristal iza do Lary es 
el gran elíxir para el pelo. 
SOBRE PINAR DEL RIO. 
De cuando en cuando bueno es ten-
der la vista hacia la provincia que 
ya casi todo el mundo conoce por ol 
nombre de "La Cenicienta". Han sido 
candes sus calamidades en estos f i l -
timos años, y ahora que parece que 
una nueva fase va a presentarse en 
el desenvolvimiento de esa provin-
cia deseamos con interés , tener al 
tanto a los lectores de estos apuntes, 
sobre el estado #de su agricultura, 
única rama que puede obrar los mi -
lacros que hoy en día son necesarios 
Bilí donde ha' imperado e impera la 
miseria y el desaliento desde hace 
tiempo. 
Actualmente, debido a la seca tan 
intersa, hay algo así como una tre-
gua en lo5! cultivos. Se está colectan 
do entre los últimos cultivos hechos, 
varios productos de relativa deman,, 
da, entre ellos el fiuimbombó la be-
reñgena, el pimiento y el tom^t^ 
pero éste no en tan buena cantidad 
como los frutos anteriores. 
A pesar de todo, muchos agncnl-
tores están actualmpnto se-nbrpndo 
papas, proincto que alcanza una sr^n 
demanda en los morcados y que por 
lo tanto puede venderse a un precio 
altamente remun era dor. 
De maíz íoue n0 e?; menos venta-
joso FU cultivo en estos momento?) 
también se están sembrando buenas, 
extensiones de terrenos. 
En las vegas nótase también nn 
poco de movimiento: se e^tá cortan-
do el tabaco cultivado. E=te ha ren-
dido bastante y es en general de bue 
na calidad. Y eso que ha tenido en 
contra e^te año el cultivo del taba-
co la influencia de una fuerte sequía 
y la falta de fertilizantes. 
AdOlAB 116 
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Se casaron, soñando ser felices, pero la oeuras-
tenia del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras él fuma indiferente, ella sa desesperes y llora . 
su ilusiór) perdida. 
Siguiendo ui) bueo consejo, le dió Elixir flnti-
nerv/ioso del Dr. Vernezobre, y curado de la neu-
rastenia , ahora es todq, amor y complacencia 
para su esposa feliz. 
D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
DEPOSITO; E L C R I S O L . NEPTUNO Y MANRIQUE DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS , t 
i . • . i . 11 a. V i , . . . • » i i r . " "^ra—~.... "•' IW'Wf "IB 
mas , la venR^K!. 1 venerable J ^ 1 ^ 
Rosa Planas de r matrona ^ Da 
darlo todo * i Jae^. ^ el ospi6Tlír"'> 8e rZ^xn 
ei acto. ^ ^ o r qile 
iíl pueblo se « 
con la obtención I019 «on*ra( 
vehículo, quo v ^ ^ tan ^ 
dadera necesidad" 0^enarm;onant; 
E n . Próxima coT^1: 
probable se pueda0^^0^?^. 
la í e S t i v i d a d , ^ a ¿ ; ^ m a r 'J; g 
espera &1 acto de ^ í 
ra fijar fecha ntreSa ofi.f.0.10 k. 
I r 
oficia, 
El señor Goberné 
W t M o un a c u o ^ Provinc. , , 
nando a las socied.,^ ^ J 1 ^ 
L C e n t r o A r t e s a ^ 
una 
Este veto ha 
j a i 
pues el Centro" ltacl0 
en este puoblo Z T ^ > ^ \ 
hace ocho año.. • , f ,haberSe ° . ^ U . ;i0̂  
frat 
censuraMe que'PV;^1^ XZ]T 
aades localV. l , !MstleM- •» ^ 
"Liceo' y el "ProgrQ.. L61 hisu.6 
cesitada/ en ^ S } ^ ^ ? T 
'P1 
ra su sostenimiento S( 
donativos a sociedad^lfüerai' ha! 
Es de lamontar • nopi-i- Cer 
do He. 
del acuerdo, solo en'T^ 1,0 efectiv 
dad Juan G. 0 6 ^ ^ 
lectividad exista- , .be 
5%4 
^ no 
existente y ^ 
jgua] que las dos m, i P::e%(la 
Más aceptable S ? ^ ^ 
mil pesos se distrr ará 
p i ( 
.lien 
" a 
'sPrfn0^adeS refei 'S ^ i 1^ Sería buen acuGr(i0 t . 
Ideber atender lo que ^ % ¿ 
ma. dlencioa ^ x 
El Co rresP0nSai 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
28 Marzo. 1916. 
Observacionee a las ocho a- m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Baráhietro en mi l ímetros : 
Pinar, 762.60; Habana, 762; Ma-
tanzas, 762; Roque, 762.50; Isabela, 
761.50; Camagüey, 763. 
Temipeiratura: 
Pinar, detl momento 20; máxima 
28; mínoma 21. 
Habana, del momento 24; máxima 
25; mínima 22.0. 
Matanzas, del momento 19; máxi -
ma 25; mínima 17. 
Isabela, de Imomento 22; máxima 
28; mínima 21 . 
Roque, del momento 22; máxima 
33; mínima 16. 
Camagliey, del momento 23; máxi-
ma 32; mínima 18. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N L . flojo; Jí»vbana, SW. o; ' 
Matanzas, N . 12.0; Roque y Cama-, 
güey. calma; Isabela, SW. f lojo. 
Estado del cielo: 
Pinar. Habana y Ríique, parte cu- ! 
bierto; Matanzas e Isabela, cubierto; 
Camagüey . despejado. 
Ayer llovió en Vinales. Orózco, 
Cabanas, Taro-Taco, Afruacate. San; 
Nicolás. A^ramon<-e. Cidra, Limonar, 
Matanzas-, Unidad. Calabazar, Rodas, ¡ 
Velazco, Rnnrhuelo. Manicaragua y 
San Juan de las Yeras. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l a o e > . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
—Los señores Narciso González y 
Hermano han vendido en las dos úl-
timas semanas, unos 30 tercios de 
Remedios y Vuelta Abajo. 
—ILas señores Pérez Hermanos, 
vendieron unos 260 tercios de Reme-
I dios, a su marcíhantena. durante ia 
! quincena pasada. 
—•Los señores Cuesta. Rey y Ca., 
de Tamrpa, han acaparado unos 437 
tercios m á s de Vuelta Abajo. 
—Don Manuel López compró últi-
mamente unos 20 tercios de Vuelta 
Abajo. 
—'Don José Díaz Longo vendió 
linos 130 tercios de Vuelta Abajo, 
y de Partido. 
D e l a S e c r e t a 
EFECTOS SANITARIOS 
Participó Ramón Pérez Pérez Gar-
cía, de Valle 15, que de la casa Zan-
ja 144, le han sustraído efectos sa-
nitarios que estima en treinta pe-
eos. 
POR INFRACCION 
El detective Rivas, detuvo a M i -
el señor M. Otaduy el 19 del pasado 
Febrero. 
Relación sobre la plantación y culti. 
vo de la cebolla de azafrán 
En Febrero se cava la tierra y se 
deja limpia completamente de raíces 
algunas. A últ imos de Mayo se plan-
ta la cebolla limpia, sana y cuanto 
más gruesa mejor, se pUanta a una 
profundidad de 20 a 25 centímetros 
y de distancia de una a otra cebolla 
que exista un dedo y otro hilo en 
^ t r a la vt^l1? al% 
tras qufl ei qUe ^ 
•lempre ante i ¿ ^ ^ 
la miseria. m ^ k 
guel Suárez Suárez, de San Lázaro ! igual forma que este, pero paralelo, 
57, por estar circulado por inf rae- j de 12 a 15 centímetros. De estos dos 
ción. j a los otros dos hilos, que ha de con-
A LOS DADOS i tinuar la plantación, y a s í suoesiva-
j El detective de ia Paz, a r res tó a ! mente, ha^ de estar separados un 
| Ricardo Cárdenas Cárdenas, de Cres- i pie. 
Los señores Sierr* y Mart ínez han J ° ^ ^ ^ ^ 1 ° * ^ i ! - i ^ t t ^ h l * * ' l ^ ^ í i " 
1 L A ISLA DE emu fB 
dé) 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
OAHGAim, NABIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E IiA T7!fl-
V E R S I D A D 
Prado, nUmero S8, de 12 a I , to-
do» >©• dfas, excepto los domingos. 
ConsuJta.s y operaciones en el HOB» 
flUil Mercedes, tañe* mlércetea f 
viernes a las 7 de la mañana. 
Si nos detAnerníw a oen^r en lp« 
numerosas minas de diferentes meta-
les nue hace tiempo se. v^ene^ 
nunoiando en la provincia de Pinar 
del Río. veremos en seeuiria oue una 
buena perfectiva se presenta para 
ero provincia. 
Hay denunciadas hast̂ i ahrra más 
do T"''l mipas. encontrAndc?.^ ninchPS 
.de eli^s a lo la^o de la cc-di^ipr^ de 
'Los Oréanos. Existen explorándole 
ya cerca de cuatrociéntaSi entre ellas 
jas 'n-'n^rtantes del peñor Alfredo Por 
ta. donde muchos obreros eucnentrm 
el t.rnhajo de oue carecen en las ex-
ploíaclone^ aerícolas. 
Caso de que realmente la mayor 
pnrfe de las winas denunciadas re-
snlten explotidas ventajosamente, la 
p-ovinoia de P:nar leí Río se conver-
li^ñ PU una imnortante zona minera 
y pr?ra entonpp'í el nrobolma asrrícola 
i>3̂ rá colacionado felizmente y 
volverán la prosperidad y el bienes-
B r . G á : v e z O ü i l é m 
Impoienc íg , í é r á i d a s sfimlnales. 
Esterlildan, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Qiieitf.iduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPEC1AL PABA LOS P0B8ES DE 
3 ^ a 4. 
N o l e s í a ^ c a i e r a s 
Los señores Selga^ y Ca., han 
voF'lido durante la quincena pasatia 
unos 62ó tercios de Vuelta Abajo de 
la' cosecha del año de 1914. 
—'Los señores Suárez Hermanos 
vendieron unos 609 tercios de Vuel-
ta Abajo, e incluyendo unos pocos 
tercios de capas de partfido. 
Mi". Aupnst Kuttn.aur. representan-
te de la f*imósa fábWca de tabacos 
de don Manuel L&pezz titulada 
i 'Punch" nara los Estados _ Unidos 
y el Canadá estuvo en esta isla, pa-
ra ^omnrar n^vv^o, rama nara la ca-
1 ?a de Rof?chiH Rons v Ha., de Chi^n 
I VTQ. v habiendo adoiMrirlo unos ROO 
t.ercirc: ^on la aFistenoia de] señor 
|-.T/vaiUe Pant ín . de la m^^or rama de 
VnrltP. Alhajo de la po^echa del año 
antepasado, que quedaba en la pla-
za. 
TI peñor ^a^ne1 García Pulido 
^en'Vó unn«» '171 tercios d? Vuelta 
Abajo en las úl t imas semasas. 
l^iiis^fl.le Bnw** v Ca.. han conu 
•pra/'o unos ^0 ÍHeTios do Vuelta 
AV?."rt nara. sus clientes del Norte. 
TViTra^e la, nlt;r'"'n nninco^i don 
(^¿pri-ri^ r»V'-.c!o -^e-n'l'ó nnós ter-
cios de Vuelta Abaio y de Partido. 
T"̂  lo Al-t-tmio, nni"'1/,erin los peñore~ 
fVHvto T^rtpr v Cft., ror>,r,,'f>ron U^os 
ROO te-rri^1:: Vuelta Abajo colas 
•n p i-p r i o'i vr^ría. 
—.Mn^íneT! v Ca. vendieron ^uran-
|p, Al+í'wifl nnincena nnos ter-
cios de Remedirá i su manchánter ía . 
D^-i M'í '^el iro Pére*». ' ' i la. f'''nia 
i-1-! ^riqrcr,1?no Pp^ez v Ca,.. de Now 
Yp^V v íoVwVn^í pq (lo la conocida 
miarca r'e "Tn,'T•,|1,,. hn cMrmrado unos 
47." fet-oioo -V VpiMta Abaío. 
E l señor Pérez después de efectuar 
dicha compra embarcó para los Esta-
dos Unidos. 
J o s e í F . Rocha vendió unos 427 ter-
cios de Vuelta Abajo y fie Remedios 
durante la quincena pasada. 
Don Ambrosio Torres, comprador 
de rama de ia f irma de Sánchez y 
Haya, de Tair^a, dícese que ha aca-
parado unos oO tercios de Vuelta 
Ata jo . 
vendido unos 253 tedeios de Vuelta 
Abajo. ' 
— B . Diaz y Ca., vendí orón unos 
260 tercios de Vuelta Abajo, Partido 
,y de Remedios. 
Gutiérrez y Zahala vendieron unos 
200 tercios de Vuelta Abajo. 
—Fernández y García compraron 
unos 200 tercios' de Vuelta Abajo. 
—Pastor Sánchez vendió 180 ter-
cios de Semi Vuelta y de Remedios. 
RECEPTORES DE TABACO E N 
R A M A 
Durante el 11 al 24 de Marzo de 
1916 inclusive, han recibido tabaco 
en rama en tercios, los señores co-
merciantes e industriales siguieutec: 
Do Vuelta Abajo. 
Sobrinos de A. González; V. San-
talla y Ca.; J. Cangas; Solaun Her-
manos; M . G. Bengochea; José Do-
mínguez ; A . S. T o m á s ; ; P. Capín y 
iCompañía; A. V i l l a m i l ; Y. Pendás ; 
Alvarez y Ca.; Rodríguez Hno.; W. 
Sutter y Ca.;; García y Ca.; C. Fer-
nández y Ca. 
De Semi Vuelta. 
J. Montei-o y Ca.; P. Sánchez; R. 
Menéndez y Ca.. 
De Partidos. 
M . Suárez; Aixalá y Ca. 
De Santa Clara o Villas, (Reme-
dios.) 
Mart ínez y Ca.; González y Ca.; 
Pérez Hno.; M . Abella y Ca. ; 'L. y 
Miguel ; J. Bernheimy Son; E. E l l i n -
ger y Ca.; S. Rostchild; D. F. R.; P. 
Capín y Ca.; V P Vergara; Menén-
dez y Ca.; Gutiérrez y Foyo; J. F. 
Rocha; Muñiz Hno.; Sierra y Mar t í -
nez; D. Delgado; R. Menndez y Ca. 
De Orientj?';—'Sobrinos de A Gonzá-
dos con otros individuos que logra- | ra en cantidad regular, y se tapa] 
ron fugarse, en el parque de San i con un hilo, otro. Dicha planta se ' 
Juan de Dios 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
— E l agente Gómez, detuvo a Juan 
Alvarez Vázquez, (a) "Limosnero", 
por ser el autor del hurto de prendas 
a Ramón Pérez Gutiérrez. 
Dicho hurto se efectuó el día 29 
dei pasado mes, en el Palais Royal. 
tiene en el terreno de tres a cuatro 
años, a eleccáón dei productor, y se 
saca para volver a pdantairtla en 
otros sitios con igual cultivo. 
A últ imos de Agosto se vuetlve a 
cavar, una cava ligera, para no tocar 
a la cebolla y en la cava esta, se ras-
trean con el fin de dejar el terreno 
sueleto para que el tallo que trae la 
rosa, no tropiece con invonientes pa-
ra salir. 
Desjpués de dar el fruto, se entreca-
van a golpe de azadón, entre cada 
Las prendas fueron ocupadas en | ¡dos kilos. E l espartilio se siega a me-
la casa de préstamos, 
número 124. 
—El agento Brignardelly. a r res tó a 
Emelino Echemenífia Meneses, por 
estar circulado por estafa. 
—El agente Saborido detuvo a Emi 
lio Suárez García de Misión 13, por 
estar reclamado por estafa. 
—El agente Luis Miguel Castillo 
arres tó a José Burgarin Mariot, por 
Compostela diados o últ imo de Marzo, y a loa. 
dos meses se cavan y en Agosto se 
hace la operación indicada en dicho 
mes. 
A más de expuesto, el primer año 
apenas produce azafrán, pues esta 
planta da el fruto en cantidad y ca-
lidad mejor ei segundo y tercer año 
de estar puesto. 
Para esta planta, lo advierto, su-
AS LIBRETAS DE ÍHA. 
'REOS SE LIQUIDINIÍ 
DA DOS MESES PUDIM 
DO LOS DEPOSITANTE qí' 
CAR EN CUALQmS KSa 
































José C. Puente y Ca., han vendido 
unos 415 tercios de Remedios y de I lez. 
Partidos a su clientela, en la dos se-1 (De " E l Tabaco") 
manas pasadas. I ^ " ~ 
Los señores Gutiérrez y Foyo han IB i e j t i r É J e r e z 
vendido en la úl t ima quincena unos ' 
300 tercios de Remedios. 
—Walter Sutter y Ca., compraron | 
unos 450 tercios de tabaco en rama, 
por cuenta de su clientela del Norte. 
que al pedirle su "carnet" para ver | cede lo casi en generaJl con las de-
si estaba circulado, le faltó y deso-J más. que cuanto mejor clase de te-
bedeció. rreno, más producto se obtiene' 
H o r - O É a - F l o r e s 
E l c u l t i v o d e l a z a 
f r á i e n E s p a ñ a 
El señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, España, ha 
remitido a la Secretar ía de Estado ¡ 
el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de incluirle el ori-
ginal y varias copias de *una intere-
sante información que he podido ob-
tener de un agricultor de Murcia so-
bre la plantación y el cultivo del 
azafrán. 
Deseoso de que se ensayase en Cu-
ba este cultivo, hice aquí gestiones 
para conseguir datos sobre tan Im-
portante materia pero sin resultado 
Í I N T U I U F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MÜS S E N G I L U DE A P L I C I R ' 
De venta en las principales Farmac ia» y urog'uérf\$ 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Á^uiar y Obrapía 
N o t a s d e R e g l a 
BAILES 
En la noche del domingo se ofre-
ció el baile de pensión acordado por 
el Centro Español . 
Sus resultados fueron relativamen-
te buenos. 
En lucinDiento superó a ío que se 
esperaba. 
Tamibión ofreció el tercer baile de 
la temporada carnavalesca el centro 
Juan G. Gómez. 
Ouedó ta nespléndido como los an-
teriores. 
E l segundo domingo del próximo 
mes, Abr i l , se ofrecerá el cuarto bai-
le. 
L A "CRUZ ROJA" 
Terminada ya de construir la am-
bulancia automóvil, "donada" por el 
favorable pues las Cámaras agrícolas Consejo Provincial al Comité Muni-
do diferentes provinoias en Mondo | cípal de la Cruz Roja en este pue-
se produce esta planta y a quienes , b lq^ , en próximo día se rá entregada 
me dirigí, no me contestó ninguna i por el señor Gobernador don Pedro 
Solicité tambdón esíto mismo del Bustillo. 
Ministerio de Fomento en Madrid por j Para testimoniar de alguna mane-
mediaoión de nuesitra Legación, ha-! ra ai Consejo Provincial y al señor 
r á próximamente 10 meses, y sin re- I Gobernador el regocijo y agradeci-
sultado tampoco. ¡miento por tan apreciada donación, 
Como complemento de este infor- ! la "Sección de Damas" de la Cruz 
me envío varias cebollas de azafrán 1 Roja en el término, ofrecerá una 
para que práct icamente se haga e l ' fiesta de ca rác te r general, dedicada 
ensayo, las cuales remití por media- ! al señor Gobernador y ai Consejo 
ción del Agente de la Trasa t lán t ica , I Provincial. 
EN. EL SALON "H" 
E l vigilante especial Antonio Pí 
rez, detuvo a Rufino Ramírez, de M 
peranza 101, por haber sostenido raj 
reyerta con un individuo que logrj 
fugarse, en el salón "H". 
E N U N CABAEET 
Manuel Fraga Gómez, de Monsl 
rrate 129, fué arrestado por el vijl 
lante 1286, por acusarlo el teniente 
del Ejército. Escribano González 
habei-se expresado en términos vej^f n11 
minosos para el Ejército de Cuba, 8ii*\ i; 






EN PAYRET ; 1 
E l acomodador de la tsrtulia ql 
Payret, Antonio Henrich Cruz, fe» 
detener por el vigilante 993 a Lau-
reano González Fernández, de Eevh, 
Uagigedo 143, por haberlo insultado,; 
en el referido lugar. 
ESCANDALO 
Los esposos Ramiro Parrondo I 
Feito y María Gabriel Castaño, veci-r 
nos de Refugio 2, B, fueron acusaj 
de escándalo por oí vigilante m 
A . Fuentes. 
EL DIA 26" 
El chauffeur VicenW NeWas. * 
Teniente Rey 47, fué arrestaao P«j:. 
el vigilante 12. por acusarlo Jo>e-
Bianco, de San Rafael 54, de sw ¿. 
que el día 26 lo lesiono al anoig 
con su auto. ., 
E l chauffeur negó la acusación. 
MARIETA , 
Expresó Dolores Herrera, dej 
dnstria 101, que una i " ^ . h 
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ha mostrado embustero y habilísimo 
para sostener sus mentiras como ver-
dades sacrosantas. Recuerdo sola-
mente la explicación dada a Lisa ia 
vísperas del casamiento civil respecto 
a s"8 relaciones con la delincuente. 
Julia no supo qué replicar y se 
atuvo a tan prudente consejo. Pero 
9n su fuero interno sentía que tam-
bien el mentiroso puede convertirse 
sinceramente a Dios, como parecía 
haber hecho Mario. 
Enrique subió corriendo a la azo. 
toa, a reunirse con Lisa, reanudando 
su conversación sobre las olas siem-
pre inquMas. E i cielo estaba cu-
bierto, oí mar agitado; a lo lejos, el 
azul intenso do las aguas aparecía 
recortado por blancas espumas, en 
tanto que una larga zona verdosa 
«eñía las playas, y ondas inmensas 
*enía.n a entrollarse con horrible 
esfuerzo conbra la costa y casi has, 
ta ^ nies de la casita/levantando 
un polvo de gotitas impalbables, que 
el aire, conmovido, las llevaba a ve-
ces hasta los rostros de las jóvenes, 
con una sensación de refrigerio en 
ei calor bochornoso de aquella tarde 
de otoño. 
" Y yo espero que no se decida 
ni mañana n i después" , repuso En-
riqueta continuando el diálogo. 
" ¿ u e g o habré , de permanecer así 
toda la v i d a ¿ " 
"Tampoco eso, Lisa m í a . . . " 
Y la envolyió con su mirada pene-
trante como Invitándola a leer en 
ella cuanto significaba, pero que una 
reserva extrema no le permit ía ex-
presar. 
"Sé lo que es tás maquinando" in-
terrumpáó Lisa; "me ha Indicado 
algo m i tía. Pero reflexiona i v e con-
traer otro matrimonio religioso, aun 
que sea muy lícito,, me colocaría en 
situación anormal ante la ley y an-
te el mundo. No, no; ¡estoy ya liga-
da para siempre! O con Mario o so-
l a . . . expiando en ambos casos la 
culpa". 
Lisa hablaba con un sentimiento 
d)e protfundla resignación; pero la 
asgustla se le reflejaba en el rostro 
y en los ojos velados de llanto. Posó 
la mano en el hombro de su amiga 
apoyando en ella la cabera como solía 
en los momentos de las confidencias 
mág íntimas. 
Amlarle,'* continuaba, frecuen-
temente interrumipida por un p ro . 
fundo suspiro; "amarlo como pensa-
ba, como me hice la ilusión, no po-
dré ya. Mi amor será tan sólo el 
amor rtel deber. Me sacrificaré por ^ 
por, su bien moral, por el hieu de ia 
familia, sin reserva, fielmente, cons-
tantemente; pero la satisfacción del 
corazón la buscaré en consolar a 
otros Infelices, como yo; en aliviar 
las miserias del prójimo, como haces 
tú. Tal es el destino de mi vida; 
lo he ofrecido al Señor y el Señor 
lo ha bendecido por boca de su mi-
nistro". 
Y después de una pausa, y apre-
tándose a Enriqueta con mayor aban-
dono : 
" ¿ V e s ese mar agitado? Así esta-
ba mi alma. No era la suavidad del 
amor lo que me Impulsaba a él, oi-
no el furor de la pasión. No veía ni 
oía otra cosa; a lgún rayo sereno br i -
llaba de cuando en cuando, como 
rasgadura de nubes en lo hórrido de 
la tempestad. Y tú desaprisionabas 
aquel rayo, y lo desaprisionaba mi 
tía. Y me parecía vei- de nuevo y 
oír; me parecía que tenía fuerza pa-
ra desasirme de las olas que me sa-
cudían. Pero pronto recrudecía el 
huracán y volvía a caer inerte sobro 
mi misma. . 
"¡Poro ahora todo ha pasado! La 
temlpestad no es lo habitual en la v i -
da del mar; sino que viene y se va, 
y vuelve la serenidad y vuelve el 
plácido mecer de las ondas.. ' 
"Es verdad; y gracias a tí, a mi 
tía y a otras muchas almas queri-
das, estoy ahora en esa serenidad, en 
esa plácida quietud. ¡Con la pasión 
todo ha desaparecido! ¡Porque aquí, 
en el corazón, Mario no es tá ya! 
Ke encontrado a otro, al que estuvo 
siempre, a quien la pasión no consi-
guió borrar. ¡ Oh Enriqueta mía! . . . 
¡¡Qué estremecimiento el primer 
día que v i el mar! M i mirada corrió 
sobre las olas, lejos, muy lejos, al 
otro lado del océano; de t rás de lo 
que alcanza la vista, mi pensamien-
to se lanzó hasta é l . . . a él s o l o . . . . " 
Lisa no pudo contener el inmen-
so desbordamiento del alma y las 
lágr imas brotaron a tes rentes. Eni l . 
queta la oprimió con más suavidad 
contra su pecho. 
"No es dolor, créeme", repuso L i -
sa después de repuesta un poco; no 
es lucha por la victoria. Es ternuia 
por él y por tí ' . 
Enriqueta la miró pasmada. 
" ¿ H a s adivinado quizás? Yo pien-
so que él ha de venir a unirse a tí 
le] otro lado del océano, como Jesús 
por encima de la.s aguas; pienso que 
tú te debes Ir a él sobre las mismas 
ondas, como el discípulo Pedro. ¿Y 
si te dijese: ¡Ven! como dijo J e s ú s ? " 
Lisa se sobrepa-ltó, cogió a su ami-
ga por las muñecas y, devorándola 
con lo» ojos, le p r egun tó : 
" ¿ L u e g o por eso me leías tantas 
veces aquella página divina?" 
"Por eso'" 
"No, dulce Enriqueta; ¿cómo ali-
mentar pessamlento tan atrevido? 
Ti . lo tuviste hace hace tiempo, y 
m'entras penisabas en conquistarlo, 
hacías por ¿ra un sacrificio tan gran-
de. No, Enriqueta, ya no es posi-
ble . . .Taiwblén mi sacrificio es tá 
hecho. E s sacrificio de amor por él 
y -por tí. ¡Ah, qué suave me paree»! 
Tú habrág hablado también a la tía. 
Roberto es tuyo, debe ser tuyo; recí-
belo de mí, .de la amiga del corazón. 
Indigna de ¿l» una sola cosa me con-
solará en la vida: saber que sois 
f e l i eys . . . " 
Enriqueta le echó nuevamente los 
brazos ai cuello en un desahogo de 
ternura, in ter rumpiéndola : 
¿ Y quieres que sobre tus lágr i -
mas funde yo mi felicidad?" 
E l estallido de un trueno y las 
primeras gotas de la lluvia las con-
movió- En la intimidad del colo-
qiii no habían advertido que se 
ennegrecía el cielo y que el huracán 
estaba para desencadenarse. 
La energ ía que Enriqueta ponía de 
ordiTJBSio para el triunfo de sus Im-
perativos sobre la voluntad de los 
demás, se había vuelto aquellos días, 
y con mayor esfuerzo, sobre su vo-
luntad propia, para hacer vencer el 
nuevo Imperativo que se había Im-
puesto secretamente: impedir el ca-
samiento religioso con Mario Uber-
t i . No obstante, ella comprendía 
que la obstinación no es vir tud y que 
sus sospechas sobre aquel hombre 
no adquir ían certidumbre. E l impe-
rativo no era, pues, bastante "cate-
górico"; tenía, en contra una duda, 
prudente a más no poder, pero no tal 
que pudiera ser compensada por el 
aspecto que iban tomando los con-
tecimlentos, sobre todo lo de un arre-
pentimiento reparador, que parecía 
dar de su alma, entendía que quizás 
no podía juzgar acertadamente de 
aquel nuevo hecho moral ; ; sobre Ju-
lia había, insinuado ciertas palabras, 
notadas al punto por Enriqueta, la 
cual las est imó justas poniéndolas 
en la balanza con el contrapeso de 
su'' propias razones. 
Con todo esto, el esperar aún no 
podía perjudicar. E l impedimento 
ansiado por parte de la curia de M i - [ 
lán no se confirmó. A l contrario; la j 
demanda fué acogida no sólo favora-| 
blemente, sino con ánimo de abun-1 
dar en cortesía por respeto al co- j 
mendador y al caso dolorosísimo de | 
su hija. Los documentos del Ingenie-
ro y de Lisa fueron hallados en re-
gla; quedar ían dispensados de las 
amonestaciones; y a f in de qwe que 
el casamiento se celebrase con cierta 
solemnidad para consuelo de la fa-
milia, aunque casi en secreto del pú-
blico, como por otros motivos se ha-
bía deseado justamente, el^ mismo V i -
cario capitular se ofreció a oficiar 
en persona en la capilla privada del 
arzobispado. Pero se adver t ía que 
la ceremonia t endr í a que celebrarse 
dentro del mes de octubre, por ejem-
plo el 29 o el 30; por la razón de 
que el 3 de noviembre, día en que 
hacía su ingreso solemne el nuevo ar-
zobispo, cardenal Ferrari , la capilla 
no es ta r ía Ubre en mucho tiempo, y 
además, cesando entonces la autori-
dad del Vicario para hacer allí una 
función, se necesi tar ía un nuevo be-
neplácito especial de su eminencia. 
La rápida y favorable resloución 
de este asunto fué debida ai señor 
SilverI; pero éste, al dar cuenta de 
todo ello a Julia, no quiso decir ni 
una palabra en pro ni en contra, si-
no que se l imitó a observar que el 
comendador y el Ingeniero se adhe-
r ían a ello sin reserva. 
Mario por su parte expuso a Lisa 
el deseo ardiente de que se escogie-
se uno de aquellos días, por negocios 
suyos que no podían permanecer más 
tiempo en suspenso, y especialmente 
por regular pronto ante la Iglesia 
' „ io í'*3!0 
su situación, - ho ya 
su conciencia hatna 
te de Dios. , ri de^V 
También el comendaa0 
de nuevo que no q u ^ ^ ^ ^ 
dejar a Lisa enteiam€ ^ J 
su* determinaciones, oD de ^ 
embargo, que * m ^ Z V m * J § 
bro tenía que i r a R0f 
tura do las Cámaras P do J 
allí algunos d^U* 
negocios de la V ^ ^ o ^ M 
no; que le seria nlU> ^to A 
lado a ^ ^ ^ t S e ^ V 
no se oponía a estaJ a 
lo menos durante el P e„t 
matrimonio, también P ^ g i 
molestias que no e. ^ 
lán, aunque ya ' " ^ , V •.... 
blase de. los ^ ( l J f ^ 
v apareciesen al!a11* es teii"1 ! 
reducidas a sus men" 
dificultades del 
" ¿ Q u é . piensas tu. m j > J 
preguntaron J "1.a / d |a • A 
resignado, al volv!,bre; 
domingo 21 de octubj^ ^ 
no se puedn rlit^i 4. 
las cartas de ^ 1 - f j l 
Enriqueta. V?" ' ¿ o V ^ V 
q n e j i a c í a . " \ * f ¡ e n t r o % m 
tación de su a ^ ; ^ ^ 
quizas en por - *0 „ ^ . M 
manos los nietos P ^ p l - re. 
nudo: no quería J 6 !nvped'-' 5f • 
no obstante, debía "¡toio* 
lución definitiva a n s 
diñaban. . v u \ ^ • 
Pero el Ingenio \ . ^ 
fecundos en TCSOIUC o vía ^ w 
"¿Có™? G ^ t g e n i ^ . a > c l 
preguntado a1 '"^ ig x6^ 
labra respecto a sus 
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m¡cr0 Kal-Ciues, analizando I 
I los cronistas de sports, han 
liínte 
1uC, tl0 respecto a la tennina-
f f i Champion de 1916, y de 
? «en dice que nosotros ha-
^ . lo¿os del club -Almenda 
I f j r su triunfo, y hasta lo fel i 
P ^ \t niii> en cambio fustiga 
nos ) H1*-
•J - ••Habana, 
nosotros preguntamos al pu-
de lt>s cronistas, })or qué 
s de felicitar aj club AK 
¿ares, por su triunfo 
fHicieron los azules o alacra-
E ^ 0 que no fuese correcto, 
[ iÍo haya sido, el defender 
ftnvr.hos en la contienda V 
Pn uía Í>1 Aliuendares" some-
.peina , , . 
t a las "trabas de otros, co-
r{ué el uo celebrar un juego 
! ie la decisión de la primera 
L fuera de orden y en un día 
[estaba señalado para otro jue 
¿giu que la " L i g a " hubiera to-
lo acuerdo alguno? 
[Dejó el "Almendares ' de 
Ipiir con el público sus com-
^0 hiM el Almendares to-
''¡0 humanamente posible por 
con amor propio y defender 
I su bandera, sin miras de 
-a clase? 
Ms si los "alacranes cum-
¡eron sus comproniisos en el 
ipeonato, sin salirse de sus lí-
| y si gracias a sus esfuer-
, han conquistado, legalmente, 
presente Champion, ¿'.por qué 
•o lia tle felicitárseles y hasta 
Jamarlos? 
Trato el amigo *Kal-Cine^ 
imponernos su modo de 
êder, sugestionado sólo por 
clwb "Habana" por el solo be-
ldé que en él figura su prote-
üo Miguel Angel González? 
10 Kal-Cines; nuestra opinión 
)üodo de pensar ha sido siempre 
Rre e independiente, y nunca 
¡Hios tratado de imponerla a na-
11 así creo que nadie tampoco, 
Ig'a derecho a imponernos la su-
l,8i nosotros hemos felicitado. 
• sobrada justicia, al club A l -
•flares, es por que se ha heeho 
pedor a ello y nada más. pues 
I jugadores son tan amigos del 
ftnista que redacta esta Sección 
J ó los del "'Habana" y el fra-!ftdo'iSai] Prancisco." y no nos 
i guiado nunca miras interesá-
is, ni tenemos compromisos con 
SIJUDO de ellos. 
|sí es que cuando son dignos 
elogio, se lo tributamos v 
todo hacen algo que sea censu-
óle, lo criticamos, siempre siem-
e estampando nuestra firma y 
i escudarnos con otros; muy al 
parió, pues a veces nos hemos 
|D responsables de campañas 
iniciadas por nosotros, pero co-
' aparecían en nuestra sección 
|n firmas, justo era que no-
,;'f!s asumiéramos la responsa-
en la polémica, corno así 
'icmos hecho en todas ocasio-
i m m P E Í R O L E S A S 
fonstanis existencia de las mejo 
[Compañías Mexicanas: Pánuco-
paves, La Perla del Golfo, La 
'^i'dia, La Nacional. Franco 
1 El Caimán, San Mateo, Pan 
F'can, Alamo de Pánuco, etc., 
{• Joaquín Portún. Negocios Pc-
|;.eros- Gallano, 2 6 Teléfono A-
Oable y Telégrafo: "Petróleo," 
B|na. 
31 mz. 
libase al DI ARTO DE LA M A -
y anuncíese en el DIARIO D L 
LA M A R I N A 
Ya lo dijimos: después del bu-
rro muer to . . . la cebada al rabo. 
Ya terminó el Campeonato y 
ahora es cnando sale a luz publi-
ca su fracaso. 
Emipe'zamos nosotros haciendo 
ver que el fracaso fué debido a 
lo mal que lo hizo la tercera no-
vena, pero iná« que nada cont r i -
buyó a dicho fracaso la situación 
precaria del obrero, principal fac 
tor de nuestro sport favorito. 
Después vino el amigo Segrera, 
el experto cronista de " L a Pren-
sa," que la emprendió con la 
"Asociación de baschall.'" y con 
los organizadores del Campeona-
to. 
Segrera, estuvo fuerte y enér 
gico en su escrito, al extremo de 
decir, entre otras cosas lo siguien-
te: "Es verdadoranrente lamenta-
ble que la pasividad o cobardía de 
los players, unida a la maldad. 
mexperieiKíia o intromisión de los 
qüe no han de ser elementos pro-
ductibles para el base ball, se» 
mezclen para restar fuerza y vi-
da a lo que las tiene por sí solo." 
Y con esto no hay nada más 
que decir. 
Viene ahora el simpático y ca-
"balleroso Hilario Kra.nquiz. cro-
nista de " L a Noche," que le echa 
toda la culpa al club '•Haba-
na," (cuidado con Kal-Cjnes) y 
dice lo siguiente: 
"De todo, absolutamente de todo lo 
bueno y malo que hubo en el Cam-
peonato que'ayer finalizó en Almen-
dares Parií, estuvimos siempre bien 
informados. Las cosas buenas, con 
«.Ito regocijo las consignamos en to-
das ocasiones. Pero las i-rilas, siem-
pre las callamos. Sobre éstas, no liici 
mos el más ligero comentario. 
"Ya que ha terminado la contien-
da, hablaremos con toda claridad so-
bre ciertos particulares, analizando 
las causas que determinaron su 
muerte. AI objeto de no ser uno de 
los factores de aciuel fracaso, calla-
mos. 
"Pero ya que la "cosa ha muerto," 
sin vacilación alguna, con entero ci-
vismo, eTípondreinoa la verdad de to-
do lo ocurrido. 
" E l Campeonato pasado empezó 
i bajo muy buenos auspicios, siendo el 
i club Habana el que más público Ue-
\aba a los terrenos de Carlos- IIT, 
I fiop estar constituido poi- excelentes 
j players, todos jóvenes v poseídos de 
i un gran entusiasmo. Ellos ruchaban 
! con verdadera interés por obtener la 
j victoria sobre sus contrarios, espe-
I cialmente ^obre los Alacranes, sus 
| eternos rivales. 
"Mlke González publicó en Sports 
Un artículo en el que 'manifestaba 
que el club Habana ganaría invicto, 
| de ser posible, el Champion Que en 
todñ éroca trataría de salir triunfan-
¡ tê  en los juegos en que contendiera, 
aún en aquellos en que no hiciera 
: realmente falta ese esfuerzo por vtr-
| tuel de encontrarse a buena distancia 
j de su más próximo contrincante, 
j "Ganados los primeros iuegOí, tal 
| parecía que todo se cumpliría. Pero 
| ¡oh, decepción! Los canillitas empe-
i zárón a "hacer de las suyas' y todo 
i lo que antes habían prometido por 
conducto de Mike, lo olvidaron com-
I. letamente. Una intensa agitación se 
produjo en el seno del team. Ningu-
no era responsable y" todos tenían la 
culpa. Una verdadera "olla de grl-
I ilos" era el glorioso club rojo. Y to-
do, por ambiciones desmedidas. 
"De fracaso en fracaso, hasta el úl-
timo día del Campeonato, fueror; los 
1 canillitas a] abismo. Xo se critique, 
pues, lo que a última hora hicieron 
! algunos players, que bastantes cosas 
j malas hicieron otros desde el prin-
i cipio. 
"Los únicos responsables— ísta 
j er la cruel verdad— de la muerte del 
1 Campeonato, fueron los players lia-
ban istas. 
"Todas las iniciativas de las "com-
ponendas riel Championship, las tu-
vieron ellos. Un alto honor que los 
dignifica. Y luego dígase que la. L i -
ga fué la culpable de todo. A ésta 
sólo puede criticársele la debilidad 
que mostró con esos mismos players j 
que tanto mr,lo han hecho." 
¿Con qué argumentos refutará 
6) amigo Kal-Cines. el presente 
escrito? 
¿, Querrá tamibién taparlo y des-1 
mentirlo ? 
Siempre lo hemos sostenido: 
Si carro Dod̂ e Brothers, equipado con magneto "Eisemaim," 
arranque automático "Nortii EaH" j carburador "Stefrart," sií-
tema " 'Zenr íh ." es por estas magníficas cnalidades j por su precio 
de $1,076, E L MAS PRAOTICO. 
En las carreras del domingo, al explotar las gomas del Dodge 
Brothers, nrómero 28. llevaba 2 ^ minutos de ventaja al ganador 
de dicha carrera. . 
Agentes; Brouwer 7 Co. 
¿Por rfue Las verdades expues-! —Autorizar, bajo las con<licione« 
tas por F ránqu iz no pueden serique se exprasan en el acuerdo, al se-
„•,' i . „ „ - j - , ^ ñor Laureano Palla Gutiérrez Fresi-
inas claras j verídicas <pie las su-; ^ lH Compañía Azucarera 
vas y eso que el cronista de *' na • central Manuelita. para cruzar con 
Noche'" es un partidario decidida i lá prolongación de un ferrocarril de. 
de ÍOS rojos no de los cambia ca-' vía estrecha y de uso particular de 
sacas ni de lis par t idar ios i n d i - ^ Central. ^ camino póbiico de 
- , i , , , Clenfuezos a Abrens y \ a g u a r a m í ^ 
viduales de los players ? y ia carretera de Cienfuegoe a A r i -
Pranquiz ha hablado; lo ha he- M , Limones y Rodas, 
cho clara v n el a ni ente, sin e s c r ú - i —Aprobar a los F. C. U. de la Ka-
pul os de par! r i ñ a m o s . ¡baiia % Proyecto par?, la <*mstruc-
x- , • • , ción de un desviadero concedido a 
No Jo quiso hacer publ ica du-, los gpñores ZumaiacaPregui y Alon-
r-otite la. contienda por tal de que ;S0? en ei kt SQAU de ia línea de Ma-
Kal-Cines no nos dijera d e s p u é s | tanza*, cuyo desviadero se denomi-
jue fracasó el Champion por la ¡ aa rá "Zumalacarregui" y «e destina-
campaña de Fránquiz-Seguera- ; rá a servicio de <*™-
Prado. 47. 
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dicha población y a la CompailfOi 
arrendatario, «el Perrocarril ile J»ICJ*> 
ro a Morón, sitúe tambión ¿íiarda** 
barreras on la calle de Joaoudt 
Agüero, remitiend o a la expresada 
Alcaldía copia de lo expuesto en la 
pág-ina 15 de la Memoria anual de 
la Comisión correspondiente al año 
1911-12, para •3U conocimiento. 
Acceder, con vista de la inspección 
venera!, a lo solicitado por The Cu-
an Central para <iue se le aprueba 
el provecto presentado para la cons-
trucción de un desviadero al final di 
las carrileras urbanas de Caibarlén, 
en la callo, flf Escobar, entre las de 
Faife y Parrado. 
Acceder a lo solicitado por el se-
ñor Casimiro Acebo para que se an-
ticipe la fecha de la vista en el ex-
pediente establecido contra la Com-
pañía Cuban Central R'ys., con mo-
tivo de la construcción de un chu-
cho en terrenos de esa Empresa y 
de la finca Horizonte, señalándose 
para que tenga efecto la misma a 
las tres de la tarde del día 28 del 
corriente mes. 
Acordar se practiquen por la ins-
pección general investigaciones so-
bre las causas que originan los in-
cendios causados por locomotoras en 
loe campos de caña, con objeto de 
hacer que se tomen las medidas ne-
cesarias para evitarlos. 
Pedir nuevamente a 1a Alcaldía 
Municipal de Güines remita copia de 
la resolución de ese Ayuntamiento 
prohibiendo el paso de locomotoras 
por las calles de la población. 
Aceptar el recurso de revisión in-
terpuesto por los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana contra acuerdo d« 
2 5 de Enero último en la parte que 
previene a esa Compañía de que ca-
so de que vuelva a ocurrir el escape 
de una locomotora sola o engancha-
da a algún tren, se le impondrá una 
multa de $1.000 y señalar para la: 
celebración de la vista el día 2 de 
Mayo próximo venidero a las tres de 
la tarde. 
A-probar con vista del informe de 
la inspección general la tarifa es-
pecial número 1-A presentada por 
el Ferrocarril de Camagüey a Nue-
vitas en la forma que se especifica 
en los ejemplares de Avisos al públi-
co que presenta, aplicando los dere-
chos de carrilera urbana correspon-
dientes a la quinta clasificación por 
el servicio de carrilera urbana que 
efectúa en Nuevitas. 
Conceder, con vista de la investi-
gación practicada por la Inspección 
general sobre accidente ocurrido y 
del cual resultó lesionado el guarda-
frenos Juan Barrios y como resulta-
do también de la inspección de la es-
tación de Pozo Redondo, a la Com-
pañía Unidos de la Habana, un olazo 
de 30 días para cumplir los acuer-
dos de 10 de Marzo de 1914 y 5 do 
Marzo de 1 906 y cuarenta y cinco 
días para que proponga y comienco 
a efectuar las mejoras necesarias en 
la mencionada estación. 
—Ratificar la aprobación dada por 
'a Presidencia a la, fianza $240.000 
prestada por la Compañía del F. C 
del Cobre de la Costa Norte, para 
^ránquiz , t e felicitamos, pero I responder a los estudios que ha de 
con perdón de Kal-Cines. , lPlcvar a cabo para iutroducir modi-
1 ; ficaciones en el trazado de sus líneas. 
* . —Aprobar, bajo las condiciones 
Kal-Cines. a pesar de la defensa i que se expresan en él acuerdo el 
que indirectamente trata de ha-1 proyecto presentado por el señor Ha-
cer del Club "Habana." se echaim6n ]*ela*r0- Superintendente de The 
Mendoza 
Lo que dejó para su oportuni 
dad v así lo ha hecho. 
Rosario Sugar Co. of New York, pa-
ra cruzar el camino vecinal de San 
o c i ó n N o . 
y e f i c a z ra b G O N O R R E A . 
m u m m ] \ u d e u f e 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = = = E N L A R E P U B L I C A « = • 
H A E L S E N & P R A S S E 
e i é f i w A - 1 6 9 4 . - O b r a p i a , 1 8 . - H a b a n a 
ilOltfll MitMtk^mn*- ~- ~- ̂  — —— 
la tierra encima y nos da la razón. 
como se verá por el ságuiénte es-'Antonio a Jibacoa. con la proionga-
e r i t o : ción del ramal del "Conde", en "So-
" Nosotros creemos también qiiejlRres"-
los plavers que componían la n<h\ —Aprobar el proyecto presentado 
vería roia t uv ie ron la culna del ' P0'" 1(>B F- C- U- de la Habana para \ena i oja ciñieron a cnipa aei la eonstrucción de dos desviaderos 
fracaso: pero fue debido a Ja su,- ooaeedMog a los señores Eugenio y 
ma eomfplaeencia en aceptar cier- j Alberto Alvarez, uno al Sur de la 
tas cosas no solo en el seno de estando su centro a los 214 m 
ellos, sino en nuichas relacionadas | del k i l o m é t r i ^ número 95 de, 
: . r i . | ramal Perla y el otro, a l Oeste de 
C0H el Campeonato. _ | la YÍa estando su centro a los 420 m. 
"Pero en verdad, todos tuvie-1 de, poste kilométrico número 95 del 
ron la culpa v de todos debe ser ramal Jagüey. Estos desviaderos se 
la responsabilidad/- 1 denominarán "Australia- y se desti-
' • • , \ naran a seryicio de cana. • nuestra jus t a o p i n i ó n . I . , * i „ ^«w»»»** —Aprobar, bajo las condiciones 
C • > -i qué se expresan en el acuerdo el pro-
Ya conocernos la opinión de j recto presentado por los F. C U . de 
cuatro cronistas de sports, sobre i la Habana, par?? la construcción de 
'as causas que motivaron el i ra- ! utl desviadero concedido a los seño-
J i n A^^o4.^ res Eugenio y Alberto Alvarez. con 
raso del Campeonato. ^ 411 ni entré agt]jas d^ víaSi 
Esperamos o í r aun los de \ ictor euvo a espadero se denominará "An-
Muñoz, Ka-MilO, Pí y los de cola- j tonio Alvarez" se dest inará a servicto 
de caña. 
—Aprobar a The Júcaro & Morón 
R'y. Co. los nuevos itinerarios que 
presenta para servicio local, por mo-
tivo del creciente movimiento de pa-
sajeros y cargas en ese Ferrocarril. 
—Aprobar, bajo las condiciones que 
se expresan en ei acuerdo, el proyec-
to presentado por The Guantánamo 
and Western, compuesto de memo-
i ria explicativa, plano y perfil del 
trazado de un ramal qué se propone 
i construir para el servicio público oo^i 
Acuerdos tomados en la sesión ce- una longitud de 11280 m., destfe u» 
lebrada el día 14 de Marzo de IftlS. | 
—Suspender la atrdiencia pública | 
señalada para este día. en la queja i 
producáda por dicho «efior cftntr* los i 
F. C. U. de la Habana, por forma de ¡ 
pago del dividendo número 21; SP-j 
ñaíandose para que dicha audiencia 
tenga efecto, e] día 28 del corriente 
mes a las tres p. ra. i aeg de finca» u r b a n M , r ú j t k a w f 
—Aprobar, bajo las condiciones ( d clMe(í ¿ 5 ^ ^ 
que se expresan en el acuerdo, el I . 2 — j « -* 
provecto presentado por la Sociedad | *> 1035 8 ? * ™ < * 7 ^ ^ ^ 
Anónima Central Redención para la de »eg :undade8 . Admito a g e n c l l i 
construcéldn de un farrocarril de j j cOTnÍ5Í0n«a de n*gOtÍOB 003XÍf^ 
servicio público dé vía estrecha (30 j efalei 
pulgada^ con una lon^tud LTJ1S R, EODÉIOXJÍÍZ. L u * 
rnelros, rle^de el C-entral Redención , oa w»< 
hasta la Estación de Ramblazo del J ̂ n m « r o 6» , ba jo» . 
F , C. de Cajnjudiaí a JÜlAVitat G. 1464 90d-18 M , 
boradoi-es. convo Manolo Reĝ o y 
el "Reeaptor de las Margaritas ' ' 
y ya contestaremos. 
llamón S. MENDOZA-
C o í f f l s i i l e 
F e r r o c a r r i l e s 
A B N I N I S T I U C M S Y 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir adxnmi&traeto> 
punto a 289 m. del enlace del ramal 
a Santa Cecilia, y pasando por ei 
batey del ingenio Romelie, termina 
en los linderos del batey del ingenio 
San Antonio. 
—Darse por enterada y tra&iadar 
a las partes interesadas lo resuelto 
por el Tribunal Supremo de Justicia 
en el recurso interpuesto por The 
Cuban Central contra decisión dic-
tada por la Comisión con fecha 12 de 
Mayo próximo pasado, en el expedlen 
te promovido por el F. C. de la Cos-
ta Norte de Cuba, sobre ocupación 
de terrenos ©n Pastelillo, esta reso-
lución revoca el acuerdo apelado de 
la Comigión de F. C. fecha 12 de Ma 
yo de 1914. 
—Informar al Presidente de la 
Compañía Azucarera Hispano Cuba-
na qne con vista de las disposiciones 
del Decreto 1774 publicado en 1» Ga-
ceta Oficial de 20 de diciembre de 
1915 no es posible dar curso a la 
solicitud que hace para cruzar a ni-
vel con un fervocarri] de vía ancha 
que necesita establecer cón efl f in de 
t i rar los finitos del Ingenio Nueva 
Era que están fomentando la carre-
tera de Río Blanco a Consolación del 
Norte, mientras no se llenen los re-
qniisitos indicados en e! referido De-
creto y remit i r copia al peticionarlo 
de las Realas, acordadas con rela-
ción al cruce de carreteras en 7 de 
A b r i l de 1914 y copia del acuerdo 
haciendo extensivas dichas Reglas a 
ios Ferrocarriles de uso particular. 
—¿Manifestar a The Cuban Central 
que no es posible autorizarle la aper-
tura al servicio público de la l ínea 
de Quemado de Güines a Caguaguas 
solicita, mientras no es tán termina-
das las obras. 
—Acceder a lo solicitado por el Te-
niente Lores que interesa de ia Se-
cretar ía de Obras Públicas s© le auto, 
rice para transportar piedra y arena 
por el ferrocarril de las Minag de 
J u r a g u á , siempre que la Compañía 
muestre su conformidad y que a su 
vea hapa constar que dicho trausper-
te sería gratis y exprese la cantidad 
de piedra y arena que desea trans-
portar. 
—Aprobar, bajo ia condición que 
sé expresa en e] acuerdo, e! proyecto 
para completar las obras necesarias 
a la explotación del ramal que sé 
construyo desde Ca?uag-nas a Que-
mados de Cfúines consistente en la 
construcción de un triánarulo para in -
versión de trenes de un almacén pa-
ra depósito de mercancías con su dca-
vladero anexo y vanar nna pequeña 
parte del trazado aprobado al final 
del ramal. 
—Informar al señor Heliodoro Gil 
Cruz su aolicitud referente a qun 
no ae reciba a lfl Empresa del F . C. 
de! Oeste el tramo de iín<»a cons-
truido a lo larpro de la carretera des-
de el antlg-uo paradero al pueblo de 
Consolación dei Sur y a que no se 
le pague la subvención que para des-
viar la línea aproximándola a dicho 
pobladó, se acordó por una Ley del 
Contrreso. que dicho Munto no Íes QB 
la compétencia de la Cotnisiófi t rami-
tarlo y resolverlo, debiendo dirigirse 
A L P A R G A T A S 
" C O N R E B O R D E 
fELF. 
A G U L L Q 
1-1437 
a la Secretar ía de Obras Públ icas por 
tratarse de una línea subvencionada, 
—Acceder a lo solicitado por los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
para implantar reglas y tarifas en 
ei Ferrocarril de Mananao, para el 
transporte de equipajes y art ículos 
de expreso, en los trnes de viajeros 
qu3 circulan por esa vía, 
—Manifestar a las Compañías The 
Cuban Central, Camaguey a Nuevi-
tas, Tunas a Sancti Spí r i tus , Cara-
cas Caibarién a Morón y Rodas a 
Cartagena, que deben remit i r den-
tro de un plazo de 18 días los infor-
mes anuales correspondientes al año 
terminado en Junio 30 de 1915, con-
minándolos con una multa de $10.00 
diarios por los días que transcurran 
sin remitirlos, a contar desde la fe-
cha en que se les notifique este acuer-
do. 
—Manifestar a The Cuba Railroad 
Co., en contestación a su escrito de 
22 de Febrero próximo pasado, quo 
la comisión no es t á obligada a au-
torizar ias obras que el mismo se re-
fiere, pues el ar t ículo 1 del Capítulo 
X I de la Orden 34 da autorización 
para construir y explotar esas l íneas 
sin restricción de ninguna clase. 
—Contestar a The Cuban Central 
que teniendo en cuenta el haberse 
pasado una circular a las Compañías 
sobre modificaciones propuestas por 
los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, al reglamento de señales vi-
gente, con motivo del cambio de co-
lor verde por el amarillo, en ciertos 
casos, debe extenderse el plazo para 
cumplir dicho acuerdo hasta el p r i -
mero de julio de 1916, 
—Aprobar a The Cuban Centvai, 
bajo las condiieones que se expresan 
en ei acuerdo, un nuevo proyecto t i 
tulado Línea que par t i endó de Ci-
fuentes pasa por San Diego del Va-
lle y entronca en ia. Esperanza. Pro-
longación del ramal particular La 
Juanita y brazo de t r i ángulo para 
dar mayores facilidades a la carga y 
transporte de mercancías con destino 
ai Central Unión, 
Aprobar H The Cuban Central el 
proyecto presentado para la coná-
trucción de un rama] particular de 
vía ancha con tercer carril para vía 
estrecha, que conectando con las ca-
rrileras existentes en la caJe de E s -
cobar de la villa de Caibarién, pueda 
hacer ei servicio de carga y rtesoargra 
de mercancías en el almacén de la 
propiedad de lo? señores Eomafíach 
S. en C , del comercio de Caibarién. 
Aprobar a los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana su resolución do 
ampliar el servicio de lo? trenes ds 
"iajeros números 60 y 6 3, entre 
Macaba y jgantti Domingo, modifi-
cando el horario de los trenes de 
mercancías 115 y 115 para que se 
conviertan en mixtos. 
Acceder a lo sólicitado por los Fe-
rioc,-irr;ies Unidos de la Habana pa-
ra hacer extensivo a los viajeros oue 
se dirigen desde la ciudad de Matan-
zas a esta capital las ventajas es-
tablecidas en los boletines especia-
les de ida y vuelta entre esta capi-
tal y ja ciudad de Matanzas a ifrua-
les precios y con los mismos itinera-
rios. 
, Bfeclarar «Jue el choque ocurrido en 
¿a estación (II Acosta y del cual dió 
c i é n t a en su oportunidad Unidos do 
la Habana -<e debió a la impértele 0 
descuido del maquinista del tren co-
rrido, *ft Í»I manejo de los frenos. 
.Declarar que la Compañía del Fe-
rrocarr i l de Cuba no estd obligada 
a cumplir el decreto de la Alcaldía 
d» Sancti Splritus relativo a los re-
quisitos qué debe exigir dicha Un -
presa para «1 embarque de cueros 
por sus eptaciones. 
No Acceder a lo «olicitado por el 
Alcaide Municipál de Ciego de Wii-i 
para que he exija a la Compañía de 
Cuba sltñe guarda-barreras en 'as 
tmnm HUA Btravl»*» r.OM $ j tftttfa en 
¡ • i 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrltico por epesrieién d« 
la Facultad de M«tfleina, Ciru-
jano le í Hospital Número L 
Consultas: de 1 a S. CoMrulade, 
número 69. Teléfono A-4S44. 
DR. ENRIQUE DEL R E Y 
drojano de la Quinta d » 
"IiA BALdBAIP* 
ICnfermsdades de aefterM 7 
cirugía en gsueral. Conmtt»* 
de 1 a S. San Nieolts, iS . Velé* 
fono A-2071. 
DR. G. GASARIE80 
Oostsalta» en Obispo, TA, <«ttoa»} 
de 8 a 
IfesteclalHta en vías orinarla» 
ds la Escneia de Parts. Cirugía, 
rías urinarias, enfermedades do 
w «añoras. 
DOCTOR B. OYARZON 
Jefe ds la Clínica ds vené-
reo y sífilis d« la Casa ds Sa-
lud "ta Benéfica," del Centro 
«allega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intra venenosa del 
nuevo 606 por series. COBSOKM 
de 2 a 4. 
San Rafael, SO, aftoa. 
O C U L I S T A S 
DR. L PORTICARRERO 
OCOIilSTA 
Oargaata. N m í s y O idea Con-
sultas para pobres: 91-09 a l 
me», de 12 a 2. 
Paitknuares: Da S a S. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
SS27. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A<4HI«1 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a IsunpariUa. 
Or, GONZALO PEOROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital N a Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 13 A. M 
Y l>E 8 A « P. M. KN CUS Í 
NUMERO «0. ALTOS 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r l o 
T E M O A.2322, HABANA, 91 
M A R Z O 2 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
A G U A M I N E R A L . 
r r 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
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C A B L E S 
D E L A G U R R A 
(Viene de la plana primera) 
Otros muchos chinos de alta signi-
ficación política mantienen el criíe. 
ri de que Yuan Shi Kai renunció vo-
luntariamente a la presidencia de la 
República .y quo no puede seguir 
desempeñándola pues el cargo ha de 
ser cubierto por elección. 
L A MARJNA H O L A N D E S A 
L a Haya, 29 . 
En una reunión efectuada en Ams-
terdam bajo los auspicios de 1» *Unión 
de Marineros," las dotaciones de los 
bunues mercantes que se disponían a 
sal'r han resuelto, por gran mayo-
i a no volver a bordo de sus respoc-
f? Í?S naves hasta que se llegue defi-
i ivamonte por el Gobierno a un con-
.'nio que garantice las vidas de los 
navegantes. 
A esa decisión quedó adherida el 
personal del trasatlántico "Nieuw-| 
' -lerdam." antes de emprender su 
viaje. 
Se ha decidido asimismo que el va-
por "Zelandia," de igual cons:truc-i 
cJón del "Tubantia," recientemente 
echado a pique por un submarino o 
un torpedero, no salga para Buenos 
Aires el día 29 del actual. 
E n la asamblea se trató de j a con-
veniencia de que los buques holande-
ses fueran convoyados por naves de 
guerra. E l periódico "Verdierland" 
se ha manifestado de acuerdo con esa 
idea. Mas se ha argüido que el en-
sayo hecho por diversas naciones ha 
demostrado que el empleo de buques 
de guerra para convoyar los mercan-
tes ha originado dificultades entre 
ellas y con las naciones beligerantes. 
A esas razones ha contestado el "Va-
derland" que Holanda pudo haberse 
anticipado en emplear ese recurso y 
así haber rehuido las dificultades re-
feridas. 
LOS P L A N E S A L I A D O S 
París, 29 
La conferencia de las naciones alia, 
das en esta capital afirmó la unidad 
d« acción en la guerra, adoptando 
planes por los cuales Alemania será 
sometida ñor el hambre. 
¿SE A C E R C A L A PAZ? 
Amsterdam, 29 
Los economistas a%maí>ies mani-
fiestan que es urgente que el Minis-
tro de Hacienda del Imperio alemán 
anuncie categóricamente que Alema-
nia no pretende indemnización des-
>?i£s de la guerra. 
Hay corieníes de paz 
I N F O R M A C I O N T U R C A 
Constantinopla, 29 
Se han presentado serias diferen-
cias de opinión entre los comandan, 
tes generales británicos, sobre cuál 
es el punto más necesitado de mayor 
contingente de tropas, si Egipto, que 
lo tino ahora, o Mesopotamiai o los 
Balkanes. 
V E N E C I A BOMBARDEADA POR 
LOS A V I A D O R E S A U S T R I A C O S 
Viena, 29 
Los aviadores austriacos han ata-
cado a Venecia por séptima vez. Las 
bombas de los aviones cayeron sobre 
algunos edificios del ferrocarril. 
D E C L A R A C I O N D E L BARON D E 
SONNINO 
Ginebra, 29 
E l Barón de Sonnini, Ministro de 
asuntos ertranjeros, ha informado 
a los miembros de la Cámara italia-
na que antes de que Bulgaria entra-
da en la guerra el Embajador italia-
no en Sofía le notificó a Italia que 
Bulgaria decididamente Se pondría al 
lado de Alemania y que el Gabinete 
italiano se lo comunicó inmediata, 
monte a las demás naciones aliadas 
de la Entente para que enviaran 
grande fuerzas a Salónica; pero que 
Francia e Inglaterra contestaron mos 
trándose confiadas en lo contraria 
e s 
V A P O R 
'4 
n f a n t a í s a b e l " 
Este hermoso vapor s a l d r á de 
este puer to en l a p r i m e r a quince-
na de A b r i l p r ó x i m o ; si piensa 
embarcarse en él no o lv ide que l a 
casa incera, en m u r a l l a y aguaca-
te, de ta l la maletas, malet ines y 
por tamantas a precios de f á b r i c a . 
C 1593 15t-25 
C O N F E R E N C I A E N T R E LOS S E ^ 
ÑORES CONDE D E ROMANO-
N E S Y DATO. 
Madrid. 29. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, y el ex-presidente 
del Consejo, señor Dato, han cele-
brado una larga entrevista. 
Se asegura nue en ella trataron 
ruevamente de la candidatura mo-
nárquica por Madrid para las próxi-
mas elecciones. 
También se dice que en la citada 
conferencia llegaron a un acuerdo 
ambos jefes de partido. 
P R O B L E M A SOLUCIONADO 
Zaragoza, 29. 
Se ha celebrado una reunión de 
comerciantes en trigo para tratar de 
la rebaja de este artículo. 
Después de larga deliberación acor-
daron establecer un precio, más ba-
jo ejee el actual. 
L a noticia fué muy bien acogida 
por el pueWo, pues con ello se so-
luciona un grave problema 
F U C I J i Anuncios en perió-• M b u ñ y revista8- di-
bujos y grabados 
moderuos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
y que al quedar comprobada la Infor-
mación del Embajador italiano en 
Sofía Italia rehusó participar de la 
expedición a Salónica por considerar 
que ya era demasiado tarde. 
M I S A S 
QUE S E C E L F B R A N EN LOS T E M . 
PLOS DE LA HABANA LOS DO. 
MINGOS Y DIAS F E S T I V O S 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén; Bene-
ficencia, San Lázaro. 
A las seis, Belén, San Felipe' Santo 
Angel, la Merced, San Francisco, San 
ta Catalina, Pa&ionistas y Cemente-
rio. 
A las seis y media: Belén, San 
Felipe; Santa Clara; la Merced; San 
Francisco; Santo Cristo; Slervas de 
María v Ursulinas. 
A las siete: Belén; San Felipe; 
Santo Angel; Catedral; la Merced; 
San Francisco; Santo Cristo; Espíri-
tu Santo; Santo Domingo; Vedado; 
Guadalupe; Jesús del Monte; San Lá 
/•aro; Monserrate; San Nicolás; Pa-
sionistas; Carmelo; Carmeliats Des-
calzos y Capiilla de las Madres del 
Servicio Doméstico (Cerro.) 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe; la Merced; San Francisco; 
Santo Cristo; Sagrario de la Cate, 
dral; E l Pilar; Santa Catalina; Gua-
dalupe; San Lázaro; Monserrate y 
San Nicolás. 
A las ocíio: Quinta de Salud "La 
Covadonga"; Belén; San Felipe; San 
ta Clara; Santo Cristo; Espíritu San 
to; Santo Domingo; Santa Teresa; 
Ursulinas; Vedado; E l Pilar; Gua-
dainpe; Jestis del Monte; la Bene-
ficencia; San Lázaro; Jesús María; 
Monserrate; San Nicolás; Cerro, (igle 
sia parroquial); Dominicas America-
nas; Carmelo, (Carmelitas Descalzos) 
y Pasionistas. 
A las ocho y media: San Felipe; 
Catedral; (la de Tercia); San Lázaro; 
Monserrate; Madres Dominicas Fran 
cesas, 19 entre A. y B., Vedado; y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén; Santo Angel; 
la Merced; San Francisco; Santo Do-
mingo; Vedado; Reparadoras, Carme 
lo; (Carmelitas Descalzos), Hospital 
Mercedes; E l Pilar; Jesús del Monte; 
Capilla del Cementerio y Santo Do-
mingo. 
A ias nueve y media: San Felipe; 
Cerro y Pasionistas. 
A las diez: Belén; TU Merced; c'an-
to Cristo; Sagrario de la Catedral; 
Espíritu Santo; Vedado; Guadalupe; 
Monserrate; San Nicolás; E l Pilar; 
y Carmelo (Carmelitas Descalzos.) 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felipe. 
A las once: Belén; Santo Cristo 
y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la .Mer-
ced; San Francisco; Jesús del Monta 
' y Guadalupe. 
m 
Interior de la fábrica francesa do la OhaHipagne-Snr Srin» 
un gran número de mujeres» están em picadas en la elaborawÓTi i 
ciones; es un trabajo constante, así (Je día como de noche ^ 
(2) E l gobierno inglés solicitó 
ran a los hombres. Más de 100,000 m 
una prueba gráfica de lo que venimo 
1 
n i E N M E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de MIGUEIJ F . MAR-
i QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
s 
l i n a liim d e G a s o u n R e v e r i i e r o d e Gas 
Por lo e c o m i c o , por lo COMÍIO, por lo rápida , por lo limpio 
La Exposición, Prado y San 
HAVANA ELECTRIC RY. LiGH AND FOWEií CO. 
. Teléfono H-8Í17 
o . 
Italia Dupont.— L a temperatura 
del cuerpo humano en estado normal 
es de 37 grados centígrados próxima-
mente aunque la del ambiente sea 
mucho más baja o más alta. Esto es 
porque el organismo humano está 
copívtituído de una manera maravi-
llosa. E l cálor interno lo provee el 
oxígeno deí aire que respiramos, el 
cual mantiene en un estado d© com-
bustión la sangre Que pasa por los 
pulmones en su trayecto ciculaiatorio 
por el corazón y las arterias y las ve-
nas manteniendo el calor del cuer-
po a la temperatura de 37 grados, 
de tal manera que cuando por un ex-
ceso de ejercicio (correr, saltar o agi 
tarso) se desarrolla en ei cuerpo un 
exceso de calor, la piel entonces su-
da abundantemente, el sudor se eva-
pora y la evaporación no se verifica 
sin extraer del cuerpo una cantidad 
de calor, con e! cual él organismo ex-
pele el calor sobrante de los 37 gra-
dos, y cuando hace frío la respira-
ción "obtiene del oxígeno del aire el 
calor necesario y el abrigo del cuer-
po le protege contra las pérdidas de 
calor. 
— E l termómetro clínico está fabri 
cado de una manera especial, la ma-
sa de azogue está graduada de mane-
ra que marque el mínimo sensible, 
a los 36 grados, y cuando se dilata 
por el calor del cuerpo, pasa por un 
cuello muy estrecho del tubo supe-
rior. Después al bajar la temperatu-
ra del termómetro al aire (libre se 
contrae solo la parte de azogue aue 
estü debajo de la estrechez del tubo, 
quedando rota Ta columna mercurial, 
por que la parte de arriba por su po-
co peso no puede bajar y hay que 
sacudirla para que baje. 
J . B.—En España no se cultiva el 
estudio de los clásicos con tanta afi-
ción como en Inglaterra y en Italia 
por ejemplo. En estos países hay so-
ciedades constituidas con el único 
objeto de estudiar, comentar y divul-
gar ¡a sobras de Shakespeare, y del 
Dante y establecer cátedras de inter-
pretación de sus pasajes y paiblicar 
ediciones baratas para estimular su 
lectura. E n España empezamos por 
que muy contados escritores leen y 
mucho menos comprenden los clási-
cos. ¡Lope, Calderón, Cervantes, Mo-
rete, y Tirso son conocidos de oídas, 
y- muy raro es efl que tiene una Im-
presión particular de ninguno de 
ellos. "Un poema clásico dice Una-
muno vale sobre todo por los pemsa-
mientos nue en él han ido poniendo 
sus gozadores. Todo el que d̂ , un 
nuevo sentido a un verso de la Illa-
da o de la Divina Comedia enrique-
ce y hermosea esos riquísimos y her-
mosísimos poemas". Así las grandes 
obras olclsícas son elementos de una 
creación continua mientras haya quie 
oes jos admiren y comenten. Pero 
el concurso de las mujeres, en las faenas agrícolas, para que sustituye-
ujeres están hoy empicadas en las la bores campesinas. Esta fotografía es 
s diciendo. 
entre nosotros no existe o es muy tros cuadrados, y la República de los 
rara esa pasión por los clásicos, y Estados Unidos tiene en América 
como falta ese culto a ellos, no viven 9.369.400. 
y sus obras no resplandecen como Ignorante.—En los Bancos de la Ha-
debieran ante las generaciones. Da baña puede usted convertir su mo-
grima ver a nuestros jóvenes litera- reda oficial en letras sobre España 
tos como se dedican a leer soio au- en moneda española, 
tores modernos porque les deslum-
hran cierta brillantez de la forma. 
siendo completamente nulos o vacíos 
en el fondo; y por esa turba de me-
diocres adocenados, descuidan la lec-
tura de los inmortales que iluminan el 
I espíriüi embriagándolo con destellos 
; de luz infinita. En España debiera 
j haber sociedades cervantistas no pa-
1 ra decir mil sandeces y tonterías so-
j bre la vida de Cervantes sino para 
I comentar sus obras que brindan pas-
to inagotable a los estudios sociales, 
literarios y filosóficos. Así la juven-
tud estudiosa y todos los que leen 
' anrenderían a conocer y saborear los 
, ricos tesoros de nuestra literatura 
I clásica. 
j J . M. E . — Almanaques del World 
| con muchos datos estadísticos, y ele-
' gantemente encuadernados los halla-
\ rá usted en la librería Wilson Soilo-
| Zo Obi spo 52. 
I, A rajos.—El luto por un padre y 
j por un hermano es un año; por un 
primo seis meses. E l luto ha de ser 
serio sin lujo de prendas y en ropa 
¡negra. Eso del brazal en vestido o]a-
l ro es una nueva cursilería del sno-
bismo. 
I ..Varios.— Dije sino recuerdo mal 
oue las esnuinas de fraile de ios 
I cuatro caminos son las del laido del 
Cerro. 
Dos suscritores.—Llaman la Suiza 
esnnfióla a Galicia. 
Marv.— L a palabra indulto viene 
de indulgencia o nerdón. Ta naiabra 
amnistía viene de amnepia one en 
griego oniere decir falta de meinoria 
o pea olvido. 
Mario Lersundl.-—Se admiten epcrl 
tos en prosa: ñero se reciben tan+os 
que aun siendo buenos es imposible 
publicarlos todos. 
Una religiosa Ahora nue se acer 
ra la Semana Santa nuede r̂ rfed ad-
nuirir estampas ni^riosas. Ubros de 
devociones v nrerMias en la librería 
del señor Vilela. Monte llfl; 
Luis.—Para perder la timid*^ con 
las Tniieba^has. debe usted •frecuen-
tar mucho la sociedad donde liava se-
ñoritas de carácter aleare en el buen 
sentido de la palabra, mriero decir 
señoritas que no se-vn tímidas como 
usted, que le entablen conversación 
y le animen a conversar. Cnanto ha-
ya usted practicado un año o d'os ese 
visiteo continuo, irá usted soltando 
la timidez. Otro consejo, nrocure us-
ted vestir bien y llevar dinero nara 
convidar: pornue nunca se siente un 
•joven más desenvuelto nue cuando se 
halla, en situación airosa. 
Mirabeau.—Fstá me.ior dicho: no 
reúne las condiciones de elegible. 
Dos porfiados.—Ventrílocuo quiere 
decir qte habla por el vientre, aun-
que en realidad no es así. Los ven-
trílocuos hablan por ]a boca sin mo-
ver apenas los labios, y parece que 
la voz les sale del estómago. 
— E l Brasil tiene 8.497.000 kilóme-
g i» —• 
j M Agencia del DIARIO D E TA 
MARINA en Cerro v Jáaús del 
Monte. Teléfono 1-19 94. 
s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo. 
29 Henry M. Flagier, Key Wesi 
29 Pastores, New York. 
29 Mascotté, Tampa y Key West. 
30 . Henry M. Flagier, Key West. 
30 Tenadores, Cristóbal. 
30 Governor Cobb, Key West. 
31 Storfond, E . Unido';. 
31 Henry M. Flagier, Key West. 
3í Olivette, Tampa y Key West. 
Abril. 
1 Henry M. Flagier, Key West, 
i Governor Cobb, Key West. 
S A L D R A N 
Marzo. 
29 Governor Cobb, Key West. 
PC Mascotte, Key West y Tampa. 
30 Morro Castle, New York 
30 
Toro. 
•r;l Govemor Cobb, Kov llkt 
31 Tenadores, New York 
Abril. 
Olivette, Key West y 
Heredia, Bocas del Toro v Co-
lón. 
Sara.toga, New York, 
Chalmette, New Orleans, 
MENOR QUEMADO 
E n e] poblado del "Guaso," téntó 
no de Guantánamo, sufrió quen» 
Parismina, Colón y Bocas del TUL graves el menor Francisco Jl*. 
H I P O T E C A S 
del 6V2 por ICO en adelante, cin. 
tidades desde $10.000 a $50,001). 
MORALES Y CARDENAS 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
? T ! 3 3 1 
C A L C A D O D E 
P A T E N T A D A 
AI?TDTKA$ 
P o r s u f o r m a i r r e p r o c h a b l e , p o r l a i n c r e í b l e s u a v i d a d 
d e s u p i e l , c o l o r c a s t a ñ o o b s c u r o , b r i l l a n t e , y p o r s u 
p r e c i o 5 ^ : $ 8 . 0 0 . e s 
E L C A L Z A D O R E V O L U C I O N 
E L C A L Z A D O R E C O R D 
E L C A L Z A D O D E L A E L E G A N C I A * 
L A G R A N A D A 
M E R C A D A L Y C A . , S . E N a 
i 
OBISPO 2 4 Y 26. HABANA 
